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gan A g n s t i n , y san P i ó V , papa. N U M E R O 105 I A C o l l V P ' ^ 8 i o í , M i é r c o l e s 6 de Mayo «le 1886 A Ñ O X l i V I l . 
T 
ERO DE LA HABANA. PERIODICO O F I C I A L D E L APOS 
A D f i l N l S T E A O I O R 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Lna B e ñ o r e a eu>oril;or68 que dosoen con-
t l n u ^ r reeibiendo el po i iód loo en ARBOYO 
ÑA.EMSJO, so servirán, r e m i t i r á et ta A d 
mlaUtraoIoa el iroporte de u n t i imeBlro tíe 
susorlcion, ó l a d l c s r casa en esta ciudad 
que lo BatUfoga. 
Habana , 4 de mayo de 1886 
E L ADMINISTEADOK. 
TELEGRiMiS POR EL CABLE. 
SEUYICIO P A E T I C U L A B 
D I A K i o I > R L A M A R I N A 
A L DIARIO DB LA MAEIETA. 
Habana. 
T B L E O H A M A D B A W O O X i B . 
Nueva Y< rk, mryo 3, á } 
las 8 de la noche. S 
L o s p e r i ó d i c o s d e c a t a c a p i t a l p u -
b l i c a n e l c i s a i e a t s t e l e g r a m a d e 
M a d r i d : 
E l G o b i e r n o s e h a l l a d e c i d i d o á 
p r o c e d e r á l a c o n s o l i l a c i o n d e l a 
d e n d a de C n b a , c o n f o r m e c o n l a s 
a u t o r i z a c i o n e s q u e r e c i b i ó d e l a s 
C ó r t e s e l a ñ o a n t e p a s a d o , a s í c o m o 
¿ r e n o v a r s u s g e s t i o n e s p a r a l a c e -
l e b r a c i ó n d e u n t r a t a d o d e c o m e r c i o 
« o n l o s E s t a d o s X J n i d c s , c o n o b j s t o 
d e m e j o r a r l a s r e l a c i o n e s m e r c a n -
t i l e s e n t r e l a l e l a de C u b a y d i c h o 
p a í s . 
P o r v i r t u d d e l a r r e g l o d e l a d e u d a 
d e C a b a , l a s r e n t a s e n a q u e l l a i s l a 
e x p e r i m e n t a l á n a l i v i o . 
D i c h o a r r e g l o s e r á g a r a n t i z a d o 
p o r e l T e s o r o d e l a N a c i ó n . 
TStLBaafeAMikS D E SLOT?. 
N u w a Yurk, 4 de mayo, á las 
7 de :a m i ñ c n a . 
L a h u e l g a de l e s e m p l e a d o s d e l 
i e r r o c a r r i l d e S a n L u i s a l P a c í f i c o , 
h a t e r m i n a d o . 
H a n o c u r r l d o e n C h i c a g o s é r i o s a l -
b o r o t o s , o c a s i o n a d o s p o r l e s t r a b a -
j a d o r e s q u e s e h a l l a n e n h u e l g a . 
A l g u n o s de l o s h u e l g u i s t a s h a n 
h e c h o u s o de a r m a s de fuego. 
S e e s p e r a q u e h c y o c u r r a n m a y o -
T e s d i s t u r b i o s . 
NUCV'JÍ- YO¡ A?, 4 de mayo, á las 
d d é l a m a ñ a n a 
L a h u e l g a d e l o s e m p l e a d o s de l o s 
f e r r o c a r r i l e s h a t e r m i n a d o p o r h a -
b e r s e s o m e t i d o M r . G r s u l d á l a s p r e -
t e n s i o n e s de l o s h u e l g u i a t s s. 
S i g u e n l l e g a n d o n o t i c i a s d e n u e -
v a s h u e l g a s q u e a e p r o d u c e n e n 
o t r o s l u g a r e s d e l p a í s , p i d i e n d o 
t a m b i é n a u m e n t o de s a l a r i o y r e -
d u c c i ó n de l e s h o r a s d e t r a b a j e . 
E n a l g u n a s p a r t s s , l o s d u e ñ e s 
a c c e d e n á l a s p r e t e n s i o n e s do l o s 
t r a b a j a d o r e s , y e n o t r a s , e n q u e r e -
h u s a n s o m e t e r s e á s u s e x i g e n c i a s , 
e s t o s a b a n d o n e n e l t a b a j o y s e 
r e ú n e n e n a c t i t u d i m p o n e n t e . 
H a s t a e l p r e s e n t e n o h a n o c u r r i d o 
o t r o s d e s ó r d e n e s q u e l e s de C h i c a -
E n e s t e ú i t i m e . i n g i r h a s i d o p r e -
c i s o p o n e r ¿ o b r e l a » ^Ka t s^a i a i v ^ i - . 
o i a d e l E s t a d o . 
L o s p r i n c i p a l e s p r o m o v e d o r e s d e 
l o s d e s ó r d e n e s e n M i i w a c k ' - ' o y e n 
C h i c a g o s o n s o c i a l i s t a s e x t r a n j e r o s , 
l o s c u a l e s h a n r e p a r t i d o g r a n n ú -
a ñ e r o d e p r o c l a m a s c o n t r a l o s r i c o s . 
J-6f>dre&. 4 de may.), ú las 
10 y 45 m s . de la m a ñ a n a 
E n e l m a n i f i e s t o q u e h a d i r i g i d o 
M r . G r l a d s t c n e á s u s ole c i f r e s de 
M i d d l o t b i a n , i n d i c a l a p o s i b i l i d a d 
d e a b a n d o n a r s u p r o y e c t o r e l a t i v o 
á l a a d q u i s i c i ó n p o r e l E s t a d o de 
t i e r r a s e n I r l a n d a . 
19i á í 9 p g D oro 
fiejito 3 p g iattiví* y uno do 
unoitisxolon anual — • • — 
Idem, Idem y don idorn . — -
Idem de a a n a l l ü a d e e . . . . — 
Billetes hipoteíit.rlcí . . ~ »—< 
Bonos del Teioro <\o Puerto-
Buuoa del AyiiutámIentP, ex-o. . . 
I'KCCO KapoEol de la XaU do 
Cnba 7 6 8 pS P- oro. 
Kanco Indns t r l t J . . . — . . . . . . 
l'snoo y Oompsfii» de Alnsa-
oeneo do Begla y del Comer-
ota.. .m,ms.m 
. 'JTOIJJMÍU de A«.i; . :cifo ¿o 
Kopóelto do S&nta Csf.úl-
n» M a . . . 
Banco Arrioo'i» . . . 
Caja fie Anorroa, , \ •• ••• '.•>; 
y Depíoltcs de 1» H í braa. . 
CrMito Territorial Hipotoca-
viníl* . - ' J- ̂  -v_ . . 
íf ¡npresa do JToraanto y Kavo-
jrsoion del S x u ^ » . . . . . . . . . . 
Primera Compartía de Vapfr-
roadola E í b í s — . . . . . . . . . 
Ooaiprfia de Alm&oeiteu do 
Huctcdidod 
0oTap»ñ\% de Ahnsosnea do 
Dapíislto de l» i ; ; . r , Í ,, , . 
0(>mp£SlA KapaBola de A l i u n -
br&do de O M . . . . . . . . . . . . . . . 
CoupaSía Cubana do A i n m -
bradn de Que 
'•"•ompaftía EapaEola de A l m n -
br ido de Qaa do Hatanzag.. 
2? no ra Compatila de Cfro de 
l£ Hhbana „. -
, ompiaia de Canünoe de Hie-
rra de la TXabana_ . . ^ 
Comp^fiia da Caminos áf Hie-
rro de MatHnzas A Sabanl-
t'CKipásia de Camlnon de Hie-
rro de Cárdan&a y Jdcaro . . 
JcnipfctSa de Caminos de Hie-
rro do Oleiiínegos i VíUs-
alara 
.^oropafiia da Caminos da Hie-
rro de Sacna ladrando U á I S p S Doro. 
JompaCia as Oamiuoe de Hie-
rro de Oaíbarian 6 Sanotl-
Spíri tus _ . . 
•ompfttlía doi Fe i roo t r rü del 
OesM i — . - . 
'ompaSla da Camlnus de BJs-
rro de la Babia de la Habana 
íb i , l • . . . . 
onvpafiladol ForiWArri l U r -
broo . . . . 
/«íTOcarril del C o b i . . . . . . . . . 
•"emxiwrll de Cnba 
Refinería üo Cftrdunas . . . . . . 
Erenlo "Contoil Bedenoion". 
P8 D 
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OBLICACJOKSe. 
je) Oi-ódito X o n l t o r i r i Hipo-
tecarlo de la T«1& do Onbs.. . . . . . . . . . . . . 
édnlaa Mpotecarlat; al 6 p g 
ir.iuxóii Lima . . . . . . . . . 
'< ni do .'OP A ••'vn,': dbíisji-
in Ci l»Una con e) t pjp In-
Wr4» ei.i..; ,_ . 
r i N T A f t D B VAX.CRB8 H O Y . 
Ayer. 50 aoolones del B»nco del Comeroio, í 19i p § 
D oro C. 
I d . , 50 acoioaes do dioho Bsnoo & 39 p g . D. oro O. 
Hoy, Si acolónos del mismo Banoo & 1BJ p g . D. oro C. 
10 acciones del Banco .Español, i 7 p g P, ero C-
20 scclones de diobo Banco, á 9 p g P. oro, á pedir 
ba^ta fin do Jui io. 
33 anoienflí del Forrooarril do Sagua la Grande, á IB 
p g . D . oro O. 
20 ftcoicnes del Bauoo Esnafiol, al 9 p g P. oro, á pe-
dir babt» fin do Junio. 
2'¡ aociore» d t l mismo Banco, i ¥ p g P. oro O. 
18 aoolones del referido Banco, á 7 p g P. oro G, 
4 accionas de dicho Banno. á 7J og P. nm O. 
Í0 acciones dól siismo Banco, i 9) p g P. oro G. 
20 fccsiünes de dio'io Bmco, á 6 pg í-. oro C. 
5 aoolo.'ies del referido Banoo. t 7i pg P. oro O. 
58 aooioues v n n o n p j n de$ 21 dsi í<>rrosarrtlde Sa 
ga.% £ 14 pg D. oroG. 
N O T I C I A S c o M n a c i A L s ^ 
N u e v a VorJc, m a y o 3 , d las &^ 
de l a tarde. 
Onza» BB^añoIas , (i $15>65. 
Descuente pajwl comercial , 60 d i ? . , 4 6 
5 por tíK;' 
Cambios sobre Ldndres, 60 div. (banqueros) 
á $4.87 H CtSr. 
Idem sobre Taris , 00 dfv. (banqueros) & 3 
francos 16Í4 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. (banqueros) 
i 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126% e x ' l n t e r é s . 
Cen t r í fugas n. 10, pol . 96, & 6% 
Cen t r í fugas , costo y flete, S'^-
Regular á buen refino, 5li&5li 
Ázdcar de mie l , i l i & 45á 
E l mercado pesado y los precios nominales 
anieles nuevas, 18J^. 
liXanteca (Wlleox) en tercerolas, 4 
L á n d r e s , m a y o 8, 
Azúcar de remolacha, I S i l J ^ . 
Azúca r cen t r í fuga , pol. 96, d 15 
Idem regular r e ñ e o , 1SI9 d 14i3. 
Consolidados, A 100 15{1G e x - i u t e r é s . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , 5.7]». 
Descuento, Banco de Ing la te r ra , 2 por 
1 0 0 . 
P a r i s t m a y o 3 . 
Benta, 8 por 169, 82 Cr. 30cts. 6x*Interés . 
i Otiófitr- 3>v-y)foiGíáü ta fóní ' íx iut ' f*9* dk 
gfo a i arUevite) £ 1 f te ia Ltfj da j p K í f r t . ' 
DB LA BOLSA OFICUL. 
D , Roberto Eeinleln. 
. . Jnan SaaTcdra. 
. . Joeé U^nnel Alsc. 
. . Andrés Mtmteca. 
. . Federico del Prado. 
; D a ñ o Gonrález del Valle. 
. . (Jaetoi Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Bamos 
. . Andrés .López Hnfiosi. 
. . Emil.o Lópoz Mazon. 
. . Ped:o malil la. 
. . Sílífosl Boca. 
. , Amon ' " l lores íaferaSa. 
. . rcdericd Crespo y Bemis. 
. . Zít(i»<'l Aiiium». 
si CE^JiNDIUx""'• ^ "Tir. imrai 
D. Dolmlro Vloytca.—D. Eloy Boll lnly Pino.—D. 8«1-
•»ador Pern-'nílsE.—D. J e t é Vida l JUtcye.—D. Antonio 
Medina y > r / . 
K O T A . — I ^ s denits iifiorea Corredores Jjfptarlpsqne 
tra '^jan t n l iuur t .» iKmbio?, eMán también autor isa-
d i p é t l t operar tu la supr^ieba Bolsa. 
A R T I L L E R I A , "1 A K S T R A > ' Z A Y P I R O T E C N I A 
D E l . A H A B A N A — D I R E C C I O N . 
ANUNCIO. 
Con motivo de no haber producido todo el objeto qne 
hubiera sido de desear en bien del mejor serTicio el plazo 
B: Calido hasta el 20d*l actual, según acuerdo de la Jun-
ta. Facultativa de 20 del mea anterior, para proceder á la 
provisión de las 24 plazas de Apri-ndioes oontratadon p i -
ra estos BotsbleolmiBntoe onn sujeción á lo que dlspono 
el Be^lamento del personal del material del Cnerpo, ha 
considerado conveniente la referida Junta prorrogar d i -
cho plazo hasta el 31 de Mayo próximo entrante, para 
admitirlas solioitades que al efecto se promuevan, de-
biendo ajustarse para ello i> las prescripciones publica-
das á fines del pióxtmo pasado mes en la Gaceta Oficixl 
de esta Capital. Boletín Ofiaiai de Ja Provincia y per ió-
dicos LA MAEIVA y E l Eco Mili tar , que son iaa mismas 
que desde entónoes están también de manifiesto en la 
P o i t n í a principal de la Maestranza coa el formularlo 
del contrato que por ta l concepto habr& de extenderse 
por lo» interesales. 
Lo qne por este medio se hace stber para conocimien-
to de los 6, quienes pu?da interesar. 
Habina28 de A b n l ce 1886.—El capitán secretario, 
José Iban.—Y? B?, E l coronel Director, Ante". 
8 1 
S A R G E N T I A MA"VOR D E M A R I N E R I A B E L 
APOfeTADERO. 
Oon fecha 7 del actual dice ol Sr Jefe de la Comisión 
de Marina en los Estados-Unidos de Améiioa »l K^01»-
)o^«„i...- c-, oouinuaamo cteaerax de este Apostadero, 
lo qne tigao-
' Exotuo. Sr.: A las cnatro y media de la madrngada 
del demingo 14 del próximo panado mes de marzo, tuvo 
lugar. & unan 17 millas at NO de la Torre de sefiaU s de 
Tira la lan l y a t'o ;as millas por lo tanto do est« puerto, 
una coiliion entr i el roaz<'ifico vapor trasatlin'ico de 
la •ín-'a ipglesa 'innard Oiegon, y una golota de tres 
pali s que se (uunne americana, y qne cargudí» de car-
bón te dirigía al puerto de Boston, siendo el triste re-
sultado de ente encuentro, que la goleta se foó inroedia-
tdasente á piqun pereciendo cnerpo y almas y qne el 
Oreg- n se hundió tarahien, 7 horas después del choque 
aiuiqie afortunadamente no sin haberse salvado Antes 
eu ei v»por aloman Fulda sus tripulantes v más do 600 
nasa.j'iros qne i'e?de Europa condu' ía . E l cuerpo del 
Oi'eaon q iedó sumergid) fn 22 br z 's fondo, y segnn ha 
lie »• ido a mi oocool'i'lento pur m.tji :i»8 de la Dirección 
rt« H.drngrr fía, en latitud N . 40° 31' y longltut O 72' 
41'; habiendo per mi parte demorado dar cuanta á V . E. 
do este sn eso hasta ahora, por esperar a poderle co-
mnoinar el exacto yacimiento del vapor perdido, por lo 
que á la cavezaclon en general pueda interesar su co-
nocimiento. En el punto de sumersión se ha colocado 
una boya con luz, velando además cóbrela superficie del 
mar algunos piés de las extremidades de dos de sus cua-
tro palos." 
Y «mnpliendo lo dispuesto por S. E . se publica para 
conocimiento de los navegantes. 
Hibana 17 de abril de 1886.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . SoÜosso. 3-32 
Alcaldía fflnniclpal de la Habana. 
SECCION UE F O M E N T O . 
En el expediente Instruido ron motivo de la inobser-
vancia del precpnto establecido en la condición Sí del 
artículo 49 del Reglamento de Carruage» Públicos, y 
qne se contrae al an l u qne deben tener las llantas de 
las ruedas do los vehículos de más de cuatro asientos, 
qu1) no será ménos de ocho centímetros; ha diotado reso-
lunion el Eximo. Sr. Gobernador General, según oficio 
dirigido á esta Aloaldia. en el sentido de qne, toda clase 
d^ ciiTUBgea A quiones comprende lo dispuesto, ino'uso 
los Oinnbus de la Empresa ' 'E l Bien Público" de Gsta-
n.llo. y los do la del Ferrocarril Urbano quedan obliga 
dos á snst tnir oon Dantas de reglamento las que no reú-
nan eace requisito, A oavo efeo'o se les concede un plazo 
has t» fin del mes de Julio próximo, transcurrido el ou»l 
s> impondrán las multas qne eefía'a el arlíonlo 4? del 
Rsalftm-'nto á n t ' s citado. 
En cumplimiento de la superior resolución que anto-
cade, se hace público por este mt dio para general cono-
olmienti y especialmente de aquellos directamente obl i -
gados ;\ cumplirlo resuelto, a fin de que lu- go no ale-
guen igooranola al < xigirseles l*s penas en qae por mo 
rosidM t> negligencia Incurran y que esta Alcaldía hará 
efectivos sin oír excusas de ningún género. 
Habena, A b r i l 2 de 1886 —Jtfon B . Ordufia. 
9-1 
Icstitato da Segunda Enseñasza 
de la Habsna. 
SECBETABÍA. 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes, los 
alunónos matriculados en el presente en.-so qne hoyan 
de examinarse, tanto en los ordinarios como en lo1* ex-
traordinarios, abonarán en esta Secretaría, antes del 1? 
de Ü Uuio próximo, los dnreobos académicos correspon-
dientes, ó sean, dep y medio pesos en metálico por ntda 
as'gnatnra. ' 
Los que siendo alumnos de loa Estudios de 4-P Ícaoion, 
no hayan satinf^oho el segundo plazo de su mkt>ii«ai», 
dolarán llenar ettto rjqnialto untes de hacer efaotivos 
los deret hos anteriormente ennnciitdts, pues da ot ío mo-
do Uo pedfán tf^otuarlo. 
Lo que se hace sitbtr por este medio para general oo-
n^ciuiiei.10. 
Habana, ?0 de A b r i l de 1886.—jSegwiío/SíáncJiez Villa-
rejo. 3-2? 
P O L I Z A S COK R I D A S E L D I A 3 
Azúcar cajas 
A.sT>')ar ««eos . 
Azúcar estuches . . 
Azúcar barriles 
'l'abaoog torcidos , «•. - • 
Otzarron c^'cullisf 
PlcH^iriva kiioa . . , 
Aguardiente barriles 









LOXJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 4 de mayo de J 886. 
100(10 vino mistela ? . „ „ „ „ 
115(8 id . s co ^ i $fl uno-
8) o. latas sardinas en aceite. . . . . . 2) rs. lata. 
100 Idem idem en tomate... 2» id . 
l.'in ciuaa b: ir i .3 . '>. . . . .— . . ._ .„ . . Kdo. 
200 s. arroz oanillas ~mm.. 10 rs. ar. 
300 a. ^ !.-.:>•.•« — . ni ra. arr. 
25 cajas tabaco breva $26 q t l . 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
Goleta M a r í a de l C a r m e n 
patrón Pnjol, Kerlhe carga para Rio Blanco, Bsrraoos 
San Cayetano, á $0-15 caDallo hasta «l .luéves á la noche. 
Más poimenores Inquisidor y Luz, José Gamez. 
65?0 l-4a 3 fd 
T R I B U N A L E S . 
M O Y i M I S N T O 
D B 
D S T S Í A V S S 1 A . 
BE E S P E S A N . 
May? fi Navarro: Liverpool. 
~ 5 Ramón de Herrera: Sanihoi&aa y escalas. 
— fl Alp*f<: Voracnm y .."CRIMI: 
6 nienfuogos: Nueva York. 
8 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
8 lieei Jamaica y eeoalas. 
. . 11 CHtyaf Piimlai l í Qtiw*-v^rli. 
. . H Hntohlnson: Nueva-OrleanB y bscuü&s. 
.- 13 Niaf^rs; Hr.bí «a-í cr í^ 
« 13 B. lelesias: Kinsiston, Ooloo v OHoaias. 
. . 18 City oí Alezandrla: Vüracrnn j escalas 
. . 15 Mr,«*M., ^ : escalas. 
. . 16 A s t u r i v o ; Liverpool. 
. . 18 City cf Washington: New-York. 
. . 20 ^aratoísf1- Nae-««-ktirít 
. . 24 Paaajea: Ptf^E'oc. PoT^-an-Pibice 5 escalas 
May? 5 Moscotto: Tampa vía Cayo Hueso. 
5 f'atalufia: Pto. Rico y Santander. 
5 TVhliaey: Nueva Oneans y escalas. 
6 SaratotcK: Nueva-York. 
8 Alpes: Nueva York. 
8 D-M): Veraomz. 
!1 Washingt '» . : Veraornz. 
. . 10 Manuelita y María: Santhomas y escalas. 
. . II u i i y of Pnebia: Ver»'ivTis y escalas. 
13 Cienf negos: Nueva York. 
. . 15 Oity of Aiexandrla; JCneya-York. 
18 City of 'Waphington: Veraornz y escalas. 
. . 79 B, Iglesias^ Kingston, Colon y escalas. 
. . 20 Kortara: e»t. Xhomaa y escalas. 
_ 20 Nifgarai Nueva-York. 
_ 29 Panatna- Vto. Rior,. Port-an-Prinn* v escalas 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
E N T R A D A S DE T R A V E S I A . 
( IENFUEGOS. 
Día 29: 
De Lívriipcol. Habar a. Matanzas y Cnba en 27 dias va 
por eayafiol Alióla, cap Adolmigo. 
M A T A N Z A S . 
Día 29: 
De Cir.^onas en en 3 horas vapor Ing Dnnkolme espi-
ten "NViiklnson. 
-Habana en 12 horas barca espi&ola Faqulo, capitán 
Zorrosua. 
S A L I D A S . 
OIBNFUEGOS. 
Dia 29: 
Para la H*bana vap. españcl Asi», cap. Astrenza. 
Día 30: 
Par» Nueva OrTeans vapor esp. Alicia, oap. Aldomigo. 
•D ¡laware gta ámer, George W. Téniinore, capitán 
Megae. 
M A T A N Z A S . 
Dia 29: 
Para Breakwater goleta americana Ger t rúd i sL . Frudy, 
oap. Davis 
G I R O S D E L E T R A S . 
RAMON BALAN. 
33 , O B I S P O 2 3 . 
ESQUINA A ilEKCADEEKD. 
G i r a l e tras sobre l a P e n í n s u l a 
Ucmandancia de tnari** de la prntinda de la Hahann.— 
DOM ANTONIO ALONSO T BODKÍGUKZ DB SAN JUSTO, 
teniente d» naví j de la Armada y fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única ca?tjj, de edicto v pregón, 
olfo, ' l imo y oraplazo en uso de las facultades que me 
oonnedfu las ord-nanzae á los oua tengan oonocúnlento 
«tel robo verifi.iado en dos de Noviembre del año ante-
Fiior, er !a geima Jó icn Eu?**, como también jia los do-
^™er,08,,'.B,''fiRIlf'!*'8 .df'-,1?» ^.W.ÍB'WflíAfSlff^' tfélro; 
ejírcp'!?!ero José tiorba lar y Tovrás Bíml en lalnto!!-
g.mcia <io qno ¡es dichos documeotos no tienen ya valor 
álenuo 
Lo qne «o pnblloa para general conocimiento en los 
diados oftcUles por el térmi o de quince dips 
Ha- U:E, 'f de A b r i l de 1886.—Fiscal, Antonio Alon-
B \ ^ ' - 5 28 
C O T I Z A O I O K E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O E K F D O H E S . 
C A M B I O S . 
ESPAITA. 
— \ 
S e i á o n 
t 7 á 7 i p : 
R E M A N I A |f| |56i 
3 á 5 p g P s. p. ?y 
I N G L A T E R R A -
FRANGIA 
2CÍ á 21 p g P. 60 ¿IT. 
pg P. 60 div. 
g P. 3 div. 
•ESTADOS-UNIDOS.. 
I DEBOUEN'ÍO 3ÍEBOAKT1 
P. 60 dyv. 
; P. 3 div. 
I 9 á Si p g P. 60 div. 
l l O á l P i pg P.Sdiv. 
áSmescs , y ] 0 : S 
' 6 meses, OTO J Í
S r g fi . ' ! i 
d e 3 á 6 
biliei»» 
M E R C A D O MACIGNAI, . 
AZÚCARES. 
'S1^?í>'T,tr6Kef. I 6 r ? ^ ? 6 y ? 101 á 11 rs. oro arroba. Rlllienx. bato a regn.'ar > • 
^ i f ^ o r ^ ^ T . . ^ 0 1 " 1 & 12 r8- oro »rrol)*-
Idem, Idem, idem, Ídem florete. > 12| rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regular,) 
númeroS á 9 ( I . H . ) i 
Idem bueno á superior, núme- „ „ 
ro 10 á 11, ¡demC. 1 í 6 * * 7 0íti <»"obf. 
Quebrado Inferior á regular, > 71 < 01 .» , „ ^ v „ 
número ] 2 á 14, i d e m . . : . . . . . 17i á ?i r8 oro *rTOl8-
Uem bueno, núm. 15 á 16 i d . > 8 i á 8] rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . | 9 ^ 10 M oro 
C C M A X D A N f l A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
IXSCIIIPCION MAKfniiA. 
P j r o l ú't'.mo oerrro l légalo de la Península, se ha 
•'euibido la si^ulüLta Beai <i - d f e o h a 16 del mes próxi -
ma nasudo: 
' Excmo. Sr :—El Sr. Ministro del ramo dice oon esta 
(soba ni do la Gobernación, lo siguiente:—Kxcmo. Sr.:— 
Jomo cona^cuencia de lo expresado por ese Ministerio, 
noy del digno cargo do V E., en Raal drden de 21 de 
MLaizo de l-o.; sobro la t'.,. t •. de cumplimiento de lo dis-
puesto para ei embarque de médicos en los buques mel-
ote tea que se dirigen a Ultramar oon pásaselos, se pi -
disroo unteuadontes al Capitán Irdiieral del Dspariamep -
to de Cádiz por l ieU orden de ¿9 del expresada mes, y 
Uib.é idos» reite.-ado por otra de 20 de Eaero último, d i -
cha auiondud en cavta n? 402 de 6 de Febrero piúximo 
pnaftdo diCú a ente MiuUteno lo que nigae:—Bx ;m >. Se: 
—Tra-ludada on u de A b r i l de 1883 al Cumaudante de 
Manila ue ta Provincia de Canarias la Rdal orden de 29 
del ao ter í t r m u, á objeto que iiiformue respecto al he-
cho á qixe se oontne la Souerana disposición citada, lo 
«fectinO en 28 da aquel, al teacr q u i sigue:—Exjmo. Sr.: 
—Me iioi.i .paü .to «ou deteucton de la coiuuulcaolon de 
V. E , f cha 10 d i vocduuCe, en qns al lusertarme Ja 
R;. 1 órde.i de 29 do JVluizu i.uccrior dictada por ei M i -
ni^turiu da Ja Crobjrüauioa ocn motivo tie ana r ülam<.-
•ilo:1. h^cha eu 1874 por el difnnto armador D Juan .bun-
'.loau, t^latiyAtu uid al erabaruo de un Pi-actioante en el 
auqao AniU t euo á uidn pracieptaarme V. E le informe 
det* lauHuiunce auei'oa d-1 r t f indo heoho.—Eca cootatu-
bretutsra proviniia, q ie, ya porque realiurnta esoa-
s..uba.n Jos p « 1 •• utfidied], ó poiqua ia ambición 
suimprednaui-d . ! 1 - bimadnres y usvleros Us i m -
11 ¡i á duouomizur ene gasto, qne á falta de mélicos u -
tulures, cuntitseu ia ¡j&lud y auaso la y.da de tautas per-
sonas cumo 1 n VJ-UIC tiempoi emprendtap su vitOa a las 
A.méciíMi cuii objeto da mrjerar de suerte, á simples 
ba;berjr, á quieuts unmero C):ttiijado del Su}delega->-
do de Mediana, de ilaraba eu apelad deemoarj&r como 
ficuitaclvos, en las repetidas txpedicloces qaa auual-
iueato se dirigían y dirigen !>,», uu mayor número a ios 
lifaroutes edtolos ftol Nuevo Maa.10.—ECA ua aonso á 
que la Autoridad do H í r m a 110 podíi oponerse abierta-
uente por no causarperjmoicj á los buques, ptusto qua, 
ia preteni-i'.n de embarsir practiMut^s oarborus, en i u -
<ar de Uiólicon titulares, se ha hecho siempre á última 
aora; pero n . sido de lamentar, que la Autoridad Civi l , 
i'düie t i u 03IÍB« en dU.tar órdenes oponuuas pata proveer 
y evitar la» ouutmgauciaa á- tel abuso, poatergando el 
oiea de la humanidad, al interés pai tionlar, aun con nota -
ble o i v i l j de Us presuiipoionís íegalee.—Llegó por ü n ol 
ua;,od-a . .a ja i presentarse el hechi 00 querer embarcar 
L>. Juna Bjulloea, un prautluante barbero en el buque 
Anita, en líaliu de USí «.pesar de estar pronto á • m-
prender ui viaje otro qae í i los tíouios onespon-
dien es. esta Oomiudbauia apoyánaess en ios decretos 
da 25 ú» Junio de 1H!I. 24 do Junio du 1863 y IV do Fe-
u¡-oro do I86i, resistió el embarque del praccicanie bar • 
oero, y tx 'g .ó el del otro que tenia tíoalo, oomo a^í su 
vor.lloó, s n que ese hecho hubiese encatnluado ol sarvl-
..10 por IH svúd^ legal que era de esparar, pues tal aou-
&o, ha ío:ainn;ido per^etráaoose sin más interrupción 
jae la oo t .• ,.Í . emboriaijo ou eutos rt'timos afios, algu-
nos j> otüíO-ca mélicos, oayo péraoQHl e : V* aumentado 
oúslunte —l'snto por eatft oansa ouanto parque coHside-
co indi-peusitbie que se estirpe de una vez para siempre 
un abaso qne tan grares males puede ocasionar oreo 
Siimarntrnta n i ! y oanveaionto s.) Hevea á rlgurojo efeo-
co las diítposiciones que r i j j^n para este servicio apaya-
ais por Oí ait ícn.o 2J do la L ) y Sanitaria con la indls-
liensablo conditdon, de qua ni el armador ó naviero que 
qolera empra^er expedición, no encuentra médico U -
cuiar, no se permita la salida del buque, balo ningún 
pretexto, de t.a> a macera to eviUráu los coniliotos que 
pudieran ccnriir, tanto oon la Autoridad Oivil , cnanto 
Lo:jo;to á tos emigrantes—Lo que te¿j[a elbonordo 
.aaaif >»t.i á V. E. evaeuindo el infonn} que se' ha' ser-
vido pedlime.— v ai imer el !>....oí- da trascribirlo á 
V. E. en cumplluilento á U Real órden de 20 del pasado 
cues, qne reitera la de A b r i l do 18'3 al prinuipio citada, 
debo expreaurlo, qaa to.-. á cansa de olv.do, que lam a-
liO, sii deb a el que no se diera a tiempo á esa cinperiorl-
du'd conocimiento del Informe p e d i d o . — h a b i é a d o s e 
jv-Lljiniado S M la Ueiai R-fienta (q. D. g.) oon el dir3:-
támen emitido i-c. el (Jobtro l'é.;uico Faoaitativo dé 
i l i r i n a , al quu f ú f i á consulta moho asunto, ha tañido 
á bien iesolwir que en lo sucesivo, no sa perm ta la sa-
lida de puerto á los ba jues .. UJ cendnscan á América 
emigrantes, cin ántes exigirles, como condición ludís-
peasabie en qne vayan provlstosMe Médico, non otjato 
de evitar oonfiíotos cpn la Autoridad Civi l y los mis nos 
un grautes, dáudoso ademas ctimplimlento do tal manera 
1 las I>yes vigentes apoyadas per ni ar l í lulo 20 de la 
Ley SaQit3ris—Oa Reiil órden lOtxpresoá V . E para 
su cjnooioaientn, t f 'Ctos oportunos y como resultado de 
ia Raal di'dcn rof<-ri<U do «te Centro Ministerial, hoy de 
su digno Cargo.—Lo qn<) da la propia Real órden c. mu-
nio3& por dioho Sr. Ministro de Marina, traslado & 
V E para sn noticia". 
T d o órdon del Excmo. Sr. Comandanta General de 
Marina de esta Agostadero, se publica para conocimien-
to de a uicnes corresponda. 
Habana. 3 de M»vo de 1888.—El Jefe del Negociado, 
Ju»n B Sollosso. 8 5 
Comindai.cio. iniiita.r de marina de la p r w i v ñ » y 
tan<a-del puerto de la Habana—Comisión Fiscal.— 
Doy MAKUE:. GONZÁLEZ Y QUTIÉUKKZ, teniantode 
iniiuiteria de marina y fiscal en comisión de esta Co-
mandancia. 
P o r e s U m l segunda carta do edíi tfl y pregón, cito, 
llamo y emplazo «n esta Fiscalía, al indivíilno bumnel 
Castollca, tripulante que fué del vapor español Pve*io 
Rico, para que en ol término de olez dias se presante á 
dar sus descargos en 1» sumarla qne le sigo por deser-
ción. 
Habana, 2(> do abril de 1885 — K l Fiscal, Manutl Gon-
zálet. H-2« 
DON VIDAL ALIÍEUT Y SASTRE, alférez de frsgstagra-
duado segundo (nmnndaote de marina de la provic-
clsvde Trinidad y flfcal par delegación. 
Por etta mi primer edicto y usando de la antorlzaclr n 
qne conceden las ordenanzas en rstes casos, dto, Tamo 
V emplazo por este mi primer edicto al inccrlpto domar 
Manuel Enteo/a. dosertor dol caDonero Vigía, para qne 
en 01 tyrciiuodo tr« h.t.i días á contar desda la-yub.iua 
clon del m^mv, se preeente en ia capitanía de {merto de 
'Issildapara der cus desoat^cs y defensas, en el concep-
to que de no aparecer en el plazo prtújado se le segui r í 
la causa. 
Cusild», 10 de a1>rll d« 1«8«.—Por su mandato.—El Se-
cretario dfcl sumario, Luis Ihyo—Vida l Aibert 
3 17 
L. RUIZ & C* 
8, O'ESJLLY ?. 
ESQUINA. A MERCADERES 
Hacen pagos por cable 
Qlran lotras sobro Lóndrés, New-JTork, Net?-Orleans, 
Milán. Turin, Roma. Vcn-^ois, Florencia, Ñápeles. Lis-
boa. Oporto, Glbraltar, Brémen, Hambnrgo, Parin, Ha-
vre, Nánt»*», Burdeos, Marsella, Lüle, Lyon, Méjico, 
Verfeorua, San Juan do Puerto Rico, &.í, &í 
ESPAlA. 
Sobre todas las capitales y pc-jb'os: sobre Palma de 
Mnl'orca, Ibisa, í l ahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y ¥ M ESTA ISLA 
sobre Místanz.ifl, Cárdenas, R-jtQe'ilos, Santa Clara 
Oaiburiea, Sagua la Grande,' Oiecfuogos, Trinidad 
Sancta Bpíritns, Snntlago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
«anllio. Pinar d,í»l Blo, Gibara. Puerto-Principe, Nne-
«ÜM ai' 1 n 11 1-» 
Oompafiía Senerai f rasatiántiea áe •& 
por&i correos franceses. 
Para Veraortus directo 
Sftldrá par» dicho pnerto sobre » 9 >le mayo el rapor 
WASHINGTON, 
« p i t a n B R I L L O N I N . 
Admito o*?ga á fleto y pusijaioa. 
Se adviene á los so&ores importadores qne las mor-
oanoias du Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales dore.hos que Importadas por pabellón español 
Tarifas muy reducidas oon oonooimieutos directos de 
todas las oiudadea importantes de Francia. 
Demás pormsBcrae u)i)>OEdr¿n San Ignacio n. 33. 
Oonílcr#.t«rj08, BBIDA.T. MONTH«;>8 V O» 
fiUO 12b 3 12d-2 
M©wT®r& Hava-na a í i d Medi-
can mai l stesamsliip Itine. 
P A R A v u r 
Saldrá directamente el 
Sábado S de mayo á las 4 do ia tarde 
ai vapor corroo etpafiol 
capitsixi A N A Z A G A S T E . 
Afiiaite carga para tedas parteo y pasajeros. 
Dunis purmenoros impondrán sus consignatarios, 
OBRA PÍA a a . n i P A T . e o T C 
Tn. 19 myi 
LINEA DE VAPORES 
, m m i cp. 
E l msaií'.i JO y i ápido vapor espaüol 
Miguel M. Pínillos, 
C a p i t á n G o r c r d e . 
Saldrjí sobre el 22 del actual p»ra Vlgo, G'jon. San-
tander, Cádiz, Málaga y Barcelona, oon escala en Puer-
to Bloc. 
Admití pasaje y carga á precios médicos. 
L'amamos la atención sobre los espaciosas y cómodas 
oámnrsa do i? y 2" clase que tiene esto bnque, ad como 
la comodidad para los pasajeros de t i 
Conslreotarios, Oláudlo G. Saenz, y C M . A m P A U I -
IITÍA NUM. 4 . Ü671 15-5 my 
LLOID NORTB-áLElüAN. 
ESTABLECIDA E N 1857. 
Linea do vapores del LLOYD NORTB-ALEMÁN de la 
MALA IMPKRIAL entre N U E V A - Y O R K , SOTJTHAM-
TON y BRBMiíN. que hacen la t taves ía en el coito i n -
tervalo d« OüHO D Í A S tmtre N U E V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Los excelentes vaporea de rápida marcha de esta línea 
parten los MIÉKCOLBS de N U E V A - Y O ^ K dejando sus 
pasajeros en ménos de ocho días en SOUTHAMPTON, 
en donde los trenes del ferrocarril conducen los pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida en estos vapores es muy exquisita y abun-
dante, y equivale á U de las mejores fondas de «nropa . 
En el mes de MAYO próximo, los vfeporeti de rápida 
marcha de esta líaea. coaaenzarin á nacer escala on 
CHERBOURG (FRANCIA), de modo que los pasajeros 
llegarán á PARIS dentro de OCHO DÍAS. 
Desde el uño 1837, más de 1 300 ,000 pasajeros han 
he iho felizmente ol pasaje del Atlánt ico en los vapores 
del LLCYD NORTE- ALEMÁN. 
Para más informes, s írvanse dirigirse á 
« E L R Í C H í » * OO.. a Bo-wllng Greon, Nueva-York 
n «; tu* in4,-(i M«A 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O » DE L A S A N T I I J L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DK 
R1M0N DE HERRERA, 
V A P O R 
L A , 
Banco Industrial. 
Por disposición de la Dirsotlva se convooa á j un ta ge-
neral extraordlnart» de aooionistas para el 10 de mayo 
próximo, 4 la» do™ ds! dia ea la casa ds este Bsnoo, 
calle de la Amargura número 3. con el objeto de qne so 
a c a e r d í si esta sociedad ha ds continuar r igiéndose por 
sus estatutos ó someterse á las prescripo onos del C4-
dizo de Oomeralo que regirá des le 1? de aquel mes 
Habana. 27 de abril de 1880.—Pelro Oonaáloa L lo ren -
t a Saoretario. L 13 10-30 
y;iPORES~fJORREOS 
D 3 L A 
••. v j / . - D S 
10 LOPES Y 0.a 
E L V A P O R 
CATALUÑA, 
capitán D. Francisco S g.bia. 
Saldrá para PUERTO-BIC0 y S A N T A N D E R el 6 
de mayo ativandc ia cnrrespondttgcta pública y de ofl-.fo. 
lu pasai tro» para dichos onerto* y carga para 
Pn«rto-Rl o Ssntardar, Cá^lz y TUroelona. 
Tabaco para Puerto-Riso y Santander. 
i n f p^uapoitin* 64> ¿aürogartui *1 leolbir ios billetes de 
LSM pália*»de carj?fi se firmaran por los consignata-
rios í n to s de corrsrlns, sin onyo requisito serán nula». 
Jí íolbe cx¿'¿& i bordo hasta el día 8. 
Em m i l porxnenoTü» Impondrán sus consignatarios 
HC. O A t ^ O Y OOXPf, Offlclos n. 38. 
I . m. t í 27 A 
Combinada oon la Trasat lánt ica de la misma Oompa^ 
Bla y también con las del ferrocarril do Panamá y re fe -
ro* de la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R 
1. I . VILLA VERDE, 
«upi tan D . C L A U D I O P E R A L E S , 
S A L I D A . 
D j la Habana.. . . di» 
Sgo. de Cuba.. . . 
Cartagena , . „ 
L L E G A D A . 
i i Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
. . Colon. . . . 
di» 22 




Malí S team S M p Oompany. 
I H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R S C V A . 
LOS H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R R O 
capital T . S. CURTIS. 
MpifcB BXNNIB. 
espiten F. M . F 4 I 5 0 L p T a . 
Oca magnlftoas cámaras para pasajero!, ea ldr í ¿e 
dlobos puertos como signo: 
« s i e n de N u e r a - X e r k l*»» ( t á b a i d o s 
á l a a 3 d e lis, t & z d e . 
Sábsd.os H » j o , 
Ds Colon penúltimo d i* de A Cartagena..... d i a l ? 
cada mes. -- Sabanil la-- ,- . . . I 
Cartagena . Día 19 . . Pxo. Cabello 5 
Sabanilla. . . . . . . 2 . . La Gnayra _ 6 
.. Pto. Cabello.. - . 6 . . Seo de Cuba.. . . » 
. . La Gnayra 6 . . H a b a n a . 1 8 
.. Sgo. deCnba.. . . 10 
Los trasbordos do 1» eroga propodonta do le Penlntra-
1* v destinada á Vcneznel», Colombia y puertos del Pa-
oínoo, co efeotnarán on la Habanfi. 
Línea de las AntillaB. 
V A P O R 
PASAJES, 
oapltan D . A N T O N I O Q A R D O N . 
I D A . 
S A L I D A . LXJtGADA. 
O a p l í a n D . JosA M * VAGA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 
dia 6 de mayo, á las cinco de la tarde, para los de 
Nuevitag, 
F t o . P a d r e . 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G a a n t á n a m o y 
Onba, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltas.—Sr. D . Vicente Bodrignea. 
Kaerto Padre.—Sr. D. OaDriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodriífuez y Cp. 
Wayarí.—Sres Gran y Sobrino. 
Batucoa.—Sres. M o u é s y C p . 
Guin táoamo —Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba — Sres. L . Eos y Cp 
Se deipnchon per RAAION D E H E R R E R A , SAN 
PEDRO N? » 6 , P L A K A DB L U Z . 
I i . 8 A l 28 
V A P O R 
i i I T A F MARIA, 
capitán Arturo Biches. 
Este ráoido vapor saldrá de este puerto el día 1 0 
de mayo á las cinco da la tarde para los de 
Nnevltas , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
Onba, 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
Mayaguez, 
A g n a d l l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas . 
^ p * N O T A . — A l retomo este vapor hará escala ea 
Porc-i-.u-Prlnoe (Haití.) 
OTRA—Las pftltzits para la carga de t ravesía , sólo se 
admiten hasta el día anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicenta Rodrlgnes. 
Gibara—Sres. Silva, Rodrigues y Of 
Baracoa.—gres. Monésy Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
"tiba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Pote-au-Prince.—Sres J . E Travieso y Cp. 
Pnorto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponco —Sres. Pastor, Marqués y Cp. 
Maysgüez.—Sres. Patxot v Cp. 
Aguadllia.—Sros. Amell, J n l l á y Cp. 
Puerto Rico.—Srea. Iriarte, Hno. de Caraoena y Cp. 
Santhomas.—Sres. W . Broddstod y Cp. 
Se despRohan por RAMO!* DB HERRERA..—SAN 
PEORO N9M6, i ' l i A X A DB L C X . 
I »• 8 28-AI 
CIENFtnCGOS 
N I A G A B i . . . : 
8 A « A T C ¿ A 
O I B N f Uil^OS 
NTAGArtf í . . 
SÁKATtÍTA. 
C I E N F U J i í J O S — 
N Í A G A B i l — 
'FSüqt::.-.:::: 
N I A O A H A 
SARAÍOGA . . . 
ÜIBNKDEQOS 
N I A G A R A . . . . - » » . , 
8ARATOO* 
C I í N F U H G O S . . . 
N I A G A R A — w 
8AEATOGA 
CIEKFUEGOS « « ^ . 
t . . . . „ 
























P Ü E K T O DJB 1**. B L A Í B É J S Á , 
D a ! 
•!<K"rfI.ADASi 
D3 Jamnicaen 5 dias v-p. ing. B .lite, cap. Armt-troi g 
tr lp . 41, toneladas 63 ': oi:n caiga general, á Geo R 
Euthvon. 
Día 4: 
Da Nueva Orleans y escalas en 5 días vap amerinano 
Whitaoy, oap B[il', t r lp . 38, tons. 1,317, con carga 
general, 4 Lawton j H? 
Nueva York en 4idiu8 vap amf>r. Manhattan, caf. 
,?ng, t r ip . 39, tons. I,l65i con carga genera', á 
Hidalgo y Cp. 
S^gua en i dia v«p amer. S.irsfoea. cap Cúitio, t r i -
pnlantf» 09, ton?. 1,692; oon carga do íransito, . H I -
i á go f Cp 
Llverpiiol y Santaad r en 21 dias vap. osp Navar o 
cap. Alilecoa t r ip 40, tons. 3,878i coa carga general, 
á tT M . ¿ v o n d a B o y Cp. 
— Moblla en 5 dias bea i.mar. Elmlronda, oap. Have-
ncr, t r lp . 11, tons. íiil: con madera, á Dnrand 
S A J J D A K . 
Dia 3; 
Para Filadclfl.» vapor iog 
Haik?t . 
Cabo Haitiano bsa. íinrg. Nalhana^l, cap 
Nitsvo Mojtizama, espitan 
.Taoob::en. 
{ U U T i n i B N T í i DB PASAJTH'tOS 
ENTRARON. 
De J A M A I C A y escalas en el vap. inglés BcH>e: 
Sros D. Pedro Fernán doi—Víctor Yon—J. F.inswh — 
Estellian Gémo;:—José Pa^do—Jnaa Mauíasz—Fernan-
do García—Joaquín Q IOJOI. 
Da N U E V A ORLEANS T A M P A y CAYO HUESO, 
en el vapor amorinano Whitney: 
Sres D. Manuel GacnAies—Gibritl Diaz—Geo O. Ro-
que. ' 
D i N U E V A YORK en el v i p . em^r. Uanhaitan: 
.Sr.iH. D . E Astaius—'í. I t í . Mnrphy—J. J . Roblra— 
Señorita Leonoia, 
T>e LIVERPOOL y S á N X A X D E R , en el vapor eipt-
fisl Navarro: 
Sres. D. Cándido Moniet-jiio—Char'.es A . B i o i . 
i . 6ELATS Y COMP. 
108, A GUIAR 108 
e f s q ' u . l x x c k é i A . - m ca .x , - sr"tro . 
H A C E N P A G O S 
Faci l i tau cartas de c réd i to 
y g i r a » l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Veraoruz, Mí.lloo, 
San Juan de Puerto-Rico, Liíndrea, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Eomni. Ñápeles, Milán, Gé^-
nova. Maraell». Hf vre Ltlíe, Nántes St. Qnintin. Die-
ppo Touloso, Veneqia F;oren¿la, Palermo, Tnr ln Me-
nina, &.. ¿si emie ito'ir" todas las carlta<es y pueblos d« 
LDILM Y u. 
CUBA 43, 
ffífSTRíü O B I S P O Y O B U ^ P Í A 
Giran It tras 4 ciiita y l&rg* vista sobro todas las oa 
Dit?»les y pueblos mis Importantes de'laPuninsula tala» 
Balearas y -r- •» I 470 UAb 
BorjesyC 
B A N a ü E R O S 
O B I S P O % 
E S Q U I N A 
E N T R A B A S D E C A B O T A J F . 
De Msrlel go'. J . Ustfdalesa, p»t. Molí: oi-n 750 f .iCOí! 
azú jar. 30 pacas heno y 9 pipas agunrdiott?'. 
De Sierra Morenagul Matilde, pat. Alemífiy: conC00 
saxs «-eúusr. 30 bo^oyen m'oly «ifejlos 
De Tfjagui. C í s t iua , pat Cabrera: ocn 200 sacos SEÚ-
car t 409 sacos oarbon-
De Cali a lan vap. A'ava, • ap. Bombi: oon 1,501 secos 
azúcar, 21 tercies tabaco y efe tos. 
Idem florete, nóm. 19 á 20 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CBMTBlFUSAB DE GVÁBAPO. 
Polarización 94 á 97. Do £i á 6¡ rs. oro arroba según 
«nvase y número. 
AZOCAS DE MIEL. 
Polarización í6 á SO. D e í f á 4 | reales oro arroba 
segnn envase y número. 
AZÚCAR MA RCABADO. 
Coman á recular refino. Polarinaclon £6 á 80. De 
<9 á 4} ra. oro arroba. 
COSCEDTSADO. 
f i n operaciones. 
S E Ñ O R E S CORREDORES D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Berr .údtz . 
DE FRUTOS.—D. Cárlos Msr ía Jimenes y D . Isidro 
Fontanals, aniliisr decerredor. 
Xa copia.— Babsna 4 de msjo de 16S8.—Por el Sin 
dJoo, el adjuoto, Feitp< BohigaM. 
C O T I Z A C I O Z T S S D E L A B O L S A 
el d a 4 de mayo de 1886. 
i Abr i t fá 227 por 100 j 
cierra de 226% & £ 2 1 
por 100 A Us ios. 
DEL 
C i r t O B 8 P A S 0 L . 
C O W A N D A N f i l A DE M A R I N A 
D i LA P R O V I N C I A DK S . tOUA L A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A D E SU P U E R T O . 
Con i rre^lo á las disposioionas v'ganteg, la veda del 
P¿rgor i i tata, P/ovlnola. 83 obcervará desdé el ,41a 15 
del u toa i fcl 2i de J nüo próximo, f n los puntos denoml-
oa<Joa Ca>ne:ode ' Bocado Suguu", "Matiilanes", ' Ja-
tías Gordab" y ' Tojinerab". 
D^s millas fuera do estas Zanas podrá pescarla toda 
alase do peces qce toaban t i paso reglamentario con 
cu^'q i l^r ariiun o Ifgai. 
En todo tlemp > y lugar puede pescarse al anzuelo. 
A loa infractores por vop primera ae les qui tará y arro-
j a r á a! mar el pescado cojido, impo^lóndoeelas en el pa-
pel oorreApondieote, que sa Inutilizará á presencia del 
que la satisfaga u n a m n í t a d e c ncopesoi oro, por arroba 
ae pescada. 
A los reincidentos ge les Instruirá < xpedlento, tanto al 
P a v ó n como á los tripulantes p£ra la imposición de la 
pena qne corresponda, que podrá extenderse i una cam-
paba en los boqae? de la Armada, 
Lo que sa hace púb.'ioa por eate medio para general 
oonofi miento. 
Jsábaia <l9 Sagua, 1? de Mayo de ISSC—Antor.it J í b -
rerj} Ouerra. 8-5 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Cirdonas gol. Anita. pat. Pifieyro: con efeotoe. 
ParaCíenfaegoago' . Jas.'f*. pat. Rediígnez: id. 
Para Oirdeuas g i l . Idia do Cuba, pat. Zarrgjza: Id. 
P-iia < ;abj.fi^B gj). Nuestra Señora del (. Armen, patrón 
Pealofao: id . 
Pura Carabatis gol Traa Harmauas, patren Riobo: id . 
Para Cárdesaa gol. Almmsa. pat Bosch, id . 
Para Santa Cruz gol. Paqueta T r j >no, pat. Maoip: id. 
Para Ortigosa goi. Doiorim». pat. Covat: id . 
Para Sierra Morena g>jl. Torcslta, pat. Alemafi.y: id 
ParaCaba&ss gc l . Nuestra Señora de la Caridad; pa-
trón Viohs id . 
Para Bañen go1. ai? Magdalena, pat. Vlllalonga: id . 
U m PASOS POR EL GÁBliB, 
F A C I L I T A N CARTAS 
D£S CRÉDITO 
Y 
giran let ras á o« ír ta | l&rga v i s ta 
SOBRE N E W - Y O K K , BOSTON, C H I C AGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A C R Ü Z , 
M É J I C O , SAN Jt» A tf DE PUERTO R I C O , PON-
OB, M A Y A G U 2 Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
OBOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N . V I E N A , A M ^ T E R D A T I , B R U -
SELAS, R O M A , NAJ O L E S , M I L A N , G E N O V A 
t » , í t í , A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
ADEMÁS C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
*>E LOS ESTAOOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 17.ri l - F 
S a l e n d e l a SSabana l a s J - a é r e a á I&a 
-¿ d é d a l a '.„c' ' 
Juévi.s A b r i l 
Mayo 
De la Habana pe&úIUmo 
día do cad.a mes. 
. . Nuevitas.. 
. . Gibara .¿i 
. . Kgo. da Cuba.— 
M Ponoe.. . . . . . . . . . 
... I&ayagUe».. 
di^ 19 
A Nnovltai) .— 
. . Gibara — 
.. Bgo. de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayazttes — . 
.. n o . r a o o M M 
De Pto. Rioo..o_ 
. . May&gtLez.... 
Penoe . . . 
.. Po r t - an -P t í t . -
- Bgo. OoÓnft».. 
- Wlbai». 
Wnevl tM. . . . . 
Oía 13 
. . 14 
A l í a y a g ü e a . . ^ . 
. . Ponoe.... . . . . . 
. . Port-an - P r in -
. . Sgorde ÓuT»^ 
. . -Tibai - . . 
. . KUUV1'ÍÍA»_M« 











Y O M , M M M m 
MÍ m m ? LIS] 
Los vapores de esta acreditada l ínea 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D . A n t o n i o d e T J n i b a s o . 
V I A J E S S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A R I O B L A N C O . SAN OA Y B V A K O T 
M A L A S A O U A S Y VICB-VJSRSA. 
Saluiá de la Habaru» les sábados á las 10 de la noche, y 
Ileo; i hatita San Cayetano loa doriagos, y i Malas 
Agrias leu lúnea al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loe 
mismos dias lúnea por la tardo, y á Bahía Honda los 
mártes A las 10 da la mafiana, saliendo dos horas dee-
puos paTa la í iabM.i 
Reaibe enrga á P R E C I O S R E D U C I D O S los Juévee, 
r i í m o a y sábados, a! costado dol Vapor, por el muelle 
de Lu», abooánnose sus Aetes á bordo al entregarse ftr 
m^o-per f 1 eoiiujui los oonoolmlenioe. 
También se pagan á bordo los pásales. De más por-
monoroa iníormíí*. su ooiiálgnr^ario Meroed U -
GOSittB DB T O C A . 
t a . » l_» 





OTENFÜKQ08 « „' 13 
NIAGARlíL. . . . _ „ . . . 20 
8ARATÍMJA ^ „ „ ÍT 
CIENGUEQOÍ3 . . Junio - 8 
N I A G A R A — ~ _ „ 10 
SAKATOGA . . „ „ 17 
CIENFUEGOS „ 24 
a i A Q A i t A „ JüUo M M . . 1? 
'•ABA'^Ofta „ „ 8 
CIENFUEGOS „ 15 
N I A G A R A » „ 22 
Í A R A T O G * „ .ou,.,. 29 
CIENFUEGOS ^ Agosto 6 
NIAGARA . . , _ ^ . J 12 
|JABAT»X»« „ „ , 19 
CIENFUEGOS . . „ 26 
N i A O A i U . . „ Sibre. . 2 
8ARATOGA „ „ 9 
CIKNFGEGOS—.. . „ „ IR 
N I A G A R A . „ . - w . . „ „ 25 
SARATOftA „ ^ m t „ 30 
CIENFUEQCíS — ^ . _ Otf|re. ? 
Batos hennoMie r»pot«» VKÚ bien oonuí£,u.06 j o i ir. ra-
pidee y seguridad do soe vli^es, tienen ezcclentoK o 
modidados para p is teros en sus espaciosas ominares. 
La carga se reotbe on ei láv.^o^n Oab^llnría b a s t á i s 
yísperftdel diadel»tiAlldj y se ^ i uifp c^rF» par» In--
glatorra. Hatpbnrga, ÍSrémeTi, Ajustpi'dam, vóftotdam. 
Havre y Ambérea, oes cooouímleutos dirootos-
La correspendenoi» sa atUoltirá úniowaeníe en In A d -
ministraoloti General de Correes. 
Se dan biÁntOm de vi^Je por los Taporas do esta linea 
direotamante á Liverpool, Ldndres, Sontliampton, 
»re y Paria, en conexión con las líneas Cnnard. Whlto 
S U r y con cspeolallflad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viales rsdondoa 5 combinados oon las líneas de St. 
Nazalra y U Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consignata-
''a, Obrapís Z5. 
Línea entre Kew-Yorlt y Gionfnogoa, 
'ON « 8 0 A L A S E N NASSAU T SANDIA OO l>5 
C U B A . 
Loa nnevo» y hermosoa vaporea de hlotio 
Cf»! 
Capitán V . ü ^ t t l g 
««pitan F A I H O L y T H . 




. . :s 
















de B. da Oubs 
to» sábados. 
Mayo, 








capitán F . A . Stereip.n. 
Capltaa J . W . Seynoldu. 
Oipitas Anaeagattt. 
^ a l e n d e l a H a b a n a t o d o » l o s « á b a * 
d©o & I n a 4 d o l a t a r d e y d e N e w -
T e r k iwi*doai loi» J n é v e » á l a s 3 d e 
l a l i a r d e . 
X a í n e a i?@mana7. entsre M e w - Y o r k 
y l a H a b a n a . 
— Juéves MA-* ' l J . Í ' rT4N 
C I T Y « F P U E B L A 
ALPHS 
C I T Y GP A L B X A W O R Í A . . 
M A K H / í T T A K 
«»3A •rJL& X m 
A b r i l 
TJayo 
N E W O R L E AS S Sábado Mayo 1? 
A L X ' E S ^ — . „ 8 
A ! iKSAKj5«Rí . i . . . . _ ~. 15 
M A K D / I T T A N ^ 2 i 
t í t n QV ¡PUESILA- 20 
C I T Y OF W A S H I N G T O N Jnnlo 6 
S« dan boletas do visje prr estos vapores filreotamea-
ia á ÜAdle, Gibraltar, líar-ceic.ufiy MarB'dUa, en oonuiloi; 
oon. Jos vaíiorea tr^nueij.is oca aolen de New-York á me-
llados ds cada moa, y td ffavra por loe vapores qao sa--
¡tn todos lo.í miércclt'.'). 
Se >if.a ;>.-,ijf,i; y per la linea do va^-ores franceses, vía 
iiAY( y t i , 
porw» dé la linca W H l ^ E R Sr!?AK, rta^tíverpoc.l, b 
Burdeos, santa M&drid, on (100 Oníronoy 
m $15 Carrency desda Netv-York, 
y hasta Bar-
por los'va-
Madrid, inolasu pioolo del íorrooarrU, en "f 140 Ca-
rrency desde New-York. 
Oomislae é la carta, servidas en taexaa peaneflA» fin ¡ot 
rapoi-o C J W OF P U E B L A . C K W C¡? ¿ E S k A M . 
D R I A y C I T Y OF WASEííMO'S'óM. 
Todos estos vayoro?, tan Wen oonooidoe, por la rápi-
das y seguridad ae sus viajes, tienen exoelentoa ooino -
dld&dss pt>';a pssajorof, Mi como también las naevas l i -
teras ooisaatoa, en I»A caales no se expdrimeata moví-
itde» «o algtuio, portaauiMjt.endo «iímpre horleontnles. 
Ls»t atona so r«oiK?í! ÍIU el «mel!s de Caballería hant* 
.»7;:¡;..-.r« Ael dia ¡a salida y »» admite u i r m per* I r -
¿LaUati, Hambnrgo, Baiaien, Amstsrdata, Botterda»., 
BAVÍ« y AmbífiB «va ooawmalento» diwiotoa. 
«n.ü e«'*v!•: •.••iiíl'-i. n vixcfa fi" WJ. 
ntDALiSO Y CP. 
r n 1 í RA 
EMPRESA DE FOMENTO 
T N A V E G A C I Q i ! D E L i S U R 
Oflcios 28, plaza de San Francisco. 
Capi'<&a, Sau-o e s d r a . 
Saldrá dq Batabanó todos los sábados por la ta rde 
después de la Hígada del tren ei t raordl ario, parala 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tres de la tarde, sa ldrá de Colon y á 
las cinco ííe Colojia, amaneciendo el miércoles eu Bata-
banó. donde los s^fi'tres pasearos encont rarán un tren 
ertraor'ijnario qne los conduzca 6 S%n Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso o^e viene de Matausas á esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l l i e r s n n d i . 
C a p i t á n G - a t i e r r s s . 
Saldrá de Batabané loa j aóves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailen y Cortés . 
R E T O R N O . 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Pnnta de Cartas á las dos, de Coloma á 
las cuatro del mismo día, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán nn tren 
que los oondnEo» á la Haoana, en la misma forma que á 
los del vapor COLON. 
Pronto á tei^nl^srpo 1^ oarena del vaporolto F O M E N -
TO, será dedicado á la oonducoion de los se&ores pasa-
eros del vapor LERSUNOI.dosde Colon y Colojaa al 
»a]o de la misma y vice-versa. 
1? Las personas que se dirijan á Vuelta-Abajo, se 
Sroveeráu en el despacho de Villanueva de loe billetes o pasp.jes, en combinación oon ámbas oomp&Siaa. pa-
gando los de ferrocarril y buques, y por lo eual obtienen 
«1 bunoflclo del rebtjo del 35 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán los juéves y sábadns respoctivamento eu el tren 
que oon destino á Matanzas sale de Villanueva á las dos 
- cnorenta de la tardo, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán J«1 efeuto ol extraordinario 
que los conducirá • Batabanó. 
2* Se advierto á los señores pasajeros qae vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para qne diaf rntsn leí beneficio del re-
bujo de 25 por 100 lea de la Habana y Ci&jaga, así como 
qne deben despachar por el epbMoárgo los equipajes, á 
fia do qnepue^.afl veair á la Habana! la par qne olios. 
3f Las oarcías destinadas á Punta de Cartas, Bailón 
y Cortés, deberán remitirse al Dnpóslto de Vlil(\nueva 
los lúnes y mártes . Las da Ooloma y Colon loa Miércoles 
y Juéves. 
4» La cargas do efootoa r o í aladas, una á tres reales 
fuertes oon ol leb^jo de 35 por 100 de ferrocarril al 561 
CBiitavoH oro. 
Las cartrai) de tabaco qne pagan al ferrocarril 31 reales 
oro, oobrsrála EmpresrS8{ cts. 
Las precios de pasaje y demás son los qne m á r c a l a 
tanf* reformada. 
5* Los vapoycjj ss deupaohan en el escritorio hasta 
lan dos tí.) i * taitíe, y la correspondencia y dinero sa re-
cibo b.-int» la una E l dinero devenga J por 100 para flo-
tee y gas ios. 81 los seSores remitentes exigen recibo y 
reaponsabilidad de la Empresa, (tbanarftn el | por 100 
oon las oondloionea expresadas que constan en dichos 
r«olboB. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus al-
macenrs las cantidades que lo ontreiraen. 
6» Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjaioios á los so&ores remitentes y consignatarios, la 
ElmDreaa tiene establecida uua agencia en el depósito 
ae Vili inueva con este solo objeto, y por la onal debe 
despacharse tola la carga. 
Habuna 5 de setiembre de 1885.—EL DiKíCTOll, 
i • m i « 
m% mu, mu 
I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a 
de 1886. 
FEBROCARRIL DE MARIANAO. 
L í n e a d e l T r o n c o ; 
A petición de varios señores viajeros residentes en 
Marianao, esta Adminiatracion ha dispuesto qae duran-
te la próx ma temporada qae emoezará el 15 de mayo 
el último tren saldrá de Marianso á las 11 do la noche y 
ds Concha á ia« doce de lanoohe quedando suprimidos 
loe trenes de 10 nojhs de Marianao y de 11 noche de 
Conoha. 
R a m a l á l a P l a y a . 
Desde el día 15 de mayo correrán los trenes de la Pla-
ya á todas horas, saliendo 
E l p r i m e r o . 
Da Marianao (3amá). R-33 m í ñ a n a . 
De Conoha 6 i d . 
E l ú l t i m o . 
DsCoaoha . . . 10-^0 noche. 
Da Marianao (Samá). 10 33 i d . 
De la Playa de^de las 6-45 mañana hasta las 10-45 
noche. 
N O T A — E l tren qae sale de la Playa é las 9 y 45 no-
8*ra48)eT1Ír4 solamente hast* M » r i i a a o (paradero de 
En ia Administración di» la Empresa se expende rán 
abono* de 30 viajes redondos en 1» clase In jlayendo bafio 
reservado á los precios slgalontee: 
Da Concha . . . . $ « 0D oro. 
Del Tul ipán y Carro. 15- .. i d . 
De Puentes y Ceiba. 13-75 I d . 
De Q asmados y Samá 7-50 i d . 
Los abonos solo sen válidos por la fecha de lia tsmDo-
rada en qne se expidan. 
Cencha y abril 30 de 1886._Jbfc»i A . Me. Leaoe, E l A d -
ministrador. C! 532 1 6-29 A l 
C O M P A Ñ I A . 
DE ALMACENES DE REGLA 
Y 
Banco del Comercio. 
S E C B E r A R Í A . 
Por aonsrdo de la Janta DireeUva se oita á los sello-
res acclonl í t i s para celebrar Jan ta Oaaeral extraordi-
naria el dia 12 de mayo próximo á ias dase de la miftana 
en ia casa del Bmoo «lallele M e r o a l e r í s n. 38 oon loa 
oiietos sipilentes. Priaero, aeo'd^r aosFO"» de lo qae 
determina el art. 159 del naevo Góilg j da Comeroio, y 
29 del E^aiDaoToto de 28 de enero «1 i l oorriaute aiio, 
optuido. ó no, por las orescripjlones da dioho C ó l i c o ; 
y p jftundo, para trst-ar de la moción orasen ta la en l« se-
cunda sesión de la Junta General ordinaria de 25 de 
febrero último, á fin de ooavartir las acciones actuales 
de á doscientos pesos, en equivalente de á qalaientos; 
y sa advierte qaa para tom«r aoaar lo es prvjiso la asis-
tan da de ias castro q a ' n t i partes da las accijnes de que 
se "ompone aloapltH ÍOCÍA'. 
Habana. 29 de abril de 1836.—Artaro A^ablard: 
C—539 l^SOAb 
Compañía anónima de Parrosarrlles 
de Caibarlen á Sancti Spintaa. 
La Jacta Directiva en sesión de hoy aoordó: qne ae 
reparta entre los Sres. noelonistas an seis par ciento en 
oro, por cuenta de las utilidades del oorrieaie aüo, y cas 
se abra el pago del mendonato dividendo el dia 15 de 
mayo próximo en la Contadnria de la Empresa, Amar -
gara 13, y el 20 del mismo mea ea la Admíulstraoioa del 
camino en Caibarion. 
Lo que se anuncia ou cumplimiento de lo acordado pa-
ra conocimiento de los Sres. accionistas; advirticndolee 
qne las liquidaciones serán hechas á favor de los qae 
fiíruren como sóolo» en asta fecha. 
Habana, 21 de abril de 1886.—El Secretarlo, J í . A . B o -
mero. Qn 521 i.vga io-?»d 
COMPARTIA 
ANONIMA DS FERROC AEREES 
de Oaibarian á Saucti-'ápíritns. 
Por diepoaiolon del 8r Presidenta 7 asaardo do la D l -
reottva se cita á los safiorei aooioniatda par« l^a juntas 
generales, ordinaria y extraordinaria qu» tendrán efecto 
el dia 14 del próximo mee do mayo á las doce y dos de la 
tarde respeotivamenta. oon obja t í da dar cuanta en la 
primera oon el informe praeant^do ñor 1» comisión de 
glosa, y de qne elerc.tan en la segunda los Sbfiores so-
cios el derecho qae lea otorg « el art. 149 del nueva Có d i -
go de Comercio, de 00 ler somiterse á aus preioripelo-
nas, óoont inuar rigiéndose por suB^glamento contorme 
disoone el BaalDacreto d» '8 de enero de este afto. 
Habana 27 de abril de 1838.—SI Sesretario Kcnuel A . 
Eotnero. C 529 10-29 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n t r e 
C lenfaegos y V i H a c l a r a . 
S E C a S T A R I A 
De óráen del Sr. Prasldante ae convoca á los señorea 
accionistas á Junta gaceral qae tendrá efacto á las dooe 
del d>a 10 da nsyo próximo entranta «a la c-sa calle de 
Sm Ignacio n" 56 a fin de qae en »}la pe enteren del i n -
firme de la onmision de g'osa de U < cu '.utas oorreapon-
dlentee al afio eoonómi.o ^ encl lo «-o 31 de octubre ú l t i -
mo; y también «e lee convoca á j mtageneral extraerdl-
naria qne habrá da oelobraroe el misoio dia 10 de mayo, 
terminada que sea la de glosa de las cuentas, para qua 
haciendo uso los seSores socios del derecho que les con-
cele «1 art. 159 del nuevo Cól igo de Comeroio, acuerden 
si la Compafiía ha de segu>r rigiéndose por sn Regla-
mento, ó quieren someterse á las prescripaonos del nue-
vo Código. 
Habana abril 91 de 1S86.—El secretarlo, Marcial Oai-
vet. C 511 15-22 A l 
Sociedad do Estudios Económioos. 
Es» corporación tiene estableci'la sa oficina en la 
calle de Gnbn nAm. 78. 1841 2A.18Ab 
EMPRESA DE FOMENTO 
T 
N A V E G A C I O N D B I J S U R . 
Según acuerdo de la Junta General ordinaria del 27 
dol corriente, se citan á los Sres. Accionistas para la 
extraordinaria, qne ha de tener efecto el lúnes 3 del 
mes de mayo próximo, á la una del dia, en la casa Es-
critorio de la misma, para tratar de las reformas de las 
Bases y Reglamento de la Compafiía propuestas de con-
formidad oon lo que preceptúa e l a r t í ca l e 22 d é l a Escr i -
tura Social. 
Habana 29 de Mareo de 1P86 —El seoretario rentado», 
Tomás vwmaeho. 1684 80-30 4B 
A V I S O S . 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
¡ C O M E J E N ! 
U N I C O Y V E R O A D E R O P R O C E O I M i E E T O 
X J X T J P A X j X ' R T a E 
¡ ¡ P O R L U C t U E ! ! 
Me encargo de matar C ? o x i 3 . o j o x i en fincas de 
campo, e&sas, pianos, carruajes, muebles, embarca-
ciones y donde quiera qae sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 4 0 afios de práctica y personas qae lo acrediten. 
R E C I B O ORDENES j&X -ULX - faJLLetr O O , 
papelería P R I M E R A D E P A P E L v en mi oasa C O -
R R A L E H ISO F. LTJQtTK v O*, fianana. 
5IÍ8 4-4 
V A P O I S B S Q O B T B Ó B O S . 
Maye 





B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
P ¿ r a Nueva York borg. esp. Galami I , cap. Ant ig : por 
Luis V. Pi£cé 
Montevideo berg. esp. Nueva Yilla do Tossa, espi-
tan Paig: por AJbertl, Carbó y Cp 
Del Broshwater gol. amor. Grate Davls, capitán 
" Dyo?; pw 1} P Santa María. 
l>el -Broaktvator gol. amer. ^bar íes Mcrford, oapl-
ti«n Endisr: por Hidalgo y Op. 
Nueva York bes. esp. Eugenia, cap. Carb í . por J, 
ConlU é hijo. 
ü . 1 Brtakwater boa. amer. Proteus, cap, Peterson: 
?or Hids'go y Cp. nertoEico, OAdiz v -ian^ander vap. esp. Cataluña, 
cap. Segovla: por M . Calvo y Op. 
C O W . * N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A NA Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D? Mr.ria de los Dolores Vfnsao MnBo«, viada 
del tanle^-tw un^ fué dai Cuerpo ds E. M . dePUzts. don 
M»nael M*rt íneí Alvares, S-J «ervirá presentatse en la 
Secretaria d ^ e t t j Gobierno Mil i tar , oon objeto de ha-
cerle ontrei-» do nn documento oae le peitenecs. 1 
Hfcbsn^ i»de A b r i l do J88«.—De órden de S. E . E l J 
CO:n«rd«nto oaDT'an seoretario, i ' . I . — E l Teniente Ofl- I 
ci J 2? auxiliar, FraneWo F e m é n d t í . 
9-% 1 
B U Q U E S QUE SE ^ f A N D E S P A C H A D O 
Para Sa^na la Grsmle vap. ing. Eglantlne, eap. Ií5rrlght: 
por M . Calvo y Cp.: en lastre 
Veraornz y escalas rap. amar. Manhattan, capitán 
gtpvens: por Hidalgo y Cp.: de tránsi to. 
B U Q D E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nnova Orleans vnp. amer. Hatchinson, cap. Ba-
ker: por Lawton y Unrg. 
Nueva York vap. amer. Baratoga, os?. Cnrtls: por 
Hidalgo y Op. 
D t i Breakwater boa. smer. Miguen, cap. Coloord: 
poi-L. Mi'Jarrieta. 
•Naeva Oneans y escalas vap. amer. "Whitney, ca-
picsn Hi lb por La-wíon y Heos. 
Cayo iinpao y Tampa vap. smer. Masootte, capi-
tán Me. Kay: por Lawton y Hnos. 
E X T R A C T O D E L A C A R O A D B B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
tfo hnbp. 
J . Á, 
g BANQÜEROp OBISPO NUM. 21 
< HABANA 
_ G I R A N L E T R A S en tolas cantidades á cor- t > 
M ta y larga vista sobra todos las principales pía- ^ 
zas y pneb'os do esta I g L A y la de P U E R T O - Q 
^ R I C O , SANTO O O M I S G O y S T . T H O M A S , ^ 
g EepaMa, # 
I s < as Balearei?, g 
I s l a s Canar ias , m 
Nviembre. 15;Nbre, 
Paisajes per ámbas lineas fe opción del viajero, 
es m neta aurtgtrce k 
LtTIS V. JPLitCé. O B t t A P I A 3 0 . 
i H ;náa psnue&cnee istpoiioria cas eonaliraatortac 
O K R A P I A N9 80. 
« 7 D i H , C O fcC? 
I n 13 A 27 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
I JOS E . Unidos . §j 
OBISPO 31 g 21 
I n l 3 
H I D A L G O y C.t 
Obrapia 25 
Haoen pagos por el cable, giran letras á «oí ta y larga 
vista y dan oarias de OTélItñ sobre Nnw-York, Phlta-
delphia, New-Orieans. San Frani-isco, Lóadres , Parle, 
Madrid, Barcelona y dAmás carteles y clndades impor-
tantes de lo* Estados-Uuiiios y Earopa, asi romo sobre 
lodos los pueblos de Kspfc&a y sns psrtepeoolas. 
x m a n 
E.INBA DB V A P O R E S G O R R B O S D K A C S X O 
D B 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S . 
nrTBB 
V E B A C B U Z y 
l a t V E R P O O I í , 
CON E S C A L A S BR 
P R O & E E S O , H A B A N A , C O R T J R A 
7 S A N T A N D E R . 
V A P O R E S . c A P i ^ A m n i 
T A M A Ü L I P A S 
O A X A C A ^ 
0 K X I C O . 
L á d a n o QJin&ga. 
Xlbarcio de Larrafiaga. 






Agastin Gatheit y Oí 
Baring Brottirs y Oí 
Mar t i n de Currfcarta 
Angel del Vallo. 
Ofloloe RAmero 80. 
te» 
í . H t , Ar*m9A*e • « v 
Kmpresa de vaporea de Menendez y Cp, 
7AP0B ARGONAUTA. 
l O O O t o n e l a d a » . 
C a p i t í m Vicsr» 
E l sobado 8 del ocrrlente á las R de la tarde saldrá este 
buq.ie para S A N T I A G O D E C U B A oon escalas en 
N U E V I T A S , 
G I B A B A , 
B A R A C O A Y 
GUANTA ÑAMO. 
B(H3lbe carga por el muelle de Luz el miércoles 5, J u é -
ves 6, viérnee 7 y sába lo 8. 
l o s bi letes de pasaje y los oonooimlentos ds caaga. 
se dntpftilmn en la caja consignataria SAN I G N A O I U 
NCUl .S í í 545t 5d-4 5b-3 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Viales semaualea qao e s p e s a r á n á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
S A L I D A . 
Saldrá los Jaévea de cada semana á las seis de la tar-
de dol muelle l e Las y Hederá á Cárdenas y Sagaa lea 
r i tmes, y á Caibarion los sábados. 
RETORNO 
Sfddrá de Oalbarlen toodos loe domingos á las oaoe de 
I» madAn» oon eacala en Cárdenas, saliendo de este 
pnerto los Itines á iaa cinoo de ia tarde y llegará á la Ha-
bana los mártes por la ma&ana. 
Precios de paa^jos v flotes los de ooetambre. 
NOTA.—En oomblaacion oon el ferroaarril de Zasa, 
se doooachan conocimientos enpeoiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Plaootas. 
OTRA.—La oarga p*ya OArdemis sólo se recibirá el 
día de la salida, y innto oon ella la de loa demás puertos 
itaeta las dos ¿a la tardn del mismo dia. 
Sedest^nha á bordo A informarán O-Kallly 50. 
O 559 1-My 
V A P O R 
Empresa Unida de los fsrrocarplies 
de Cárdenas y Júoaro. 
En cumplimiento de lo preceptuado per el Beal Decreto 
de 28 do enero último para ejor'itar l a facultad electiva 
qae ooncele el articulo 1̂ 9 nel nuevo Cóllgo de Comer-
cio á las CnmpafiixS arónimss existentes, ha acordado 
la Directiva qae se convoqae á Janta gen-rní oxtrordi-
uaria qae tendrá lagar el día 1P del vróxlmo mes de 
mayo á las Vi. en la ca«a calle de Mercaderes 22 al objeto 
de resolver si la Empresa continfia '. *" •'L", B"*" 
t..tn-(„ u BI se soneto á las presoripcio • 
u«R da uqael '< 'í-.f 
Haban» , ! 9 de r.brll de 18'C —El Seoretario, Guillermo 
EVrná<idf.z de Castro. C 651 18-1 mro 
IUV4M GAS LI6HT CO. 
Esta Cn<noaC{a celnbrurá J a n t i General de acolonis-
tas en la Oaolna de New York («9 W*!! Street) el dia 19 
de Junio p:óx mo, a las 12 del dia oon el fln de deliberar 
y votar aceren de an Convenio qae se presentará á los 
Acción!stas sobre Oonsolida'-ion de la H A V A N A G A S 
L 1 G B T C O . y la S P A S I H I Í A M E R I C A N L I N G H T 
& P O W E R CO , bsjo las bases de la ley de 28 de Mayo 
de 1881 qne aatoriza ia Consolidación de las Oorporacio-
nes rasnnfactaieras; cuya janta no pado celebrarse el 
20 del convente como estaba ananciaoo. 
Lo oae de órden del Sr. Presidente del Consejo de A d -
ministración en esta ciudad, se hace saber á loa Aoclo-
nintes residentes eu la misma. 
Habana, A b r i l 29 de 18í,8.—.Franeisco B . Ecay, secre-
tarlo. C 545 5-30 
ANUNCIO. 
Eegimiento del Rey Io de Caballería, 
Debiendo procei'srse á la oomprd de oa-
bailes para el expresado Reglmleato, ee 
hace púb l ico por e3íe medio para qae todos 
los qae ios teagan do ooa^ro á Bala t a ^ de 
edad con dato cnarUe libree de alisada, do 
marcha dol pala y e-n completo tetado de 
aanldad y con deearrollo proporcionado y 
d-ríiéen venderlos, paedenconcacrlr b l Ccar-
tel de Dragonea, sito en la oalls del mismo 
nombro, deede el miérco lda 14 del oonlea te 
da 8 á 11 da l a ma&ana. donde e s r á n reco-
nocidos y previo ajaste patudos a!. o o a t a l o , 
Habsnjv, 12 de *t>ril de 188 ). 
£ 1 c a p í t an oomielouado, Manuel A n d r é s . 
5361 4 1 
Fjéroito de la Isla de onba 
BATIILON DE I N G E M I P E O S . 
D e t a l l . 
No habiendo tenido lagar la UoitiMon que se sefialó 
parael dlaZá dé l a <taal, para'a ad la'siclon da lnst.-a-
mentos paia ia másica de ea'e batallón, p .r na coa reñ i r 
los postoros con las oondiolonea qne i xigisn. s 9 anuncia 
nuevamente á ña. de que los qae desean tomar parte en 
la missia forma y en Iguales condlcionsa qae se hizo ea 
dicho dia, oanonrran e' fi del entrante de mayo á las 8 
de sa mafiana en el oaat tel de Madera. 
Habana 30 de abril de 1886.—Ei Jefe del Detall, L u te 
Chinchilla. C650 4 1 
Compañía de Aimaceues de Depósito 
de la Habana. 
Habiéndose preseotado en ont* Dirección el accionis-
ta de la extinguida Comnatl4 de Almacenes y Banco de 
S«n,Tooé, D. Eaadillo B^rnés, mauifss tandohabérsele 
extraviado el l í ta lo n . 160 por oa«t,ro aoo'oaes de sa 
proplaiial marcadas con lo* números 2 470—2,505 —2,621 
y 2,622, oon el objeto de qae gs le expida an oertlfloado 
de iasq ip le adecúen de AlmioBoei ds Depósito d é l a 
Habana. El Sr. FfeiHento ha tenido á bien disponer 
oae se h»gan UspaVloaciouss por el término de quince 
dias, para qae si hay a'gnna persona qae ponida reparo 
pasda acadlr á estas ofi.jiaas de ooce á tres y de no se 
extender* el oertlfloado que pide, quedando oompie-
tamente annlato e' anterior. 
Haba a 27 dá shrii de 1?86.—51 Seoretario. Femand1) 
ds Coítro.—Es oopiji. 5153 15-28 
Habllitaolon y rehabilitaoion 
de libros del Gcmercio 
prorrogada hasta el 15 del p r ó x i m o Mayo. 
E l que saíoribe, autorizado legalmea'e para ageaciar 
toda ciase de asantes relacionados oes Oficinas Pab'ions 
y Tribaaal<!8, se ofrece nnev»n\ecta al comeroio y al p ú -
blico para habilitar y rehabilitar aquellos con arrecio A 
la naeva Ley ae Timbre, haciéndose cargo u m h U n da 
cuantos apuntos ae le confian sin oohrar honorarios has-
ta sa tcjmiiiacion.—Ticí nano Buárex Puerta. Cuba 11. 
53.60 5 1 
M. E de Rms & C0 
55 E x c h a i i g e F l a c e . 
M I L L S B U I L D I S Ü . 
Unica oaea espafiola establecida como banqnoroe y 
miembros da la Baisa, llenan órd«n&s en cualquier» d v -
«O da vminrM <1M Ion K. ttnidika. >*ÍI.« 
C03IPASIA D E ALSUCENES D E R E G L A Y BASCO D E L COMERCIO. 
B A L A N C E E N 30 D E A B R I L D E 1886. 
c a p i t á n F e b r e r 
Terminada? las ampllns reparaciones qne s^han hecho 
GB este nuevo y cómcd-> vapor renueva sus viajes des lo 
ol 30 del oorricnie sal endo de e?te puerto todos los 
viénies á laj echo de la nojhe (^ning^rde los f i lados 
oomo venia efectaándolo), para 
R i o B l a n c o . Be;'racos9 S a n 
Cayetano y O l m a s . 
regraiiando l.is mártes si medio dia. 
A precios rndao.dns recibe carga por el u n el le de Lúa 
desde el miércoles, sieiitlo !ndl»p-nsable el pigo do fi - te 
A la entrega d^ los oonoel nlciit is firmados y loa paaajoa 
Antes de la salida del vt i or. 
norresiiondouula y encáreos hasta la hora de salida. 
Para ' "ás informes dirigirse á SAN I G N A C I O S4. 
On. Mi 78-18A 
A C T I V O . 
Almacenes de Kegla . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Babia. 
Materiales y utensilios. 
C%ia 
Doonmontos en cartera 
Caen tas al cobro 
Caentas por liquidar 
Acciones de la Compañía. 
Cambios 
Mobiliario 



















14 916' 02 
56.385 
P A S I V O . Oro. 
i m i • -
a \ 
17,500 acciones de á $200.'$ 
Cuentas oomen^ee... 
Cuentas va ias. 
Dividendos por pagar. 
Contrato 20 jonio 1883. 
Dendn amort-aada 1 
Divi.l» a p. gar en ascionea; 
Cambios • 1 
Saneamiento de crtd.tos.. 
Ferrocair i l de la Bahia, 











216 929¡ «1 
9a-ai?'; 56 
% «.«14.72»! *5 
1.048.133 • 
E M OÍ 
Existen en los Almaceces de la Qompa&la 14 '.o: oajaa, 28Í.5Í» saoo». 2.277 bocoje» j 1,775 barriles de aaicar. 
E l Contador, F E L I X '^E L A • B O A . — V t o . I?*e.-'51 ttroo.or. L C C A 8 G A R C I A B M Z . 
C a . í H M 
H A B A K á , 
M A B T E S i D E M A Y O D E 1886, 
E l nuevo empréstito. 
E l cable nos c o m o c i c ó el s á b a d o que " e l 
"Gob ie rno ha cont ra tado u n e m p r é s t i t o 
"pa ra la l ú a de Cnba, con l a g a r a n t í a del 
"Tesoro de l a P e n í n s u l a , de 123 millones 
"de pesos en bil letes hipotecarios, a l t ipo 
"de 87 por c iento, e l 6 por ciento de inte 
" r ó s y 3 por ciento de comis ión, debiendo 
"amor t izarse esa suma en 50 afios." 
L a anter ior not ic ia viene á confirmar l a 
que oportunamente noa c o m u n i c ó nuestro 
corresponsal t e l e g r á f i c o en M a d r i d acerca 
de loa proyectos de l M i n i s t r o de U l t r a m a r , 
Sr. Gamazo. No bastan los susointcs por 
menenores que nos ha t r asmi t ido el cable 
para formar cabal idea del nuevo e m p r é s t i 
to , 6 sea de los tipos á que se ha hecho l a 
c o n v e r s i ó n de las actuales deudas y del 
modo y manera con que se l l e v a r á á cabo 
l a a m o r t i z a c i ó n en les mencionados c in 
cuenta a ñ o s . Pero as í y todo, no es posible 
desconocer que el Sr. min i s t ro de U l t r a m a r 
y el Min i s t e r io de que forma par te , han 
dado un g ran paso para el arreglo de n ú e s 
t r a angustiosa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . Si 
por medio de la uni f icac ión ee simplifica 
ese complicado conjanto de las obl iga-
ciones que hasta ahora han pesado sobre 
el Tesoro de Cuba; si de resaltas de dicha 
operacicn se disminuye en una p r o p o r c i ó n 
respetable l a cifra consignada en nuestro 
presupuesto para el concepto de deudas, y 
si por v i r t u d de esta y de las considerables 
e c o n o m í a s que se proyectan, s e g ú n nues-
tras noticias, este mismo Tesoro, l ib re ya 
de los atrasos siempre crecientes que v e n í a 
arrastrando, se coloca en un estado de des-
ahogo y normal idad que le pe rmi tan sa-
tisfacer puntualmente sus compromisos, 
bien pnede aplaudirse el éx i to del Sr. Ga-
mazo en una empresa en l a que ha demos-
t rado tanto t e s ó n y e m p e ñ o de<de el mo-
mento en que se hizo cargo de l a cartera 
de U l t r a m a r . 
Desde luego, y l o g r á n d o s e con la apete-
cida n ive l ac ión del presupuesto l a ex t i nc ión 
del déficit, verdadero c á n c e r que devora 
nuestra Hacienda, puede calcularse c u á n t o 
g a n a r á e l c r é d i t o del p a í s p ú b l i c o y p r i v a 
do. As í lo ha comprendido la op in ión , sa-
ludando el s imple anuncio del e m p r é s t i t o 
con una notable mejora en e l precio del 
b i l l e te de Banco y en l a e s t i m a c i ó n de los 
principales valores. 
L a s i t u a c i ó n de nuestra Hacienda que 
como es sabido y en todas partes sucede, 
Inf luye f o r z c s á m e n t e en l a del p a í s , h a b í a 
llegado á un punto en que no p o d í a t ó e t e 
nerse sin graves riesgos. Ae í lo juzgaba 
todo el mundo, t an to a q u í como en M a d r i d , 
en las esferas de la op in ión p ú b l i c a y en la 
del Gobierno Supremo. E r a , pue*, neoe-
i l o un gran esfuerzo para resolver e l p ro-
blema, a l que durante algunos a ñ o s de 
estudio é icfruotuosae ten ta t ivas no se ha-
b í a logrado encontrarle so luc ión . Por ma-
nera que, si l iega á ser u n hecho (y todo 
hace creer que lo sea) l a r e a l i z a c i ó n del 
e m p r é s t i t o , no existen mot ivos racionales 
sino para celebrar este heoho que, s e g ú n 
hemos indicado al p r inc ip io , puede consi-
derarse Como "UJa g ran p t & o y j» r» v\ >»r í«glo 
de nuestra d i f i e i l l i ima é insostenible situa-
ción económica . 
E n cuanto á nuestro Gobierno, no puede 
negarse que hace cuanto puede en favor de 
estas provincias. Y á l a verdad que, si ha 
llevado á t é r m i n o una o p e r a c i ó n do t a l 
c u a n t í a como la de u n e m p r é s t i t o de 123 
millones de pesca, ha demostrado en ello 
que es muy sól ido su c r é d i t o en lea marca 
dos europeos, por lo cual debemos t a m b i é n 
felicitarnos. Es honra de l a nac ión , á la 
que e s t á indisolublemente l igada la suerte 
de esta t i e r ra , que de E s p a ñ a debe esperar 
lo todo. 
Vapor-correo. 
£ 1 vapor-correo Be ina Mercedes s á l l é 
de Puerto Rico con d i r e c c i ó n á esta ciudad 
hoy, m á r t e s , á las tres de la tarde . 
La enfermedad de la caña en Java. 
Medidas precautorias qne es urgente 
adoptar en Coba. 
L a indus t r ia azucarera en Java puede 
encontrarse detenida en el curso del b r i -
l lante desarrollo que iba alcanzando. 
Loa holandeses vienen estudiando p r á c t i 
oamente, desde hace mucho t iempo, cuanto 
se refiere a i cu l t ivo de la c a ñ a y e x t r a c c i ó n 
del a z ú c a r en todos los p a í s e s en que existe 
semejante e x p l o t a c i ó n . Comisionados es 
pedales y algunos hacendados por propia 
In ic ia t iva loa han reoonido , recogiendo sn 
los mismos ingenios los m á s preciosos datos 
y valiosas noticias. H a n in t roducido en su 
colonia grandes mejoras en el cu l t ivo de la 
e a ñ a y ensayado l a difusión. Fundan en 
este momento una E s t a c i ó n a g r o n ó m i c a en 
Eemacg ien .—El 11 de l pasado a b r i l se em 
b a r c ó en Marsel la uno de los ayudantes 
con todo el laborator io y entre los ins t ru -
mentos se encuentra u n soberbio míc rosco 
p í o . — E l D i r ec to r y el resto de l personal le 
s e g u i r á n sin p é r d i d a de t iempo. 
Teniendo los hacendados capitales bara 
tos á su d i spos ic ión y numerosos braceros á 
psquefio j o r n a l , todo h a c í a esperar que muy 
p ron to las safras «« « laca r íAn á considera-
bles guarismos, pusa siendo m u y reducidos 
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D , Cár los ds Pchoa y D . Cár los F ron tanra . 
(COSllH C'A._) 
—Esto cambia,—dijo el módico , grave y 
reflexivo. 
Ordenó una apl ioas ion cont inua de Meló 
sobre la cabeza, le h izo poner en las p i e r -
nas un v io lento revu ls ivo , y e s p e r ó du ran -
te dos ó tres horas el efecto de estos reme-
dios. Alleta, aunque y a h a b í a salido del 
síncope, p e r d i ó de nuevo el conocimiento; 
ee agitaba febr i lmente , murmuraba pala-
bras confusas, y l levaba frecuentemente, 
con penosa Impaciencia , l a mano á la fren-
te. A mitad del d í a , v i é n d o l a m á s t r a n q u i -
la , el médico se r e t i r ó , p romet iendo volver 
por la tarde. 
—Caballero (di jo á V a n d r i o o u r t ) : Ignoro 
al hay en esta s e ñ o r a a lguna causa de ó r d e n 
moral ; pero me a t r e v e r é á dar á us 
t«d u n conaele: procure V . que su espo-
M l lore . 
£ : Vizconde pasó todo el d í a á l a cabe-
cera del lecho de su mojar, casi siempre en 
pió, renovando él mismo e l h ie lo . E n vano 
le prodigaba las m á s dulces y e a r i ñ o s a s fra-
ses; ella no le e n t e n d í a . Solamente a l ano-
checer la mirada de Al i e t a ee fijó en le da 
sm marido ecn Inteligencia, y a l mismo 
tiempo el pecho de la pobre v í c t i m a p a r e c i ó 
«desgarrarse, y comenzó á llorar; convolslva-
manta . 
E l m é d i c o l a o o c o n t r ó , cuando volvió , en 
esta o i í d a . No hizo m á s que hablar dos 
palabras eon el Vizconde, y se r e t i ró . Co-
mo había previsto, la crisis fué e a l m á n d c i e 
los costos de p r o d u c c i ó n p o d í a n ganar á 
pesar de los precios actuales del a z ú c a r . 
E n t an felices circunstancias se ha enfer-
mado l a c a ñ a y si el m a l se extiende, posi-
ble es que la indus t r i a se detenga en sn 
desenvolvimiento, para m á s adelante pro-
seguir su acelerado progreso, porque a l fin 
t r i u n f a r á n del accidente loa e n é r g i c o s é I n -
teligentes agricultores de Java .—A l a pos-
t re hasta les h a b r á sido ú t i l el presente 
perjuicio, porque gracias á l a a la rma resol 
v e r á n con premura diversos puntos del 
cu l t ivo , que de ot ra suerte q u i z á s h a b r í a n 
considerado con m é n o s a t e n c i ó n . 
Las c a ñ a s enfermas presentan los si 
guien tes carao té re?: 
1? Las r a í c e s se quiebran con fac i l idad 
y muchas e s t á n muertas. 
2? L o s ta l los p e q u e ñ o s y delgados exis 
ten en crecido n ú m e r o . — L o a c a ñ u t o s son 
cortos y de los nudos b ro tan numerosas 
r a í ce s adventicias. 
3? Las numerosas hojas se ha l l an m ú 
tuamente sostenidas, presentando l a dis 
posición consiguiente a l reducido largo de 
los c a ñ u t o s . — P o r fuerza eon p e q u e ñ a s y en 
ellas se notan manchas de color rojo su-
bido. 
L o que m á s resalta ea el g ran n ú m e r o de 
tal los, la h i j s f ía y la d i spos ic ión do las ho-
jas, que envuelve los tal los d á n d o l e s el as-
pecto do lo que en Cuba se l lama vulgar-
mente, rétenos forrados en pa ja . 
E n general ce a t r ibuye l a enfermedad á 
defectos de n u t r i c i ó n , originados por I m -
propia compos ic ión del suelo y gravea fa l -
tas en las operaciones del cu l t ivo . 
E l inmoderado y constante uso, durante 
muchos a ñ o s , de las tortas, provenientes de 
la e x t r a c c i ó n del aceite del ajonjolí , abono 
rico en ázoe y pobre en potasa y á c i d o fosfó-
rico, ha concluido por agotar casi toda la 
provis ión de materias tan indispensables pa-
ra la v ida no rma l de l a c a ñ a , como lo ha de-
mostrado el aná l i s i s de l a t i e r r a y de l a c a ñ a . 
E n otras ocasiones hemos desenvuelto largo 
y tendido cuanto se refiere á los pel igros del 
empleo de los abonos incompletos y puesto 
de manifiesto minuciosamente sus fatales 
consecuencias cuando se apl ican sin ó r d e n n i 
concierto.—Sn c a ñ a s desarrolladas y consti-
tuidas de un modo t a n a n ó m a l o pueden v i -
vi r organismos p a r á s i t o s , que concluyan por 
agrava? loa malea p r imi t i vos resultantes 
del defacto de a l i m e n t a c i ó n . — E l D r . Stut-
ser, s in aducir pruebas, opina que loa feuó -
menos m ó r b i d o s notables en las c a ñ a s en-
fermas son a n á l o g o s á loa producidos en 
ciertas comarcas do Alemania , en el cente-
no, l a remolacha y ctroa vegetales, por los 
nematoides, p e q u e ñ o s gusanos m i c r o s c ó p i -
cos, que d e s p u é s de su desarrollo perma 
nocen en el suelo conservando su v i t a l i d a d , 
pudiendo m á s adelante atacar nuevas 
plantas. 
F u n d á n d o s e en los hechos obsorvados, el 
D r . SL-utzer aconseja, p r é v l o el enoalamiento 
del terreno, para propender á l a desoompo 
sicion de las materias grasas existentes en 
el suelo, prepararlo m e c á n i c a y q u í m i c a 
mente del modo m á s propicio, p lantar t a -
llos sanos bien cocetituides en suroos poco 
profundes y d i sminui r l a a l tu ra del apor-
q u e . — O í r o s ind ican que cuando l a c a ñ a 
ahi ja eobromanera, es conveniente separar 
algunos v á s t s g o s y mover, abonando bien, 
el terreno en torno do l a cepa. 
E l D r . Bc-wies crea que l a enfermedad 
que se ha presentado en Java es I d é n t i c a á 
la que asoló loa c a ñ a v e r a l e s en Maur i c io , l a 
cual no ha podido ser dominada sino reno 
vando la var iedad de o&ña cu l t ivada . 
Á nuestro entender, reuniendo estos t é r -
minos se l o g r a r á por completo devolver á 
los c a ñ a v e r a l e s javaneses toda su lozan ía . 
Es preciso eul t iv&r del modo m á s racional y 
dado caso que fuese Indispensable, elegir la 
variedad de c a ñ a resistente a l mal .—Por 
fortuna, en Java pueden procurarso oon 
f ao í l í da i todas las varÍ6dP ' i«« " " ^ ^ i n -
tentas, las c u a l í s - n a n reunido loa IngloseB 
en Maur ic io . 
Suponiendo que la p r o d u c c i ó n del azuca-
rera en Java expeiimentaas a l g ú n atraso, 
por eso s u b i r í a el precio del a z ú c a r , 
porque l a IndueStla ramolaohera de Alema-
nia, A n s t r i a - H u a g r í a y Rusia-Polcnia, se 
e n e a r g a i í a de colmar a l momento e l d é ñ 
«it . 
Java e s t á t an diatante de Cuba, que a l -
gunos p o d í a n c r c é r quo por eso nuestras 
condiciones son t&n diferentefl, que a q u í no 
ea suaceptiblo de snfermarso l a CEÜÍI.—Este 
es u n lamentable error, pues en Cuba, como 
an otraa partes, l a g r a m í n e a s s c a r í g e n a no 
puede estar expuesta aln experimentar a l 
teraolonea en BU salud á todo g é n e r o de 
desatinados tratamientoa. 
P n e r t o - E í c o e s t á bastante p r ó x i m o y al l í 
la enfermedad de la c a ñ a ha originado dea-
gracias de suma oonsideraolon.—Si atonde-
mos lo sucedido en l a hermana isla y en 
otras partes, ee v e r á quo debemos adoptar 
medidas previsoras para precaver el d s ñ o , 
dado caso que t a m a ñ a aflicción nos abru-
mase. 
L a enfermedad de l a c a ñ a en Puerto-Rico 
fué i d é n t i c a á l a que r e i n ó en Maur ic io , se 
gnu resulta do lo expuesto por el D r . G r l -
vot y lo manifestado on una sealon de l o 
C á m a r a de A g r i c u l t u r a de la , en otro t i em-
po, Is la de F r a n c i a . - E n Maur ic io ee l o g r ó 
dominar el desastre mejorando el cu l t ivo y 
prefiriendo á las enfermas, otras variedades 
de c a ñ a m á s robustas. 
E l D r . D . A g u s t í n S tah l ha escrito una 
lumiüoaa Memoria acerca de L a evforme 
dad de la c a ñ a de azúcar en PuerUh-Eíco, 
en la cual es encuentran expuestas in f in i 
dad de observaeiones y experdmeutos, que 
s e r á preciso considerar cuando se inquieran 
las causas de la dolencia.—El ssbio natura-
lista ha estudiado l a v e g e t a c i ó n de 23 va-
riedades de o s ñ a , las cuales concluye por 
clasificar eo: 1? Gañas que contraen la 
enfermedad.—1°. Cañas que muy probable -
monte se erftrman.—Z0. Cañas de dudosa 
resistencia é inmunidad .—1° C a ñ a s de re 
sistenda é inmunidad experimentada con-
tra la erfermedad. 
Esta claeificaelon no pasa de sor una 
c o m p a r a c i ó n condicional, pues á l a l a rga 
no es pcaruio qt»*» « « c u t e n oañaa , cuya sa lud 
peco á poso, y t e r m i n ó por el sopor de la 
enferma. Vaudr iccur t , consolado a l fin on 
su anguatla suprema, y m á s t ranqui lo , ren-
dido de fatiga, se d u r m i ó t a m b i é n sentado, 
y reclinando l á cabeza sobre e l pecho de BU 
mujer. 
D e s p e r t ó l e l a vos da A l i e t s , que le l l ama-
ba dulcemente: 
— ¡ B e r n a r d o l 
—¡Mi quer ida A l i e t a l — c o n t e s t ó levan-
t á n d o s e é i n c l i n á n d o s e sobre el lecho. 
L o e n l a z ó oon sus dos bracitos, y a tra-
y é n d o l e , oon l a violencia de que el la era 
eapaz, sobre su seno, agitado por los sollo-
zos, e x c l a m ó : 
— ¡ B e r n a r d o m í o , ten piedad de m i l ¡Te 
lo suplico! 
—¡Qué! ¿Qué ea lo que quieres, n i -
ñ a m í a ? 
—No puedo m á s ; no puedo m á s , te lo ase-
guro No t é s a l v o , . . - - - - y mep ie r -
cio Y luego m i hi ja , m i pobre h l -
Jlta 
Sofocada por las l á g r i m a s , casó de hab la r 
durante algunos minutos , y luego c o n t i n u ó 
con vaguedad: 
— Y o quiero p a r t í ? , qalero l l e v á r m e l a . 
— ¿ Q a l e r e s abandonarme, ¿Het? ,? — le 
p r e g u n t ó el Vizconde. 
Y ella, e n l a z á n d o l e de nuevo con sus bra-
zos, e x c l a m ó . 
— ¡ J a m á s ! No p o d r í a . D é j a m e sólo que 
e n v i é m i h i ja á casa da m i madre, que me 
ia g u a r d a r á . . . . . . Al l í , de seguro, no se 
p e r d e r á . 
— A l i o t a , eco no puede ser; yo no quiero 
separarte de t u h i ja . Aunque; á m i j a l d o , 
exageras los peligros da l a v ida da P a i í s , 
caoto para t í como para t u h i j a , el quieres 
« a ü r de P a r í a con ella, c o n s i e n t o . . . . . . 
A l i e t a m u r m u r ó , moviendo oon pena l a 
eabeelta rub ia , algunas palabras, que se 
perdieron, c o n f u n d i é n d o s e con los sollo-
zos, 
no ee altere de una ú otra manera, viviendo 
en requiaitoa nada convenientes para su 
normal desarrollo. M á s abajo aduolmoa 
una prueba. 
Los que forman en el cuar to grupo son: 
Salangora 6 Biluguet blanca, roja y r a y a 
d a ; Cavengerie, T a m a r i n y F i n a n g. 
Antes de proseguir debemos adver t i r que 
la verdadera c a ñ a de Salangora, t an enco 
miada por L . W r a y es l a de PInang, m á s 
conocida oon este nombre en Mauric io y 
R e u n i ó n y a l t rasladarla de esas islas á 
A m é r i c a se s igu ió d á n d o l e el nombre de 
caña de Pinang. L a c a ñ a l lamada de Sa 
langora blanca en las Ant i l l a s , es la B e l u -
guet.—Cuando nos ocupemos p r ó x i m a m e n -
te de estas dos variedades de c a ñ a , ins ls t i -
r é m o s respecto de la confus ión que se ha 
originado por el t rastorno de loa nombres, 
confusión que queda aclarada por loa ca-
r a o t é r e s diferenciales de las c a ñ a s . — L a ca • 
ñ a l lamada Salangora roja, es la cañ% ra 
j a de J a v a , que en la actual idad se propaga 
mucho en Luis iana. E r a l a c a ñ a que m á s 
se estimaba en lo pasado en Borbcn , don 
de sa desarrollaba admirablemente; pero 
luego ee en fe rmó y hoy casi no ee cu l t ive . 
E l D r . Stahl p r e s e n t ó en l a Expos i c ión 
de Matanzas, una colección da varledadea 
de c a ñ a , las cuales pasaron luego á poder 
de diversas personas. En t re ellas algunas 
han propagado en grande escala ciertas 
variedades. M á s adelante hubo hacenda 
dos, y entre ellos c l t a r é m o s á los Srea. Ge-
ner, que encargaron colecciones á Puerto-
Rico.—De estas, á nuestro saber, la ú n i c a 
quo se conserva numerosa y bien clasificada 
ea la que hemos indicado y de ella hemos 
podido conseguir muestras. 
L a c a ñ a de P inang 6 verdadera Salanga • 
r a desoi iüa p o r L W r a y la hemos recibido 
de Puerto-Rico, gracias á l a exquisi ta bon-
dad del Sr. D . P i l m e Ortega, que á una a-
ficlon apasionada por la agr icu l tu ra une el 
mayor a fán por su progreso en Cuba. 
Laa c a ñ a s que ee cu l t ivan oon m á s exten-
sión on Cuba son: L a blanca y de cinta de 
Olaita y la cristalina.—TJW dos primeras ee 
enferman oon faci l idad y respecto á l a orla • 
t a l ina dlca el D r . Stahl : "robusta y valien-
te; pero a l fin contrae también la enfer-
medad, aunque m á s tarde." 
C e n s i d é r e s s la espantosa s i t uac ión que 
nos c r e a r í a la a p a r i c i ó n de la enfermedad 
en l a c a ñ a cr is ta l ina y aa c o m p r e n d e r á l a 
impor tancia de precaver t an calamitosa 
eventual idad. 
Tenemos que guardar l a mayor reserva 
reopecto a l origen y naturaleza de las en-
fermedades, que pueden aquejar á la os ñ a , 
porque ea asunto on extremo oscuro y de 
dlftell eaclareclmiento. Pero, por for tune, 
hay hechos que la p r á c t i c a ha domostradOj 
los cuales son enfieieates para operar a t l 
nadf.mento. Es Indispansablo c u l t i v a r bien, 
y dado caso que apareciese a lguna enferme-
dad, elegir l a var iedad de o a ñ a , que en bue-
nas condiciones no l a contraiga. 
Es prudente que desde ahora los hacenda-
dos de Cuba adopten el m é t o d o de cu l t ivo 
m á s racional y que propaguen las variada -
dea de oaña , quo á m á s d« otraa ventajas, 
presenten la de resistir á l a enfermodad 
ta l cual ee p r e s e n t ó on otros países.—Eaa-
es ya una base para presumir que a q u í po-
d r í a sucoder lo miemo. Deben plantar a l -
ganos c a ñ a v e r a l e s eon esaa y otras c&ñ&s y 
luego el í j lendo las mejores, tener por lo m é -
nos una cuar ta par te en ano p l a n t í o s de 
e l l a s . - A s í , si sobrevinieso la desgracia, po-
d r í a n do repente m u l t i p l i c a r l a variedad 
que poseyese la mayor Indemnidad, reu-
niendo a d e m á s todas las otras benéf icas 
propiedades quo daban concurr i r en una 
excelente c a ñ a . Posible es que d e s p u é s de 
haber realizado estos ensayos, en muchas 
ooaslonea independientemente da toda m i -
ra r e la t iva á la enfermedad de l a o a ñ a , sea 
preferible propagar a lguna var iedad aupe-
ú \ M w i v u - " — inrarqn i— - f - -
E L C A M P Ó SEXPJSBIMEHTAI. d i s t r i b u i r á 
a l comenzar el p r ó x i m o a ñ a , por lo mónoa , 
cien o lecc iones da esas y otras variedades 
de o&ña, y ei loa hacendados que sa a l rvan 
aceptarlas, las cu l t i van jaloiosamento, po 
d r á n obtener grandes beneflcloa en condl 
clonas ordinarias y mucho mayores en las 
extracrdliasrlaa.—En ose momento nes ee 
r á , pooible en el terreno, mostrarles les re-
su'tsdoa da loa enasyos a l presente i n s t l -
tuidoa y as í p o d r á n formar seguro concepto 
acarea del valor compara t ivo de laa var ie -
dades de c a ñ a . _ 
Comandancia general del Apostadero de 
la Habana. 
L a Gaceta de M a d r i d , oorrespondiento al 
d í a 15 del mes de a b r i l , que recibimos hoy 
por l a v ía extranjera, publ ica los Realeo 
Decretos del M i c h t e r l o do Mar ina , en que 
se acepta la d imis ión que del cargo de Co 
mandante general de este Agostadero y es-
cuadra p r e s e n t ó por motivos de salud el Sr. 
Contralmirante de l a A r m a d a D . V i c t o r i a -
no Suances y Campos, y se nombra para 
sust i tuir le a l de Igual g r a d u a c i ó n , D . M I -
gsal Manjon y G i l de At lenzs ; de cuyos de-
cretos nos d ió cuenta en su opor tunidad un 
telegrama de nuestro servicio par t icular . 
Censes. 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n P r inc ipa l de H a -
cienda P ú b l i c a de l a provincia se nos r e m i -
te el siguiente aviso: 
Desdo esta fecha se h a l l a r á n a l cobro los 
recibos do r é d i t o s do censos vencidos en el 
mes do a b r i l ú l t i m o , cupo pago se ha l l a 
domicil iado en esta provinc ia . Y 69 avisa 
á los oenaatarloa de esta cap i t a l y foraste-
rü3 para que procedan á ingresar su impor-
te en l a R e c a u d a c i ó n de bienes del Estado 
situada en los entresuelos de esta A d m i n i a -
t racion; en concepto de quo p o d r á n ve r i f i -
car el psgo ein recargo hasta e l 31 de l ac-
tua l , y deade el aigulento d ia i n c u r r i r á n loa 
moroaoa en el recargo del p r imor grado 
y se l l e v a r á efecto l a cobranza por l a v í a 
efectiva del apremio con arreglo ú l a ins-
t r u c c i ó n para el procedimiento contra deu-
dorea á l a Hacienda. 
Los conaatarlos por fincas urbanaa de 
e a í a capi ta l , para tenor derecho a l des-
cuento proporcional , d e b e r á n presentar les 
rsciboa de l a c o n t r i b u c i ó n correspondientes 
a l cuar to t r imes t re de 1884-85 y 1?, 2? y 3? 
de 1885-86. 
Habana, 1? de mayo de 1886.—.d. M . 
Carvaja l , 
Otra fiesta mllik ,̂ 
No fué el Cuarto B a t a l l ó n d íé lun ta r ioB 
de la Habana el ún i co cuerpd l b e n e m é -
r i t o ins t i tu to quo ce l eb ró ol dongo ú l t i m o 
una p a t r i ó t i c a fiesta m i l l t a t t m b l o n l a 
C o m p ü ñ í a de Cazadores del s i t o Bata -
l lón, que manda como pr imerea nuestro 
amigo el Sr. D . R a m ó n d ^ 1 "era, tuvo 
en el Vedado una animada fit § la que 
asistieron oon loa Individuos C n presa-
da c o m p a ñ í a , todos los jefas -Ei les del 
batal len y algunoa amigos de^ quuslasta 
coronel. 
L a c o m p a ñ í a se e je rc i tó ¿n; t i r o a l 
blanco y e j ecu tó con preclsloieeverdade-
ros cuerpos veteranos a l g u n ^ v l m l e n t o s 
mil i tares , en todos los ouale^emcstraron 
sus Individuos l a excelente i trucoion que 
poseen. Deapuea ee e fec tuó talmuerzo, en 
el que r e i n ó la m á s c o r d i a l l e g r í a , b r i n 
d á n d o e e por el c a p i t á n de laompañía , por 
el coronel Sr. Herrera , el t iente coronel 
y varios voluntaTios, todoan los m á s le 
vantades eentlmientos de pdotiamo. 
Felici tamos á nneatro q d d o amigo el 
Sr. Herrera , organizador deia fiesta y co 
ronel del Quinto B a t a l l ó n , p el b r i l l an te 
estado de Inotruocion m l l i t a q u e posee el 
cuerpo de su digno mando. 
Para el Asilo de Mcigcs. 
Sr. Di rec to r del D I A E I O VLA. MARINA. 
M u y eeñor mío : Ruego á T ES sirva ha-
cer púb l i co en las columnso ¿cao DIARIO 
do cu acertada Dlrocolon, ns t ro recono 
cimiento háo l a la "ComislonRaoaudadora 
do Regla" por el ofreoimlentaue hace de 
donar para los fondoa del A t o de M e n d i 
gos, aquellas oantldadea que tblendo sido 
recaudadas con mot ivo de la sscrlclon pa 
t r i ó t l c a que tuvo efecto entro í Srea. De 
pendientes del Comercio de aiella v i l l a , 
no so an recogidas á n t e s del d l £ 4 de j u l i o 
p r ó x i m o venidero. 
Enviamos nuestras m i s expsivaa g ra -
cias á la d igna Comiaion de refencla, por 
t an benéf ico p r o p ó s i t o , quo efl- emea ten 
ga eco en las d e m á s comisionen ooaudado 
rao de Igual í ndo le . 
Sin otro par t icular queda do o. su aten-
to y S. S. Q . B . S . M . 
D r . Juan O. Vtlirraea. 
que t e n í a m o s , t a m b i é n por l a v ía de Nueva 
Y o r k . H é a q u í sus principales notlolae: 
Del 12. 
— Y o i r é son vosoeraa ,—di jo V a a d r i e o u r t 
conmovido. 
— ¿ T á ? ( e x c l a m ó l a esposa, I n t e r r o g á n -
dole ausioeamenfce eon l a m i r a d a . ) ¡Oh! 
¿Cómo puedo p e d i r í a eaa sacrificio? 
—Estoy pronto . Ea u n aasríf iolo que ta 
debe. H a n pasado esta nocho, en t u pre-
sencia, cosas que justamente ta han ofen-
dido, escenas á que yo no debiora haber te 
expuesto. Y o no p o d í a prever semejantes 
locuras, y te p ido p e r d ó n h u m i l d e m e n t e . . . 
Hubiera debido sacarte de ese s a l ó n ; paro 
hubiera sido como dar una lecc ión á los de-
máa , y era m u y delicada esta s i t u a c i ó n . . . . 
E n fin, he hecho ma l , y te debo una repa-
rac ión . . A d e m á s , cuando nos casa-
mos, me p r o m e t í y p r o m e t í á tna parientes 
y á t í misma, hacer todo, excepto lo Impo-
sible, para que fueras dichosa. C u m p l i r é 
m i promesa Q u i z á P a r í s te hubiera 
parecido m á s habi table para t í el yo hubie-
se elegido mejor tus r e l a c i o n e s — . . . Y a 
es m u y tarde; con r a z ó n ó s in ella, P a r í s 
ta es odiofio, y paldramos da P a r í s . He 
pensado mucho durante esto priste d í a , y 
he tomado m i r e s o l u c i ó n . . . . . . Temo, m i 
querida Al i e t a , que las dificultades que 
crea entre nosotros l a diferencia de n ú e s -
traa ideaa nos sigan á todas partes; pero 
confieso que P a r í s p o d r í a aumenta r la i 
L o úuloo cue te pido os que no fijemos 
n e u t r a residencia en V a r a v l l l e - - . . A p a r t e 
Damos las gracias á los ¿ba. C a p i t á n 
y conslgnataiios en esta plaj del vapor 
Navarro, por las coleooionea d p e r i ó d i c o s 
de l a P e n í n s u l a con que noa ha obaequia 
do, con fachas de M a d r i d hastial 15 y de 
Santander hasta el 17 de a b r i l 
— E l Sr. D . Rafael V i l l a p u b l a r á deede 
el d í a 10 del presente mos en «ta capi ta l , 
u n p e r i ó d i c o decenal no po l í í lo iqua se de-
n o m i n a r á L a s Dos Castillas. 
— E n la m a ñ a n a de hoy ontra'.m eu puer-
to loa siguientes vaporee: Navaro, nacio-
na l , da L i v e r p o o l y Santander, on 2 pasa-
jerco, y Saratcga, Whigney y í a n h a t t a n , 
americanos, de Sagua, NoevaOrleana y 
Nueva Y o r k , respectivamente. 
— E n SanctI Sp í r l t ua han déjalo de exis-
t i r e l comerciante D . R a m ó n Llea y Balda 
y el hacendado D . A g u s t í n Espoda, d u e ñ o 
dol ingenio "Pojabo." 
— E n nuestro n ú m e r o anteriordimoa ex-
tensa not ic ia do l a b r i l l an te fieta m i l i t a r 
celebrada e l domingo ú l t i m o eu l "Qa ln t a 
del Obispo" por el cuar to b a t a l l a do Vo-
luutsrloB, quo d e s p u é s de una aolcnne misa 
de o a m p a ñ » reo lb ló l a naeva baidera que 
ha de ostentar enouo aotcs p ú b ü o s . Poro 
no dij imos, por lamentable clvldoqno enb 
ean&moa, quo l a nueva anae&a (& tan be 
n e m é r i t o cuerpo ha sido r e g a l a d ¿ a l mismo 
por la d is t inguida eapoaa da BU ¡ntualassa 
Coronel, l a Sra. D1? Fa l ló la San J i r t o l o m é 
de Arcos 
P i á c e n c a consignar este noble 5 p a t r i ó t i -
co rasgo de l a Sra. da Arcos, que tai p a r t í 
cipa del entusiasmo de eu apraciarte espo-
so, nuestro amigo muy querido, er pro da 
las glorias quo e n t r a ñ a en eí y s imiol lza el 
b e n e m é r i t o ins t i tu to . 
T a m b i é n oona lgna iómoa de paso eon m u -
cho g u e í o que e l teniente coronel del ex-
preeado b a t a l l ó n , nneatro amigo e l s eñor 
D . Perfaafco Faes, y el C o m a ü d a n t o s e ñ o r 
D . Juan A . Ruis, asistieron a l ec to y fueren 
loa enosrgadCB do preparar j ¿ lugar para 
laa ceremonias qua de t an bzfílanta* modo 
so í f a e t n a r o n . A todos, puea, y no to i l a 
nuootra ctr-'Jiai *!nnyn*ouraa. 
— E l d í a 17 dal p r ó x i m o pasado mes do 
a b r i l falleció en San Crlotóba^, el Sr. don 
Sebastian F é c e z Ortega, Contador da l a 
Admlnl6t rac lon de Hacienda do aquella v i -
I U . M&ñana , mlérooleo, ee e f^ccua ián en 
l a Iglesia parroquial do dicho pueblo eolam-
neu h o n r a ó por ¿a alma, dlapnof>ts8 per la 
viuda dol Sr. Ortega. 
Descansa en paz 
— H a fcldo nombrado Vioa Prosidonte da 
la Dipa tac loa Prov inc ia l de Pinar del R ío , 
el Sr. L d o . D . Manuel R o d r í g u e z San Po-
dro. 
— E n ol iQfitl íuto de Volnntar loo ee han 
diapnasto loa slgnienfoB aaoonsoa: pare, e l 
regimiento c a b a l l e r í a de eata espita!; de 
c a p i t á n D . Francisco Perera Guerra; de 
t a ñ í a n t e , D . A n t o n i o L ó p e z Inaierta , y da 
a l férez , D . Franolaco Medina Godo j ; de a l 
féraz psra el 4? e s c u a d r ó n del regimiento 
o a b a l l e i í a movlllzadoa do C a m a j u a n í , don 
Anton io P é í e z Cordovóa; de teniente segun-
do ayudante para el b a t a l l ó n ingenieroa da 
esta capi ta l , D . Eulogio P i l o ñ a PoroelledG; 
da a l férez para el regimiento c a b a l l e r í a 
Iber ia de Guanajay, D . Francisco J i m é n e z 
Cruz y D . Agua t ln Navar ro Bazor; de te-
niente eagundo ayudante para el e s c u a d r ó n 
do h ú s a r e s do esta capi ta l , D . Manuel Ro 
d r íguoz Mena y Pnjo!; de teniente euper 
nnraersrio para el b a t a l l ó n ingenleroa d 
esta capi ta l , D . Cár los A lbo r to Sierra y 
Tronooao; de a l férez para el prima? bata 
l lon de a r t i l l e r í a de esta capi ta l D . Cayeta-
no G o n z á l e z M e n é n d e z . 
—Se ha concedido el re t i ro con uso de 
uniforme á los capitanea de Voluntar los 
D . Francisco S á n c h e z Lamano y D . M a i l a -
no Agui l e ra Cruz y a l alférez D . JÍBÓ RO 
d r í g u s s P é r e z y la eaparaoicn de l Inot i tu to 
a l a l fé rez D . Vic tor iano Cabarga G á n d a r a . 
— H a fallecido en P u e r t o - P r í n c i p e Sor 
Eula l ia H a r n á n d n z , monja profesa del con 
vento de Nuestra S e ñ o r a del C á r m e n . 
— H a ocurrido un incendio en al Ingenio 
cent ra l T u l n l o ú ( S a n o t l - S p í r i t n a ) , quo so 
c r éa debido & la casualidad. Q u a m á r o n s a 
veint icinco c a b a l l e r í a s de onña y Isa caeas 
de varice colonos. 
— E n i& Admlnis t ra&ion Looal de A d u a 
naa da este paet to co han raegndado el 
d í a s Io do msyo, por derechos a í a n s e l a -
floe: 
E n oro - $21.717-34 
E ü p l 6 t ¡ 3 J. S 233 20 
E n bl l le íaa $ 2,826 86 
I d a m por Impu^ews: 
E n oro 747-61 
Anteayer ea d e s e n c a d e n ó t an furiosa ga-
lerna en los puertos del C a n t á b r i c o , que ha 
producido bastantes desgracias. 
H o y dloan los pariódiooa de Santander 
que la galerna hizo zozobrar en la ba r ra de 
Comillas á la t ra inera Milagros, pereciendo 
ahogados eeia da los doce hombres que la 
t i ipu lab&n, y s a l v á n d o a a á nado los restan-
tes. 
Otrcs dos pataches fueron arrastrados en 
lae Quebrantas, ein que se sepa nada de l a 
t r i p u l a c i ó n . 
—Los amigos del gobierno desautorizan 
de l a manera m á s terminante cuanto ee 
viene Inventando eobre supueatas aspirado 
nes y dificultades para ocupar l a presiden-
cia del Congreso fu turo . 
- E s t a tarde se aseguraba en u n c í r cu lo 
pol í t ico , quo desde los primeros momentos 
se d i b u j a r á n en las p r ó x i m a s C ó r t e s l a ten-
dencia coneervadora de Caetelar, l a conol -
fiadora del Sr. S a l m e r ó n y l a m á s radica l 
del Sr. P í y M a r g a l l , hadando notar c lara 
mente qua la pasada coal ic ión electoral no 
ha aido n i mucho m é n o s , fusión po l í t i ca de 
ninguna especie. 
—So tiena por evidente qua l a provincia 
de A s t ú r i a s e l e g i r á tres senadores adictos á 
la po l í t i ca del Sr. C á n o v a s del Cast i l lo. 
—Los pocos datos ofidalea que ee han 
recibido e&ta tarde acerca dal escrutinio no 
al teran laa Ustao de candidatos electos que 
hemos publicado. 
Pero ha habido u n hecho que parece ver-
daderamente escandaloso. L o ocurrido en 
ol esorntlnio de Cabra, donde ha sido p í o 
clamado el Sr. Ul loa , d e s p u é s de p roh ib i r t e 
la entrada en e l looal á loa Intervantoraa da 
Baena, cuya acta parola! no a d m i t i ó el juez, 
de acuerdo con la j u n t a del caneo. Los In -
torvontorea protestaron en ol acto. 
L o m á a grava es qua ayer m i í m o env ió al 
gobernador los datos totales do l a e lecc ión , 
qua arrojaban u n exceso da 185 votos á fa 
vor del director do L a Iberia , Sr. S á n c h e z 
Guerra. E l mismo resultado acusan las ao 
tas pardales qua e s t á n en el Congreso. 
— L a Gaceta publica hoy l a dguiente dis 
posic ión: 
Fomanto,—Real Decreto, precedido de 
expoaidou, diaponlendo que laa aoooladones 
de c a r á c t e r permanente qua funden los 00 
mordantes, industriales, navieros y capita-
nas de marina marcante de a l tura , se con&I 
deren como c á m a r a s cfidales de oomardo 
para los efectos del mismo Raal Decreto, BÍ 
en su cons t i t uc ión y r é g i m e n so ajuatan á 
laa condiclonea y reglas que so determinan. 
— E n G o b e r n a c i ó n h a b í a anoche noticias 
da la p r o c l a m a c i ó n de 230 diputados. F a l t a 
ba conocer el resultado de los reatantes. 
Osho gobernadorea h a b í a n dejado de r emi -
t i r dato alguno, de BUS respectivas p r o v l n 
das. 
L u í ú n i c a s altaraolonos qua conocemos 
son é s t a s : E n Cabra se ha proclamado al 
m a r í i a t a D . Juan Ul loa , quien, s e g ú n no t i 
das oficiales, h a b í a obtenido m é n o s votos 
que el director de L a Iber ia , Sr. S á n c h e z 
Guerra. 
E n Santa M a r í a de Nieva (Segovia) l a 
j u n t a del oonao ha proclamado a l Sr. OSato 
adicto, á pesar del t r iunfo que los miaiate-
riales c o n c e d í a n al candidato conservador 
eeñür conde de Vi lana . Dedasa anoche qua 
sa h a b í a perdido un acta p a r d a l favorable 
al candidato qua aparece vencido, y que ee 
h a b í a daaeohado ot ra por decir V i l lana en 
vez de Vi lana . E n esta acta t e n d r á n que 
Intervenir les t r ibunales de juat ic ia . 
E n Luaroa (Odado) ha sido n i o d a m s d o 
el Izquifirdista D . Ven tu ra Olavarrieta, 
Cre í a se que h a b í a t r iunfado e l adicto s e ñ o r 
S a á r e c l u o l á n . 
E l republicano Sr. Pedregal ha t r iunfado 
en la dxounsor lpdon da Oviedo. E n al ro 
cuento de votos ha sacado ventaja s i s e ñ o r 
m a r q u é s da Campo Sagrado. Los otros dos 
íngarea , es aabido, el m a r q u é s de P l d a l y 
C d l órnelo 
Llegaron por fin les datos de la dreune 
c r lpdon do la C o r u ñ a . H a n aldo proclama 
doo loa Sres. A 'e ina , adicto d e m ó c r a t a , el 
81*. Paga, conservador dieldente, y el fuelo-
nlsta Sr. M o r a l . 
E n M á l » g a , o t ra c i r c u n s c r i p c i ó n dleoutl-
bla, los Sres. Mel lado y Laa , adictos, y D á -
d l a . Izquierdista. 
E n Monforte el Sr. Gul t i an , amigo del 
alcalde. 
E l esorutluio ha confirmado el t r iunfo del 
s e ñ o r m a r q u é s de Villafaortie, en Toro . 
E n Vlgo ee ha proclamado a l w ñ o r mar -
q a é a da Mochales, conservador, pero el acta 
vlenfí con protestas, qua los ministeriales 
eondderan graves. 
Pa ro le que en el F e r r o l se ha proclamado 
J ^¿ij^otservador D . ^ i c a d o P é r e z ; paro el 
roor.ííif!f-.r Ion ~J ^ad l í io 
E n V e r g i i a fueron proclamados los doa 
empatados, uno do ellos al Izquierdista se-
ñ o r oondo da Monter ron . 
No so h a b í a n recibido datoa de Puente 
denme, Grazalomo, Infantes, L i r i a , G a r d a , 
Vf t l daoma y Radondela, d ls t r i toaen loa qua 
m t j m í a alguna sorpresa ó i nddan te r o l 
doso. 
E n los d e m á s dis lr i tcB han t r iunfado loa 
candidatos onyoa nombrea ee han publ ica-
d a No ha habido m á a aorpreBas que las 
l o d í c a d a s . 
— L i comiaion da aotao c-stará oompua&ta 
de hombrea de a l tu ra é inflaxlble juatifioo 
d o n . 
—Candidatos á eenadoroc: 
Por ia Sodsdad E c o n ó m i c a do M a d r i d , 
Srea. P ¿ g o y Boscb; por M a d r i d , Sr. F í g u e -
rola; por O dedo, s eño re s m a r q u é s de Hoyos 
y S á n c h e z Bus t i l lc ; por l a Uolveraidad de 
Savilla, o l Sr. Mena y Z o r r l l l * ; por la do 
B íTca lona , D J u a n M a g á z , y por l a Socie-
dad E c o n ó m i c a de la misma prov íno la , el 
Sr. Duran y B&s. 
— Á la avanzada edad de setenta y ocho 
uñes fal leció ayer al general Lamery , mar-
q u ó í do Barcia , bravo y pundonoroso m i l i -
tar, quo ee hizo notable por eus hachos da 
armao en la p i imera g u a n a d v l l . Su muer-
to ha d d o muy sentida por BUS oamp&ñeroa 
de armas y por eus numarocos amigos. 
— E l mié rco les s a l d r á el Sr. Romero Ro-
bledo para sus posesiones dol Romeral, pro-
p o n i é n d o l e vegreHar cuando ee abran laa 
Cór t se , con el fin de emprender una e n é r g i -
os comp&ñti en defensa de sus amigos qua 
han sido derrotados en las ú l t l m a a aleocio 
Por el vapor americano Manhattan re-
cibimos hoy psr iód iooo da M a d r i d cuatro 
disa m á a l e d e n í e a en sus fechas que les 
1111 IIIIMI 1111 ?e 
— D a t ó m e , duerme,—repio ió dulcomaí ' . te 
Bero&rdo, a b r a z á n d o l a . 
Y ee d u r m i ó la digna espoea, como u n n i -
ño inocente. 
I V . 
E l e&orifido t an psnoao oomo mer i tor io 
que ee h a b í a Impuesto el e a ñ o r de V a u d t i -
oourt, c o m p r o m e t i é n d o l e á trasladar su re-
sidencia fuera de P a r í s , habla sido a p é n a s 
un acto de su l ib re voluntad. H a b í a a e l a 
d i otado su co razón , no solamente ante loo 
sufrimientos de su mujer, sino ante la I m -
preaio i profunda que en BU c o n d e n d a ha-
b í a n heoho lae faltas por él comatidaa. Es-
tas faltas reviBtiaron de pronto á ana propios 
ojos u n c a r á c t e r casi vergonzoso, que h a b í a 
movido todos BUS Bontlmtentoa do ganerod-
dad y delicadeza. Cuando A l l e t a , on BU 
delir io, p r o n u n c i ó estas palabras de deess-
peradon:—"no te aalvo y me piardo,"—ha 
b í a comprendido que BU digna ssposa era 
demoalado Indulgente con él, porque p o d í a 
haberle dicho oon r a z ó n : - " T u ma nler • 
dea." 
Recordaba oonfueamonta d baile y la 
cena on el paballon Enrique I V , aquellas 
eeoenas de verdadera o rg í a que lap oirouns-
t&noias h a b í a n producido, y las que, des • 
puea da todo, h a b í a obligado á su mujer á 
presendar. Para u n hombre como Bisruar • 
-~Bolsin. — E n el da anoche so co t izó el 
cuatro p e r p é t u o , á 58'80 fin de mas. 
Del 18. 
S e g ú n telegramas cfidales redbldoa en 
la Presidencia del Consejo de Mlniatroa, 
ayer tuvo que suependerfie el e jc ru t in io ge-
neral en Hoyo?, á causa de habersa fijado 
paequinas en laa esquinas y diaparado va-
rios í l roa. 
Ea Valdeorrac, deapcea do terminado el 
eaarutido, S3 a l t e r ó ol ó r d a n p ú b l i c o , resul-
tuneo do la colisión habida un muerta y 
raxioa herfdoa. 
E n Navalcsrnfcro han d d o proclam&doa 
diputados loa candidatos empatados, soño-
rea Or io l y Esocbsr. 
- L a conves-andoa electoral de e s t á tar-
de ea ha referido á d e t a ü e a de eacTutinio. 
En U, a e o r e t a i í a del Congreso van pre-
eentadas 101 actas de escrutinio. L a p r l 
mora da todas ha eido l a del s e ñ o r Redo de 
Ipo!a que, por esta c i rcunatando, p r e s i d i r á 
]» pr imara eaden en queee doalgae la mesa 
de edad. 
—Tdegramaa parbioulatea recibidos an 
el c i rculo republicano progresista, aoussn 
el t r iunfo de 31 diputados rapublieanos, 
E l general L ó p e z D o m í n g u e z ha r ec ib i -
do despachos t a m b i é n a n u n c i á n d o l e l a 
p r o c l a m a c i ó n de 10 diputados amigos 
suyos. 
E l Sr. Romero Robledo ha rec ib ido te -
legramas en que le pa r t i c ipan habar t r i u n -
fado 11 candidatos afectos á eu p o l í t i c a . 
Da estos han sido proclamados loa que 
a p a r e c í a n probables, aunque no seguros, 
s e g ú n los primaros datos, y son: E l s e ñ o r 
Bargamln, por Campillos; e l Sr. Rooafort, 
Kor CastellterBol, y el Sr. Castalia, por [ora. 
— E n e l c í rcu lo Romarlsta: 
Anoche, á las nueve en punto, se r e u n i ó 
el c í rcu lo Romerista, bajo l a prealdencia del 
Sr. Romero Roblado, que tenia á BU lado á 
los Sres. L ó p e z D o m í n g u e z , Becerra y L i -
nares Rivas. 
L a concurrencia era tan ta como c a b í a en 
todas laa habitaciones. 
E l general L ó p e z D o m í n g u e z ueó de l a 
palabra brevemente para dar gracias a l 
cuerpo electoral de M a d r i d y provincias y á 
los elementos po l í t i cos al l í reunidos, por el 
c o m ú n esfuerzo realizado en pro de le coa-
lición m o n á r q u i c a . Af i rmó que e l i n t e r é s 
de l a propia defensa los h a b í a unido, y 
unidos c o n t i n u a r í a n para defenderse en el 
terreno que se les provocara y oon las armas 
que ee v ieran obligados á necesitar, como 
dos e j é rc i to s quo con d is t in ta bandera j u n -
tos palean y j u n t o sa defienden. A c u s ó a l 
gobierno por eu conducta electoral, y afir-
m ó la necesidad de mantener e l ó r d e n p ú -
bl ico en bien de l a pa t r i a , do l a l i b e r t a d y 
de las insti tuciones. F u é m u y aplaudido. 
E l Sr. Romero Roblado ueó luego de l a 
palabra y di jo , que l a op in ión p ú b l i c a h a b í a 
dado el t r iunfo en M a d r i d á l a candidatura 
de los elementos a l l í rannidos, pero que re-
galos, habil idades y lances I l e g í t i m o s ha 
b í a n arrebatado el t r iunfo n u m é r i c o . 
Eucranoo e u u tro 6rd<m ftonslderado-
noe, d e c l a r ó que sna amigos h a b í a n amo 
objeto do agresiones por frases dichas en 
otro lugar eegun e l concapto p ú b l i c o que 
tomaba por insultoa, apradacionoa que t a l 
vez no tuv ie ran aquel alcance. 
R e c o r d ó que h a b í a mantenido en otras 
ooaslonea, que l a baso da l a c o n s e r v a c i ó n 
de las sodedadaa ora el trabajo y que a l l í 
donde ve ía un hombre honrado que t r aba -
jaba v e í a u n conservador: a ñ a d i e n d o que 
si hubiera eabido qua los que e n t ó n e o s es-
taban á su lado d i v i d í a n los elementos po-
l í t i cos entro ricos y pobres, n i u n eólo mo 
manto hubiera continuado en BU c o m p a ñ í a . 
D i j o que 88 p o d í a hablar delante de todo 
audi tor io de l dasoo de adqu i r i r ain que n i n -
guna c o n d e n ó l a se eetremeeiese, pero que 
no ee p o d í a hablar da lo adqui r ido con l a 
misma seguridad n i oon la misma f ran 
queza. 
Af i rmó que si h a b í a algunos que eintle 
ron el noble af*n da adqu i r i r y lo logra ron , 
y despuss lo m a l d s d a n á los d e m á s , á los 
que as í e o n t í a n envidia por los que tuv ie ron 
á n t e s que ellos, y d e s p u é s por loa que do-
asaban tener, eólo habí? , quo dedicarles l a 
c o m p a s i ó n . 
No o rée qne haya habido en nadie el á n i 
mo de Insultar á sus amigos, que al hubiera 
exist ido, por propios respetos no h a b í a da 
entrar en aquel terreno. 
Sa hizo cargo luego de lo qua so l l a m a el 
parto del Pardo, a f i r m á n d o l o y declarando 
que si hubiera sido gobierno en aquellas 
circennatandaa h a b r í a tenido el miado pa 
t i l ó i i oo y m o n á r q u i c o ps ra d i m i t i r , paro no 
el miado e g o í s t a , y que no sa hubie ra puea 
to delante de l T rono para que loa qua n i 
aanzaban ol poder, no le hub ie ran agrade 
cido á él au e l e v a c i ó n , sino á l a regla 
prerrogat iva . 
Pero Ins i s t ió eu qua lo auoedido en l a ú l 
t i m a etíaia fué consecuencia da l i n t e r ó a 
p r inc ipa l de pa r t ido , y asi d i jo quo viene 
sancionado oon eta falange numeroaa de 
diputados conservadores h i s t ó r i c o s eleotoc 
d e m o s t r á n d o a e por el la que e s t á prefer ida l a 
prer rogat iva regia é indicada l a so luc ión m i 
nis ter ia l futura , y a ñ a d i ó qua as í el gobler 
no l ibe ra l p r e t e n d í a destruir lo á é l como 
rebalda contra los oonaervadores, y m & ñ s n a 
otro gobierno conservador q u e r r í a des t ru i r 
al general L ó p o z D o m í n g u e z como rebelde 
contra loo llborales. 
T e r m i n ó declarando que aaa In iqu idad no 
p s e v a l e c e r í a , porque aobro todos e s t á l a 
op in ión p ú b l i c a , que l a juzga á eu lado pa 
ra defsnder k s inst i tudonaB oon e l r é g i m e n 
do l a l ibe r t ad . F u é estrepitoasmaete aplau 
dldo. 
D e d a i ó , finalmente, que cont inuaba 1 
o f a l i d o n eon la Izquierda, y que ai laa d r 
dreusstsnclaB e x i g í a n BU u n i ó n , las mismas 
drcnnst&noias d e t e r m i n a r í a n l a manera 
D e c l a r ó t a m b i é n que desde anoche loa 
aooloB de los doa d r culos p o d í a n viei tar el 
nao y el o t ro y tener en ellos las misnias 
De8pUwf¿ l f l8Í§Uuia5 ' ' £ ' i m . w v w . i , t - ^ i l a . 
dista ee tra&ladaron a l c í r cu lo de la calle 
de A l c a l á con ana amigos. 
— E n el c í rcu lo Izquierdis ta : 
A l a s diez y veint icinco minutos, hora en 
qua h i d s r e n eu entrada en e l c í r cu lo de l a 
Izquierda loa Sres. L ó p a z D o m í n g u e z , Re-
mero Roblado, Becerra, Linares Elvas y 
d a m á s peroonaa qua l es a c o m p a ñ a r o n , ta r 
minada l a eeaicn en el de l a calle da Cade-
ceros, era impodble encontrar u n asiento 
ni a ú a dqu ie ra colocarse do p i é dentro del 
ampl í a imo sa lón d d c í r cu lo de l a calle de 
A l c a l á . 
Ocupada la prealdencia por el Sr. L ó p e z 
D o m í n g u e z , y loa d e m á s aalentoa inmedla 
tos por l a plana mayor de á m b o s par t idos 
eoilgados, hizo uso da la palabra el Sr. Bo 
mero Robledo, qoe en n n breve diaourso 
dió laa gradaa a l cuerpo electoral de M a 
d t i d y axpveeó su esperanza de que la coa 
l i d o n elestoral de romerlatas é izquierdis 
taa ee t r a d u c i r á a l fia ea una in te l lgen d a 
po l í t i ca permanente. 
E l Sr. Romero fué calurosamente aplau 
dldo y fd lc t tado por la oon cur renda . 
E l Sr. Linarea Rlvaa p r o n u n c i ó n n e n é r 
gioo diaourso da opoalcion a l gobierno, 
quien aouea de habar paraegnido oon a a ñ a 
y encarnizamiento á loa candidatos de la 
ocal! d e n remero izquierdis ta . 
Rocnarda lea sucesos republicanoa de l 71 
la p r o c l a m a c i ó n de D . Alfonso en Sagunto 
y la B u b l s v a c i o n de B i d a j o r , para deducir 
qua a l Sr. Sagasta la Borpreuden siempre 
gravea acontecimientos. 
Concedo gran Impor tancia a l t r iunfo de 
loa rapublloanoa en loa comido?, y dice que 
on laa ú l t i rnaa Cór taa da D . Amadeo, la m i -
noría, republicana no era m á s impor tan te 
que lo es en laa primeras de l a regencia 
{Grandes aplausos.) 
A l levantarse para hacer neo de la pala 
bra el Sr. Becerra, es saludado oon u n a n u 
t r i d a salva da aplausos. Comienza su dis 
curso expieaaudo au deseo de que se hable 
m é n o s y sa obro máa . Sa felicUa dal t r iunfo 
de loa republioanoa an los ú l t i m a s elecolo 
nm, puea e«ta heoho lea a c r e d i t a r á la peal 
b i l l dud de lachar por la democracia dentro 
de la m o n a r q u í a . A f i r m a qne h a l l á n d o s e 
expeditos los oaminos de la ley ps ra con-
quistar la l iber tad , eon l iber t ic idas los pno 
blos que acudan á la fuerza; pero qua ecn 
aobardes si, p rovocándo lea , parmanecan eu 
la pasividad. 
Hablando do la In ta l lgenda po l í t i ca con 
el Sr. Remero Robledo, reonarda que en 
cierta ccaalon le dijo an el Parlamente 
" P o r m á o que S. S. aa e m p e ñ a en aparecer 
otra coas, elampra ea r á u n l ibera l ecn pnn 
tas de revolucionario." 
E l programn po l í t i co de l a coal ic ión ro-
mero-Izquierdista, d i jo , se s a b r á . . . . cuan 
da otros í ceonveDlen tea , e s t a r í a m o s muy a do fi» Vaudr ioour t , moralista muy toleran 
léjc-s, y t ú mlema q u e r r í a s acaso de cuando 
en cuando venir á respirar e l aire de esta 
desgraciado P a r í s , cuando no estuvieras 
obligada & E n fin, m a ñ a n a h a b l a r é 
moe de todo esto con m á s reposo y m á s es-
pado Tienes m i promesa. Duerme 
t ranqui la . 
Ada ta Ip miraba profundamente, fijos ano 
cj'.-s en los da su mar ido , oon una e x p r e s i ó n 
de ddlcloao estupor; l u é g o cog ió una de BUS 
manos y se la b e s ó . 
—Te amo mucha, eepoeo,—le di jo . 
te, paro firme hasta el e s c r ú p u l o en de r toa 
p r l n d p l o á de honor, si h a b í a on e l mundo 
alguna cosa absoluta y par tpu la rmenta I n -
famante, era el heoho de nn mar ido que 
deprava y envilece á eu mujer, y lo que 
exasperaba au orgul lo era la Idea de que le 
p n d l i r a a t r i bu i r tan baja Infamia n n » orla-
tu ra tan honrada y t a n noble cerno A l i s t a . 
A ( í , pues, por u n iaipnlco da piedad geno 
rosa y por u n m o v i m l t m í o da BU pundonor, 
dec id ió l e , caal alu n f l e x i ó n , á «oesr laa l á 
grimas y ó reoobrar l a oot lmadon de BU 
m&jf.r, raerifi í ándo le todca ene gustos per-
«otiüleü y laa coaüambree de toda ea v i d a . 
Por eapuesto, que h a b í a do arrapentirea 
dfí tan grace y s ú b i t a reeoluclon; paro a ú n 
ai i , er* henroea pata quien h a b í a d d o ca-
paz do adoptarla y mantenerla bajo l a ine-
plracion de clevadoa y dignos sentimientcs. 
Probaba una vez m á a , por mnshoa concep 
tos, qua A l i e t a y su mar ido eran dignos uno 
da otro, aunque deagradadoa é l y el la, el la 
por é l y él por el la. H a r ó m o a observar 
con eate mot ivo que si la h is tor ia do loa es 
pocos V&udr icour t hubiera eido Bolamente 
la h is tor ia banal de un mat r imonio ma l 
avenido, entre una mojer intel lganta y p la -
doad y nn hombre vulgar , no hubieao e x d -
ado nuestra a t e n c i ó n , y no la h a b i é r a m o s 
c r e ído digna de merecer la del p ú b l i c o . . . . 
Paro la u n i ó n da dos seres de grandes oon-
d í d o n e s de c a r á c t e r perfectamente acor-
dó», y á quienes unan todas las cualidadea 
y eólo topara l a cues t i ón da fé nos ha pare-
cido quo ofrece en e l desarrollo de sus con 
eeonencias u n estadio de a l g ú n i n t e r é s , ai 
no da alguna u t i l i d a d . 
Barnardo, doo a ñ o s d e s p u é s da su m a t i i 
m o d o , h a b í a venido á ser, por muerte de 
su t ío , conde de Vandr ioour t , y realizado 
una herenda conddarabla. E r a , pues, en 
la é p o c a á qua hemos l legado, d u e ñ o do 
nna gr í .n fortuna, que le hubiera permi t ido , 
fijando au p r inc ipa l res ldanda í u e r a de Pa 
rip, conservar BU hotel del parque de M o n -
oesu. Paro esta eepeole de rasoludon á 
ms i l s s , pareoiando resarvarsa para el por 
venir, p u a í a Inquietar á eu mnjor, y no h u -
biara dejado da cfreoer d!fi3ultBdes Incó -
modas en ¡a p r á o d c a . Puso en ven ta el 
hotel, q u o r l e n d ó h&cpr al saorlfldo complo 
to y cortar de ralz eua r d á d o n é a oon P a r í s . 
Si incdo en un aitlo praditeato de loa p a r í 
«!o: i í .e: , no pi-día raóaoa de encontrar p ron-
to comp/ador. B.-rnardo so e n t e n d i ó per-
f j u t a o i H M s coa en mujer para prefarir á l a 
r e ü • í i icla en alguna d u d a d da p rov inc ia , 
do noa convenga decir lo y nueafcroa adver-
sarloa no puedan i m p e d i r l o . 
Te rmina BU discurso e l Sr. Becerra ha-
ciendo profundas consideraciones sobre Ja 
í n d o l e compleja de los par t idos p o l í t i c o s y 
l a necesidad da qua estos sean a l p rop io 
t iempo que progresivos y radicales, esen-
cialmente conservadores. {Grandes 6 ins is-
tentes aplausos). 
E l general L ó p e z D o m í n g u e z se levanta 
á hablar , siendo i m p o d b l e oír sus pr imeras 
palabras por los aplausos oon que son aco-
gidas. Se fe l ic i ta de que su s i t u a c i ó n como 
d ipu tado electo le pe rmi t a y a Expresar sus 
Ideas en p ú b l i c o . Dec la ra con grande ener-
g í a , que n i los halagos de l a ex t rema I z -
quierda n i l a s a ñ u d a hos t i l i dad de los de l a 
derecha, le h a r á n a l te ra r en lo m á s m í n i m o 
la l í n e a de conducta que de antemano ee 
tiene t razada. ¡ Q u i e r a Dioa, exclama, no 
llegue l a ocaaion en que los que disonten s i 
m i espada e s t á enmohecida y no cor ta , 
tengan que ver la b r i l l a r a l aire! 
A l g o t e m e r á n , a ñ a d e , nuestros adversa 
r íos cuando tan to se ocupan de nosotros. 
Pasando á t r a t a r de l a in te l igencia eon 
el s e ñ o r Romero, dice se ha l l a m u y satiefe-
eho da el la, pues teme no ha de t a rda r m u -
cho t iempo sin qua loa Intereses de l a p a t r i a 
por é l t an queridos, necesiten de l conoureo 
de todos loa po l í t i cos de buena fe. ( G r a n -
des y ruidosos aplauscs.) 
E l acto t e r m i n ó á las doce en pun to . 
—Dis t r i to s donde e x l a t í a n dndas en l a 
p r o c l a m a c i ó n de diputados, apar te de los 
que publicamos ayer: Puentedeume, h a d -
do proclamado e l Sr. F o l l a , Izqoierdiata; 
Grazalema, e l Sr. Ponee de L e ó n ; L i r i a , e l 
s e ñ o r vizconde de B é t e r a , conservador; 
G r a d a , a l b r igad ie r Borbon y C a a t a l l v í , 
adicto; Valdeorras , Santana, adieto; y Ca 
zorla . Delgado, adic to . 
Aparecen, pnea, derrotados anta l a j u n t a 
del censo loa Sres. Ortega y M u n i l l a , Ruiz 
M a r t í n e z , Sales ( D . J o s é M a r í a ) , Boeoh y 
La r raoh ina , F loraz y Serrano A i z p ú r u a 
louua <*ai«tOT>. 
-Ha vuel to á encargarse de l a sunaecro 
t a r í a dal minis ter io de U l t r a m a r , e l Sr. Ro-
d r l g a ñ e z 
- A n o c h e se c e l e b r ó consejo de minis t res 
en l a P r e d d e n d a . 
S é c r e y ó en u n p r inc ip io que loa m i n i s 
tros iban á ocuparse oon a lguna extenaion 
da asuntoa electorales, cuestionea de ó r d e n 
p ú b l i c o y alguna o t ra de r e l a t ivo I n t e r é s 
Pero, eegun manifestaron los consejeros 
a l salir , emplearon las dos horas que es 
tuv ie ron reunidos, en examinar de tenida-
mente e l p l a n de presupuestos de U l t r a 
mar y reformas e c o n ó m i c a s que t r a t a de 
in t roduc i r e l Sr. Gamazo en Cnba, P u a r t o -
Rico y F i l i p inas , re la t ivas á impuestos 
contribuciones, Deuda , & 
Dichos p l an y reformas que eon extensas, 
c o n t i n u a r á el gabinete e x a m i n á n d o l o s en 
el p r ó x i j o consejo. 
E l consejo t e r m i n ó d e s p u é s de las ocho 
y media 
- E l B e s ú m e n acometa airado a l gobier-
no porque la j u n t a de e io rn t ln lo de Ta Co 
r u ñ a ha proclamado a l Sr. Pnga en vez de 
proclamar a l Sr. Linares . Y a ñ a d e que e l 
j uez que n r e a i d í a l a j u n t a incurr iendo en 
grave responsabil idad, se asoc ió á l a mino 
r í a da los interventores para proclamar a l 
Sr. Pnga, 
Pues ex í j a se l a responsabil idad a l juez 
sin temor de que el gobierno le eeouse BÍ 
efectivamente ha Incu r r ido en ella. E l 
gobierno ha venido Ignorando lo que pa 
una dtf iüMvfi i D B í a l a o í o c an ol oampo C o n 
el mismo pe í f eo ío souerdo ( f ác i lmen te ae 
c re«xá qua A l i s t a no p o n í a c b s t á c u l o e ) , ea 
convino quo Bornardo, cuando v in ie ra á 
pas&r en P a r í a u n dia 6 dea, se a lo ja r í a en 
su Círculo , y cuando viniera con e;ls, ea 
a lo j a r í an en n n h o t d , á fia de poder disfru 
ta r de P a r í s con entera l iber tad-
No p o d í a panearea en i? á eetableceise en 
L a Saviniere, qua Bernardo h a b í a arrenda 
do á pereonaa e x t r a ñ a s d e s p u é s do l a muer-
ta de eu t ío , y que, a d e m á s , por la distan-
d o , BO hallaba en Igualas eondidones de 
exouleion que Varav i l le . D e s p u é s de p r o l i 
jas Invastigadones en un radio de veinte ó 
t re in ta leguas alrededor de P a i í ? , el nota-
r lo dal s eñor de Vaud i i cou r t d e s c u b r i ó , 
m á s a l l á de Fontainebleau, en l a r e g l ó n da 
Nsmoura y da GUn , una bella finca, que 
llevaba el nombro de u n d is t r i to vedno , 
Valmoutlara, y que parada raunlr baatan-
tea ventajas para la prefarenaia do los ea 
pcaoa. L a d ia tanda de P a r í a era Eufidante 
para no temer al l í la i nvas ión de P a r í s y 
para no estar tampoco demasiado léjoa. 
H a b í a buenos sitios de caza en el pala, y 
la finca cataba rodeada de extensos boa-
quea L a finca era u n castillo de noble 
conetruedon, eatllo Luis X I I I , oon u n pat io 
da bonor do gran apariencia y soborbios 
galonea. E l ú l t i m o propietario, gran aficio-
nado á oabdloa como el s e ñ o r de V a n d r i -
oourt, h a b í a instalado la oaballorlza oon el 
mayor lujo, y al m í a m e t iempo h a b í a cu i 
dado con gran celo en los alrededores her 
moeaa praderas, propiaa para l a c r ia da 
ana animales preferidos. Bernardo v ió con 
guato estas parliaularidades, qua le prome 
r ían dUtraociones m u y de BU guato en 
asualla t ierra de deatisrro. 
Mléo t r aa aa h a d a n en Valmoutlere las 
re.iuu.Mo&es y arregloa neeeaarioa, A l i e t a 
t b : á p&t&r algunas aamanaa oon au famil ia 
au Varavi l le , como lo h a d a todoa loa vera-
nos, y sn marido, elgulendo BU eostumbre, 
eaba en l a C o r u i a hasta e l ú l t i m o mo-
mento. 
¿Y á favor de q u i é n aa ha falelflcado la 
v a r d a d f — a ñ a d e n los min i s to r i a l e s ,—¿4 fa-
vor del Sr. Paga, rotneriats aliado a l Sr. 
Linares Rlvaa, puesto qua aliadoa e s t á n 
los izquierdistas y les conservadores d i -
eidenteet 
E n t ó n c e s r e s u l t a r á que el gobierno ha 
falal í loado una e lecc ión cont ra u n Izquier-
dista para que t r ine f a u n conservador he-
terodoxo. 
Cuando ee discuta esta acta , e l Sr. Ro-
mero d e f e n d e r á a l Sr. Pnga y a l juez de 
C o r n ñ a da loa ataques que le d i r i j a E l Be-
s ú m e n . 
— E l Correo hace notar anoche, con r a -
zón y jus t ic ia , que l a mayor par te de las 
violencias y abusoa q u a sa dicen cometidos 
en los escrutinios generales, han resaltado 
en beneficio da oandldatoa de opoeidon, y 
eólo en n n caso resulta proclamado el m i 
n l s te r ia l . 
—Con e l fal lecimiento del general L e 
mary, eon oatorca las vacantes que exis ten 
da senadores v i ta l ic ios . 
— B d d u . — E u el de anoche ae co t i zó e l 
cuatro perpetuo á 58,35 fia da mes. 
Del 14. 
C o n e l d e r á b a n s a anoche m u y at inadas y 
sensatas las siguientes observaciones de E l 
Correo: 
1 «"Paitan v a m n y pocos daMs ana rec ib i r 
sobre p r o c l a m a c i ó n da a i p a ^ o i o F , rasnl tan-
do de loa despachos recibidos, qua en los 
casos dudosos, a l contrar io de lo que anun 
daban algunoa pe r iód ico? , l levados de una 
gran ligereza y de u n ciego e s p í r i t u de opo 
a ldon, en el 90 por 100 da estos caeos, la 
proolomacion ha resultado con t ra r ia á las 
candidaturas adictas. 
Porque en O dado ha sido proclamado e l 
s e ñ o r Fedrega1; en M á l a g a , el Sr. D á n v l l s 
en Puentadeuma, a l Sr. Pol la ; en a l Fe r ro 
D . NIcado P é r e z contra el Sr. Becerra A r 
mesto; en L i r i a , el vizconde da B a í e r a oon 
t r a el s e ñ o r Satos; en Grazalema, e l s e ñ o 
Ponce de L e ó n contra el Sr. Ruiz M a r t í n e z 
en Luaroa al s e ñ o r Olavarr ie ta ; en Gracia 
el br igadier Borbon; e n V i l a d e m u n , el s e ñ o r 
Alvares M a r l ñ o ; en Castell tersol, e l e e ñ o r 
Rooafort, t a m b i é n romarlsta; an Ciaza, o l 
S?. Enriques contra a l eeoretario dal go 
bierno da M a d r i d Sr. Antunez ; en Valdeo 
rras, donde h a b í a lucha entre dos adictos 
ha sido proclamado el Sr. Santan*; e n V i 
go, el Sr. Mochales contra el Sr. Urza iz , 
en Cabra, e l Sr. Ul loa contra el d i rector de 
L a Iberia Sr. S á n c h e z Guerra . 
D a modo: qua en todos los o&soa en que 
por sfeecionea personales ó po l í t i cas , se su 
p o n í a que el gobierno a p r e t a r í a los t o r n i 
llce para resucitar á ans protegidos, resul 
t an eatcs ahogados; no apareciendo m á s 
favorecidos, en esta h i p ó t e s i s , qne e l Baño 
O ñ a t a en Santa M a r í a da N ieva y e l Sr 
M á r q u e z Navar ro en Campillos; t o t a l 
contra 14. 
Pero cuando aeí discuten loa p e i l ó l i c o s 
lo mejor es oponer loa hachos á las pa l a -
bras, para qua hasta los m á s dogos ea pe 
netren da l a rea l idad ." 
Realmente, j a m á a en e lecc ión alguna sa 
ha vic to que lo ú n i c o anormal , v iolento y 
q u i z á s i l eg í t imo que ce ha hacho ahora en 
unos cuantos dis t r i tos , haya eido contra 
loa candidatos m á s amigos del gobierno. 
Se t e m í a n abusos en algunoa diatr i toa e l 
d ía de l a p r o c l a m a c i ó n de diputados, pero 
nadie pudo imaginarse que esos abuaos, a n 
lea q u a han Intervenido elemantco o f ida -
lea, fuesen cometidos en favor de las opo 
elciones. E l gobiarno pierde por e l pronto 
el oon curso par lamentar io de vas ios de FUS 
amigoa. pero gana lo qne le i m p o r t a m á a , 
que es haber demostrado eu apar tamiento 
en l a lucha v iv ía ima que acaba de presen 
d a r el p a í s . 
—Eara tarda ae ha presentado a l s e ñ o r 
minis t ro d© M a r i n a e l con t r a lmi ran t e don 
Victor iano Suancea, que ha l legado de l a 
Habana en el ú l t i m o vapor-correo. D i c h o 
general, qua ea l ió de Cuba m u y enfermo, 
ha mejorado notablemante duran te l a t r a 
vesía. F i j a r á su rea ldenda ea M a d r i d en 
e i tuadon de cuar te l . 
En t re los miniaterialea se comentan 
iba t a m b i é n felguní'S dlaa. Slampre era bien 
recibido. Sn exquieita cer teda y t u oonec 
ta ac t i tud , á pesar del profundo d i s e n t í 
miento en re l ig ión , h a b í a n venoido todas 
las prevenciones y conquistado todoa los 
corazones, hasta ol dd l a s e ñ o r i t a da V a r a -
vi l le , l a andana t í a de A l i e t a , & quien E - r -
aardo, en o t ro t iempo, h a b í a t ra tado t a n 
cruel ó lojuatamante en su diario- Nueetroa 
lectores conocen y a m u y b ien e l c a r á c t e r 
da A l i s t a , y c o m p r e n d e r á n que una perso-
na de t a n elevados eentlmientos h a b r í a 
ocultado cuidadosamente á su fami l i a e l 
secreto de las pruebas d o l o r o s í s i m a s que 
h a b í a sufrido desde qne ee verif icó eu m a • 
t r imonlo . Por o t ra parte , h a b í a dicho per-
fecta verdad repi t iendo que eu mar ido era 
bueno, so l íc i to , respetooao, generoso; pue-
a ser que no hubiera sido t a n perfecto en 
lo tocante á fidelidad; pero el la lo Ignora-
ba. E n cnanto á l a d i ferenda de eua creen-
cias religiosas, cauta verdadera da todos 
sus disgustos interiores, t e n í a A l i e t a bas-
tante ju ic io y bastante a l t ivez para quejar-
le , d e s p u é s de haber la aceptado casi con-
t ra l a vo lun tad de eu fami l i a . Mona, de 
Courteheuse era e l ún ioo que h a b í a r e c i b i -
do algunas de sus con&dandas eobre ese 
punte; no la h a b í a dialmulado el malestar 
profundo que s e n t í a on P a r í s , en u n medio 
moral t a n per tu rbador y t an Inferior a l en 
que h a b í a sido educada; y en lo re la t ivo á 
a c o n v e r s i ó n do BU mar ido , le h a b í a deja-
do entrever BUS decepciones y sus desalien-
tos Pero el excelente Prelado, que todos 
los a ñ o s se encontraba oon Bernardo en 
Varav i l l e , conservaba, s in embargo, para 
al h i jo p r ó d i g o u n fondo de p red l l ecdon , y 
«sa contentaba con l l amar le mala cabesa. N o 
desesperaba, pues, del porvenir , y desespe-
ró m é n o s cuando supo e l sacrificio que ha-
d a en obsequio á su mujer , renunciando á 
ia residencia en P a r í s : v ió en esto, como 
t j d a l a f ami l i a de A l i e t a , no solamente u n 
rasgo de a b n e g a c i ó n conyugal , Bino a l mis -
t a m b i é n los discoiscs pronunciados en l a i 
reuniones celebradas anooho en los drculos 
conservador heterodoxo é Izquierdista. 
SI las sfirmacionee pol í t ico - elootorales 
qua sa h ic ie ron anoche ea repiten en é l 
par lamento, a l l í d e m o s t r a r á el gobierno 
c u á n t a in jus t ic ia ha habido en los ataques 
y e u á n poca memoria . 
Los minis ter ia les con f í an en qua las exa-
geraciones de lenguaje d e s a p a r e c e r á n des-
p u é s que se discutan ciertas actas, y cuan-
do Izquierdistas y remaristas defiendan en 
el Par lamento e l p rog rama pol í t ico , que, 
s e g ú n ea di jo anoche. I m p o n d r á n las d r -
eun a t a ñ ó l a s . 
Pero descontadas las vehemencias de 
algunos y laa exageraciones de todos los 
oradores, se fe l ic i tan los ministeriales de 
las protestas de dinastlsmo qua sa hicieron, 
y que eólo puedan poner en duda los ma l 
avenidos oon l a m o n a r q u í a . 
—Esta t a rde no ee ha d icho cosa nueva, 
n i s iquiera se han hecho comentarios. 
H a pasado l a lucha y ha vuel to l a calma 
á los d r c u l o s p o l í t i c o s . 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e actas en l a se-
c r e t a r í a de l Congreso. 
L a Iber ia , r e f i r i é n d o s e á l a r e u n i ó n de 
romerlatas ó izquierdistas , se expresa asi: 
R s e ú m e n : anuncio do l a f o r m a c i ó n de 
u n nuevo p a r t i d o compuesto de conserva-
dores que h a n gobernado oon l a polít ica 
u l t r a m o n t a n a y reaccionar ia de l Sr. Pldal 
y de izquierdis tas que se h a n separado de 
nosotros porque les p a r e c í a m o s poco llbe-
r a to i . 
E l Correo hablando sobre e l mismo te-
ñ e : 
- 'Al Sr. L inares Rivas nos parece que se 
le h&n Ido u n poco loa p l é r ; y a lguna o t r a 
frase hay a d e m á s , en los disoursos da loa 
Sres. L ó p e z D o m í n g u e z y Becerra- 3 - - * •* 
su l ta u n tan to á s o e ^ . - ' V V i j ^ í L " 
aue e l d l B O T » " - ^ 1 general L ó p e z D o m i n -
a r e * , « b i e l de l c í r c u l o de l a cal le de Ceda-
ceros, como e l que di jo en l a rennicn de sus 
amigos, no acusa, l e í d o f r í a m e n t e , n inguna 
a o c t v i * « t c n en BUS conocidos y constantes 
comprcmlsce; y á mayor abundamiento , ee 
ha ra t l f i sado, por enantes hablaron, una 
h i p ó t e s i s que nosotros hemos visto siempre, 
y segulauos viendo, ecn guste: que es la de 
l a p o d b l e a l ianza p o l í t i c a entre romeristss 
é IzquleroistEB." 
— E l Sr. general B s r á n g a r , min i s t ro de 
M a r i n a , t iene el firme p r o p ó s i t o de Ir reem-
plazando los buqnas dados de baja por otros 
que r e ú n a n todos los adelantos del arte 
nava l adoptadea á su clase y destino, según 
lo vayan permi t iendo loa recursos de que 
pueda dianoner. 
—Son 31,007 les votos que, s e g ú n datoa 
oficiales, ha obtenido por asumuladon l a 
candidatura del eeñor P í y M a r g a l l . 
— E l e e ñ o r min is t ro de Fomento prosigue 
con ao&Ivídad los t r ab» joa para l a divis ión 
en dos de acnal departamento, á fin de que 
los nuevos ministarios empiecen á fundonar 
oon el p r ó x i m o ejercido económico . 
Díceee que el Sr. Montero Ríos se propo-
ne para cuando eeto ea realieo. dejar la car-
tera con el ú d o o objeto de descansar de loa 
quehaceres que e l cargo l a ¡ p r o p c r d o n a . 
D a l levar adelante el Sr. Montero su pro-
pós i to , en los primeros d í a s del mes de j u -
l io e m p r e n d e r í a su expedidon veraniega á 
Lour lzan , permaneciendo en este punto 
hasta deapuea dal o t o ñ o . 
- E s c r i b e hoy E l Imparcia l : 
Anoche cor r ió en les c í rcu los pol l t ioce, 
c o m e n t á n d o e e con apaaionamiento y a b u l -
t á n d o s e eon e x a g e r a c i ó n , nna not ic ia qne ea 
ven ía apuntando estos d í a s y que á ú l t i m a 
hora, empujada de unas manes á otras, h a 
crecido como una bola do nieve. 
T r a t á n d c s o de una amenaza de d i d d e n -
cla, no hay que decir l a f r u i d o n con que h a 
eida acogida por las oposiciones y l a c ó l e r a 
qua h a causado entre les minlsterialea. 
C u é s t a n o a trabajo oreer que d heoho h a -
ya l legado á pun to t an crudo como supo-
n í a n anocha laa converendones. 
E n nue i t ro deber do informar I m p a r d a l -
mento á los lectores de cuanto ocurra, tea 
favorable ó dodavorable á los par t idos po-
l í t icos , r e p r o d u c i ' é m o s les rumores tales 
como p a r e c í a n prevalecer ayer en t re las 
nerecnaa que aa dan por b ien enteradas. 
D e c í a s e gue el eeñor m a r q u é s de l a Vega 
de A r m i j o e s t á dL»puesto á presentar y á 
ecstener BU candidatura para l a p r e d d e n d a 
del Congreeo, y que el el gobierno, como 
viene anunciando l a prenea, propone y a -
p o j a l a del Sr. M á r t o a paraaque . a l to pues-
to , é l h a r á lo poslbla por disuadir a l go-
bierno de dicho p r o p ó s i t o , y en ú l t i m o cato 
l l e g a r á hasta presentar l a ba ta l l a en l a vo-
t a c i ó n . 
A ñ a d a n los comentaristaB quo las razones 
del c e ñ e r m a r q u é s da l a Vega de Armllo pa-
r a t a l aspirecion consisten an e l hecho do 
h&bar obtenido m á s v o t a c i ó n que nadie en 
M a d r i d y do haber trinDf*do « n otroa dos 
dis t r i tos , y sdem&s en que loa d e m ó c r a t a s 
aue vienen á La» c e r t a s oon en menor n ú - . 
moro qne loa de l a procedencia del m a r -
q u é s , por lo cua l so o réa con m á s derecho A 
rcpresen'bar l a m a y o r í a que e l Sr. M á r t c s . 
N o nos ptirece^que u n hombre ds l a pe-
netracion del s e ñ o r m a i q o é s de l a Vega de 
Armjjr» p n a d a í í i v c o s r e l a rgumento n u m é -
rico pa;a eu candida tura pres idenda l , puea-
to que el para eso va len eólo los votos de 
la? urnas, Is c o r r e s p o n d e r í a de derecho l a 
preaidencia al Sr. P í y Margal? . Y rtepee-
to á l a a ignif ioaden p o l í t i c a , no parece na-
t u r a l qua reprecente á l a m a y o r í a en l a me-
as del Congreeo e l que, d i s in t iendo en pun-
to t o n Impor tan te del gobierno. In ic iara una 
c a m p a ñ a cen t ra l a d i sc ip l ina de p a r t i d o , 
qua eo el p r i m a r deber y c o n d i c i ó n eeecdal 
de laa m a y o r í a s . 
Por eso insistimos en poner en duda esa 
a c t i t u d a t r i b u i d a a l i lus t re ex -mln le t ro de 
E í t n d o , y m u y b ien puede eer que á alguna 
i c d í s & d o n B^ys eo haya dado esa rosonan-
eia belicosa, m á s por les deseos de crear 
dleidondas que porque exlatan y a en r e a l l -
d a d ¡ 
Sea de olio lo que quiera , y pa ra e l caso 
que, ya en ese puesto de l a P r e d d e n d a , j a 
en cualquier o t ro , t r a t a n ó deseen alguno* 
prohombres do l a m a y o r í a de colocar FUI 
nombres enfrente de otros d ipu tados t a m -
bién de l a m a y o r í a , pero de procedencia 
d e m o c r á t i c a , pueden estar f eguros que loe 
d ^ m ó e r a t a s no lee d i s p u t a r á n e l cargo, n i 
lea p r e s e n t a r á n ba ta l l a , n i lee c r e a r á n l a 
menor d i f i cu l t ad para conseguirlos. 
N o hamos hablado da esta pa r t i cu l a r eon 
el s a ñ o r M á r t o a , pero o a d podemos asegu-
ra r que piensa en esto lo mismo que noso-
tros. A c e p t a r í a l a p r e d d s n d a d e l Congre-
eo el el gobierno y l a m a y o i í a oreen CCDve-
niente á l o e intereses generales d e l p a r t i d o 
l ibera l eu e l ecc ión para esa puesto de c o n -
fianza. Pero n i lo apetece, n i mucho m é -
nos lo sol ic i ta , n i s iquiera a u t o r i z a r í a u n a 
lucha en l a v o t a c i ó n que pudiese marear d l -
Gidencia ó diacordia . 
E l Sr. M á r t o s a p o y a r á resuel ta y e n ó r g l -
osmente a l gobierno de l Sr. Sags t t a y l a 
discipl ina d d p a r t i d o dende los eeesfioedel 
d i p u t E d o , l o mlí-me qua el coupara e l t i l l o n 
p i e d d e n d a l , t e n i e n d o en cu favor para que-
darse en lee bancos de l a m a y o r í a , que no 
necedta su figura pedestal n inguno , por a l -
to quo eaa, para toser e l re l ieve y l a I n -
fla-onda que le dan BU d g n i f i c a d e n p o l í t l e a 
y sna m é r i t o s pereonalep. 
Ampl i amos con laa siguientes las n o t l d a a 
r edb idaa p o r o l vapor de N a e v a - Y o i k y 
que por fa l t a de espado no t u v i e r o n cabida 
en n u e t t r o ALOÁKCK de hoy: 
Del 15. 
Los mleioneroa capuchinos (eeia r e l i g io -
so? y sein leges) qne con dast ino á las Ga-
mo c i tmno, en n n ó r d e n de i d t aa super ior , 
un s í n t o m a p r e d o i o y un i n d i d o precursor 
de mucha impor tanc ia . ¿ Q u é efeotos no p o -
d r í a n tíBiKstirse en lo suecdvo de l a Inf iuen-
d a de A l i e t a , que p a r ©cía ejercer y a sobre 
el á n i m o de cu m a r i d o u n I m p e r i o t a n p re -
domlnante-T 
H á d a fines de set iembre de l mismo a ñ o , 
os condes de V a u d r i c o u r t se ins ta la ron de-
finitivamente en su cast i l lo de Va lmont i e ra . 
E r a l a é p o c a de l a caza, y esta nna fella 
dreuns t anda , porque d e b í a amenizar á 
Bernardo los pr imeros t iempos de l a tran-
e idon entre su v i d a an t igua y BU nueva re-
ddenc ia . E n cuanto á A l l e t a , excusado ee 
decir que loa pr imeros d í a s fueron para 
el la d í a s do p u r a f d i d d a d . A l l í respi raba 
l ibremente ; la p a r e c í a que h a b í a entrado 
en d puer to d e s p u é s de nna l a rga t r a v e s í a 
erizada de pel igros , de alarmas y de temo-
res. S e n t í a s e , oon u n delicioso coneuelo, 
d u e ñ a de t í infama y de au h i j a , y a l mismo 
t iempo en posedon absoluta de s a marido. 
Nunca le h a b í a amado tan to , y se c o n s a g r ó 
por completo á complacerle . Paseaba oon 
él á caballo casi todos los d í a s , y h a c í a n 
largos reconocimientos par aquel p a í s , nue-
vo para ellos. A p r e n d i ó á manejar l a eaoo-
peta para a c o m p a ñ a r l e á las c a c e r í a s . Pero 
no fué mnoha su h a b i l i d a d en este ejeroi-
i o , porque era m u y nerviosa y m u y sensi-
ble, y le insp i raban profunda l á s t i m a los 
animali tos que c a í a n bajo e l p l o m o de las 
annaa. I n icó á algunos c o m p a ñ e r o s de c a -
za, elegidos entre los amigos que t e n í a en 
P a r í s sn mar ido , y en t ro algunos conoci-
mientos de las fincas vecinas. Se e s fo rzó en 
aclimatarle dulcemente á los aires del cam-
po, y eu no hacerle eentir l a pesadumbre 
de l a soledad, r e s e r v á n d o s e eon s ecre ta» 
palpitaciones de p lacer p a r a las conferen-
olas í n t i m a s de las l a rgas noches de i n -
vierno, eaando l a nieve cayera eobre loe 
campos. 
rolinaa y Palaoa es hau e m l m e a d o en el 
vapor correo que sa l ió el 1? del actual de 
Barcelona, son cxoaleatca agricultores en 
•a m a y o r í a , y hay en ellos t a m b i é n oxoe 
lentes oflolalei de cons t rucc ión y de otras 
ladnstrlaa, y v a n provistos de gran canti-
dad de herramientas para e n s o ñ a r y anu-
dar á lea pobres i n d í g e n a s á quienes van á 
eonver t i r . 
Esta misión se d iv id i rá en dos zonas, 
or ienta l la una y occidental la otra. 
—No ee confirma el rumor que co-
r r í a como autorizado anunciando que la 
prensa conservadora acentual ía ÍU oposi-
ción a l gobierno. 
—Esta tarde han corrido pocas noticias. 
No se ha hablado m á s que de lo que s e r á n 
las fatoras sesiones de C ó r t e s , y en estas 
prefaoías ocurre siempre que ee equivocan 
los profetas. 
—Los per iódicos a t r i buyen á l a aoumu-
laoioa del Sr. P í y M w g a l l , 30,007 votos, y 
añ j - ioa ' que los datos son oficiales. 
Hay mucha e x a g e r a c i ó n en lo que se d i -
ce. E l ex-presidente del Poder ejecutivo 
de la r e p ú b l i c a ha obtenido, odguu datos 
oficiales 18,370 votos. A s í a l m é n o s oona 
ta de los partea detallados que han remi -
t i do los gobernadores de provincia . 
Y no cabe rebajar cifra alguna, como ma-
liciosamente se ha dicho, porque aparte de 
esto, laa mesas de los distr i tos remiten 
copias autorizadas de las actas a l Congre-
so, donde necesariamente tiene que cons-
t a r el n ú m e r o exacto do votos. 
— E l Sr. M á r t o s e s t á completamente de 
acuerdo con las declaraciones que hace hoy 
X I Imparcial , respecto á l a preaidenoia del 
Congreso. 
— T o d a v í a no se ha comunicado el resul-
tado del esaratlnlo de 51 dis tr i tos . 
— E l Correo publ ica anoche el slgalaate 
comunicado que el señor m a r q u é s da la 
Vega de A r m l j o ha d i r ig ido á E l I m p a r -
cial. 
Dice a s í : 
" M u y ceñor mío y de m i oonsideracior: 
He v i t t o en su apreciable pe r iód i co una 
noticia de ú l t i m a hora que me pone en el 
caso de molestar á Vd- con estai l í neas . 
Hace d í a s leí en diferentes pe r iód icos 
que yo t e n í a el p ropós i t o de presentar m i 
candidatura á la preaidencia de l a fu tu ra 
C á m a r a , con 6 s in la a u t o r i z a c i ó n del go-
bierno. E n c o n t r á n d o m e á l a s a z ó n enfer-
mo en cama, me a p r e s u r é á rogar á m i 
amigo el director do E l Correo declarase 
que, como hombre de par t ido, y no hablen 
do hecho J a m á s disidencias, no h a r í a en 
esta cues t i ón , como en tod t s , m á s que lo 
que conviniese á m i par t ido . 
Cre í a , por lo tanto, que nadlo t e n í a , des 
pues de esto, derecho á poner en duda m i 
ac t i tud , y de a h í m i e x t r a ñ e z a a l ver re-
firoducida la not icia on un pe r iód ico t an mportantc como E l Imparc ia l , 
No entra á discut i r los razonamientos en 
que se supone basada m i p r e t e n s i ó n , por-
que no h a b i é n d o l a hecho, me parece inú t i l 
esa d iscus ión . Hay cosas que por honrosas 
que sean no se pretende; á l a op in ión y a l 
par t ido toca adjudicarlas a l que las merez-
ca ó convenga en dotermicadaa oircuns 
t andas . A q u e l á quien se le otorgue debe 
recibir las con sa t i í f acc ión y re cono oimiento, 
pero no disputarlas. 
T a l es la l ínea de conducta que en la 
ocasión presente mo he propuesto, y para 
que no se par ta de eupuostos equivocados 
6 se pretenda con ollas arrancar declaracio-
nes, le ruego luserte estas l íneas en el res-
patable per iódico quo di r i ja , po? lo que le 
da gracias anticipadao el quo con este mo • 
t ivo se repite euyo&ffooo Q. B . S. M . Mar-
qués de la Vega de Armijo." 
M á s adelante, y lef l r iéndoss á la mi tma 
cues t ión promovida por E l Impxrcial , ce 
expresa así E l Correo: 
"Con posterioridad a l envío del comuni-
cado, hemos tenido nosotros el gusto de 
hablar con el Sr. m a r q u é s de la Vega de 
Armi jo , resultando do sus d i á f a n a s palabras 
y de su correcto comunicado, que ai BUS 
amigon de la m a y o r í a , de acuerdo con el 
gobierno, c r éan conveniente honrarle con 
el cargo de preaidento, lo a c e p t a r í a con 
gra t i t ud ; a sp i rac ión na tura l que no m a r á 
v i l l a r á á nadie que imparcialmente sepa 
apreciar loo t í tu los y servicios del Sr. mar-
q u é s . 
Pero al propio tiempo el Sr. m a r q u é s do 
la Voga de Armi jo declara que J a m á s ha 
inferido diaidenolas á ou par t ido, y que no 
las ha de producir , ai la m a y o r í a , de acuer 
do con o! Gobierno, c réen , apreciando todas 
las circunstanoíar?, conveniente la dsslgaa 
clon de otra candidatura." 
— E l consejo de Ministros celebrado ano 
che en la Presidencia, preparatorio del que 
hoy debe presidir S. M i la Esina Regente, 
d u r ó m á s de dos horas. 
E n pr imer Inga?, no e z a m i o a r l o n varios 
expedientes, aoo rdándoee : 
A b r i r ooncurjo para la cons t rucc ión do 
seis lanchas c a ñ o n e r a s de vapor por l a i n -
dustria part icul t i r . 
Q i e se a d q u l í r i t a m b i é n por cononrao el 
mater ia l d j acaro necear lo para la cona 
truoclon do uu c a ñ o n e r o oa el arsenal del 
Fe r ro l . 
Trasferonoia do c r ó i l t o para cubrir el 
antiguo défioit qua existe por adquis ic ión 
de mauutcrl tos y obras do ar te de autores 
premiados on exposiciones. 
A d q u i r i r cierta cant idad do sali tre v 
madera de eauco para la fab r i cac ión de 
pó lvo ra . 
Au to r i zac ión para adquir i r en el extran-
je ro cuatro cañoneo sistema Hotchk l l . 
Y dos indaltoe de pena capital do las A u 
dienclaa da Covu&a y M á U g a . 
Sa a p r o b ó un decreto diapouiendo quo la 
pr i s ión correccional ao cumpla desde 1? de 
Julio p róx imo en las cá rce l e s dolos audien-
cias quo la impongan, s e g ú n lo tiane esta-
blecido el Código penal. 
Y se examinaron algunos planee coonó -
micos refareutes á Cuba, Puerco Rico y F l 
11 pinas. 
S e g ú n se dijo luego del Consejo, el señor 
Gonzá lez ( D . Venancio) se ocupó en algu 
oes puntos relativos á isa eleoolouea de ce 
nadorea, pero en t é r m i n o s muy gonoralea, 
— A pesar de ouuoto ee anoguraba, n i el 
gobierno ha aceptado a ú n la d imis ión pro 
aeniada por el general Salam&nca, n i , por 
oonaigutente, firmó S. M . el docretio on d 
despacho de ayer coa el mia ie t ro de la Gue-
r r a . 
Pereonalidadas de importancia esperan 
quo el director general de AdminioLraoion 
M i l i t a r , atondiundo á razonamientos que 
qui tan importancia á las caucas qua tuvo 
para d i m i t i r , se resuelva á continuar a l 
frente del Centro D i r e c t i v o . 
Por ol minis te i io de 1» Guerra se ha or-
denado á los capitanea generales quo el en 
los distr i tos do su mando existo nignna 
causa en que se imponga la pena de muer-
te, laa remitan con ob ja ío de prosantarlao 
á S M . en el p r ó x i m o V i ó r m s Santo, para 
la concesión del i a d o l í o . 
—Bols ín .—En el de acecho se aot izó ol 4 
p e r p ó t n o á 58'55 al contado y 58'60 fin de 
mes.—O peracionei). 
INGLÍTBKRA.—LóndreS) 26 de a b r i l — 
M r . Gladstone ha escrito al Chronicle, la 
carta Blguientf: " N o tengo por costumbre 
hacerme cargo da Id qua dicen los por iódi-
coa qua me son hostllee; pero tengo on mu-
cho aprecio el Chronicle; por esto quisiera 
l lamar la a t e n c i ó n cobro un ooncepto que 
avantara en uno da sus a r t í c a loa do fondo, 
de que en otro tiempo yo haya dicho que la 
autoaomia de I r landí ) s s i í a no peligro pura 
Ingla terra . No quiero obligar a l CJiron'.clo 
á qne praoba su aserto, no dado de ou bua -
na fé, pero oatá en on error. Yo ho pedido 
siempre que me explicaran q u é es lo que se 
entiende por a u t o n o m í a , á fin do poder d i -
lucidar si en «fnoto ;constituye un fuco do 
quo, da c o m ú n acuerdo, s l ig laran como peroalaa y bafiiataa—El Sr. PIchardo, en laa 
quinto miembro, u n i a g l é a y u n americano 
L ó n i r e s , 27 de abril . — I A e x p e i l e l o u 
o í e o t f l í a íca ' . laaa, d i r i g i d a por el conde 
Porro, cayos i n d l v í l n c s faaron asesinadoa 
ú l t i m a m e n t e por e l E m i r de H a r r a m , en l a 
T u r q u í a de Aeia, ee c o m p o n í a de once 
europeos. 
E l duque da Cambridge, general en Jefe 
de laa fuerzas terreatres, ha fallcltado á los 
voluntar los por l a e n e r g í a de que dieron 
ayer pruebas en las maniobras de D o u -
v r e . 
La3 noticias de Grecia son contradicto-
rias : uno de loa despachos recibido anun-
cia que Francia ha hecho todos los es-
fuerzos posibles para conseguir, por su me-
d i a c i ó n part icular , un arreglo favorable á 
l a Grecia, pero que ha sido sin resultado. 
Se dice t a m b i é n que;, Francia no ha fir 
mado el u l t i m á t u m en que laa d e m á s po-
tenciaa i n t i m a n el desarme á l a Grecia, y 
que ai consiento en firmarlo lo c o m u n i c a r á 
a l gobierno griego en nota separada. D i 
cea que la Grecia exige der taa condiciones 
para proceder a l desarme. Otros telegra-
mas dicen que los griegos han procedido 
a l desarme án t ea de recibir el u l t i m á t u m 
de laa potencias, y que M r . Dalyaunls, 
presidente del Consejo ha declarado a i 
recibir el u l t i m á t u m que la in t imac ión no 
t e n í a objeto deade que el gobierno griego 
h a b í a dado á n t e a l a ó r d e n de desarmar. 
U n deepacho de Viena dice que el gobierno 
f rancés tiene l a in t enc ión de proponer l a 
r e u n i ó n de una conferencia para t r a t a r de 
laa concesiones que deben hacerse á l a 
Grecia. 
Ua telegrama de A t é n a a dice que la es-
cuadra combinada de las nacionea regre -
a a r á probablemento hoy o l Pireo á fin do 
embarcar á los ministros extranjeros. 
Dicen do A í é n a a con fecha do hoy, todos 
los representantes extranjeros, excepto el 
conde de M c n y , ombajaaor aa Francia , sa 
reunieron en la embajada de Alemania y 
tuvieron una larga conferencia con los co-
mandantes de los buques de guerra ex 
tranjoroe que as encuentran actualmente en 
el P í r e o . H a n discutido acerca do las me -
didae que d e b e r í a n tomar ea el caso en 
qua la Grecia no ae sometiera á lo resuelto 
por loa naciones. Las r e u n i ó n o s del Con • 
eejo de ministros, son frecuentes, y el m i 
nls tro de la Guerra no e s t á por el desarme, 
y al la medida oa adoptada p r e s e n t a r á su 
dimieion. 
E l part ido de l a guerra se ha reunido 
hoy en la plaza de l a Conatitusion á fin de 
protestar contra e l desarme. Esta noche 
y m a ñ a n a h a b r á otraa reuniones. L o s e s 
c u a d r ó n o s de o a b a l l e i í a e s t á n prontos para 
marchar en el caso de perturbarae el ór 
dan. Há.n llegado a l P í r e o otros buques 
de guerra. 
Se ha publicado en A t é n a s el decreto por 
el cual ee licencian las tropas de reserva. 
E l mln la í ro da l a Guerra regroaa de T h e -
salia á Atenas. 
Lóndres , 28 de abril—M.r. Genadioa, m i -
nis t ro de Grecia en L ó n d r e s , ha tenido hoy 
una la rga conferencia con l o r d Rosebery, 
minis t ro do relacionea exteriorea So espera 
de una hora á otra la oumieion de la Gre-
cia a l u l t i m á t u m de las potencial . L a ac t i -
t u d del pueblo do A t é n a a inspira inquie 
t ud : se c réa que ol gobierno rólo se r é d a t e 
con ai objeto do satisfacer el orgullo nacio-
nal . E l gobierno griego ha telegrafiado á 
todos s u s representantes en el extranjero, 
d is léüdoloü qne la promesa hecha á la 
Francia do conservar la paz y desarmar 
debiera sar saficlonto para, satisfacer á las 
naciones, d i s p e s B á n d o s a da pedir m á ? . Se 
supone en A t é n a a que el mlniaterio presen-
t a r á au d imis ión el las nacionea no re t i ran 
el u l t i m á t u m . 
U n daapaüho do A t é n a a dice que el go-
bierno griego insiste en que so re t i ro el u l -
t i m á t u m . SI se sostiene, el ministerio d i m i -
t i r í a protestando contra la amenaza á la 
independencia do Grecia, que es lo quo i m -
plica el u l t i m á t u m . 
E n l a ronnlon que han celebrado hoy los 
habitantes do A l é a a s en el Municipio se 
han tomado recolucionea condenando el 
proceder de las potencias que han ejercido 
p res ión cobre la Greda , impidiendo que 
atacara la T u r q u í a . E n aeguida ee n o m b r ó 
una comis ión para l levar á M r . Dolyannia 
una copia de lea acuerdos tomado» . E n con-
t e s t a c i ó n á la Comisión del pueblo, el presi-
denta del Consejo ha dicho que e l gobier-
no no h a b í a prometido á la Francia que 
d e s a r m a r í a . Que h a b í a aceptado la media 
clon de la Francia con la condición de que 
las cuestiones peudientea q u e d a r í a n arre 
gladaa dontro do u n corto plazo. E l gobier 
no no t iano la in t enc ión de ceder n i de de-
sarmar. Si no se lo promete hacer pronto 
Justicia á la revlndlcaoion da loa dereoher 
de la Groóla , cata d e c l a r a r á la guerra y n c 
c e d e r á nlno cuando laa potencias hayan 
echado á pique la escuadra griega y ha-
yan bombardeado las ciudades he lén icas . 
E n la eran r eun ión de l a plaza se han 
pronunciado belicosoa discursee:—fuertes y 
numeroaaa pbtrullafl recorren laa callea á 
fia de conservar el ó r d e n . Todaa las lega-
ciones extr&njeras, m é n o a las da Francia y 
Rusia, o&táu custodiadas por las tropaa. 
L ó n i r e s , 29 de a&ríl .—En v i r t u d de 1» 
voluntad manlfaetada por l a Grecia de eo-
moti-ne á l a s intimaciones do Europa, laa 
potencias han dado ó r d e n á ana escuadras 
da dejar liie aguas griegas. 
^ o » 
Cf a o u L O MILITAR .—Br i l l an te fué en to-
dos sentidoa l a mag nífica ficata que ae efec-
t u ó anoche en ol expresado inat i tu to , en 
honor del Exorno. Sr. General D . Emi l io 
Cal l t ja , y á l a e u i l aaiatleron S. E . con su 
dist inguida enposa, el Sr. General D . 8a • 
báa Mar io , a c o m p a ñ a d o de la anya, y otras 
muchas personas de d i s t inc ión . 
E n nuestro p r ó x i m o n ú m e r o p u b l i c a r é -
moa los pormenores de t an notable fiesta, 
que h a r á época on loa anales de dicha so 
ciedad. 
TifATEO DK IRIJOA —Para la noche de 
m a ñ a n a , miércoles , dispono la empresa de 
cate popular coliaeo una gran f u n c i ó n , repre 
aentándona por tercera vez L a Mascota, en 
que tanto se distingue la compañ ía , y 
Hobro todo la Sra. Cormona. 
FÜKCION BBNáFiOA. .—Sagun se nes co-
munic» , e l d í a 9 del presente ee efet- taará 
en 1% Plaza da Toros de euta ciudad una 
bri l lante corrida á bonefido del Asilo do 
Mendigos y de ia exped ic ión que p a s a r á á 
Fl l lplnaa é l i l a s de l a Sonda con el objeto 
de traer aquellas plantas de mayor impor 
t anda on t u aprovechamiento y que a d l 
matadas e a eats pAÍa vengan á levantar en 
s igo nuestra postrada agr icul tura . 
Surán ro jpec r tvumea t© madrinas de los 
ada torca qae aa l i d i a rán en dioha corrida, 
laa Exomíf i 8 m . D» Doloraa M a r t í o e z d e 
GdlfJ;», D* Mat i lde dt) Lftoa de M a t l n , 
Sra Marquesa de San Cár los de Pedroao, 
Sr» . ConcseTa do I ! ) f iñ3z , Sra- Marquesa de 
Pioa ' del Río y C.mdesa do O'Reiliy. 
Loe toico p r o c o d e r á n : tres de V f g a Vie 
)», hermanos del quo ao l id ió en el benefl 
d o d« "LsgaitJJfc" y tres do la g a n a d e r í a 
do Jorje L t iy . 
Ea competencia lao dos g a n a d e r í a s . 
E! distinguido profesor do e q u i t a c i ó n D , 
Joau Sánchs i : Jueto, a d d í á á pedir ia llave 
eu el elegante caballo andaluz <!Tito" del 
Excmo. Sr. M a r q u é s de L^r r lnaga . 
PEOGRBSO DE m í A INDUSTEIA .—El Si'. 
Biilmareda ha faoctado en la Real Casa do 
Bcnsflcencla y Maternidad una claee de 
p d ü e t s i í a , qae ó', llama Jloriconchología 
E l profesor, D . J o e é Lópoz Pantoja, cuyo 
oaeido p a g a d Sr. Balmaseda, coi como 'el 
material para d aprcndiz?ja, da t a m b i é n 
lecciones en el ̂ ureciit&do odagin do la se 
ñ o r a v i a d a de Galsgarza de Erogar , y l&s 
d a r á aoímiamo en 1% escuela del Carro esta 
b 'odda por la Sooiedad da Banefisenola do 
peligroB. Ahora hemea oido las poticlones I mloi l isr la de aeñoraa, aaí como eá la qua ha 
de loa irlsndoses por boaa de loa de dnco 
por cada seia de uua representantes electos. 
' L a a u t o n o m í a que ellos reclaman, on 
los t é r m i n o s en que la expuso en ol discur-
so da setiembre ú l t imo , léjoa do ser ua pe-
l igro , s e rá u n elemento de fuerza para el 
Imperio. E l peligro, si alguno hubiera, es-
t a r í a en rechazar este proyecto de auto-
n o m í a . " 
£ 1 Standard diaonrriendo sobre laa huel-
gas da loa Estados Unldoa, dioo que la em 
preaa de mantener el coofllcfio dentro do loa 
límitea de la legal idad y del ó r d e n p o n d r á 
á pruoba el talento de loa hombrea do Es-
tado anglo amorloanos. Ea la m á s ruda 
qua han tenido que hacer deado l a procla-
mación de l a indepsndenola, aparto de la 
gaerra eeparatiata. Las Inatitucionca ra-
pablloanaa e s t á n t o d a v í a en ensayo. E l 
problema social pareoo que ha de ser p » r a 
fondado el Reverendo Padre Superior de 
Ua hermanas de la Caridad en el barrio do 
J e s ú s Mar ía , y cetas claeea c o m e n z a r á n tan 
pronto como regreae de Matanzas, á fines 
de efcti semana el profesor, pues debido al 
culo caritativo, de dicho Reverendo Padre, ha 
ido á la dudad d a loa doa rica á inaugurar 
la e n s e ñ a n z a de eae mlemo arte en el oole 
glo que dir igtm laa hermanaa de la Caridad. 
Debemoa agregar que como el Sr. L ó p e z 
Pantoja habita en Marianao, la Empresa 
del ferrocarri l le ha concedido pasaje g r á -
tia y que la idea ha aido acogida con entu-
BiaBico por ol Sr. Gobernador C iv i l y por el 
Sr. Director do la Real Casa. 
COMPLACÍ DOS.—Varice afielonadoa á la 
mús i ca noa euplioan pidamoaal Sr. Brocchl , 
director do la banda de logenieroe, que to -
q i o e n una de eat&s ñochas , en ol Parque 
Contra!, Ia Serenata Morisca del maeatro 
ellas la máa delicada de laa piedras de I C h a p í . — D a d a la amabil idad del rofarido 
toque. 
E l Times capera que el apreaamlento de 
ua baque pescador americano en la Nueva 
Escocia d a r á ocas ión para un arreglo defi-
nitivo coa Ingla ter ra , re ipesto á las cues-
tiones de p e s q u e r í a s . E i C m a d á , a ñ a d e d 
mús ico mayor, es aeguro qua s e r á n satisfs 
ches loa deseos de nuestros comunicantes. 
" L A FBANOTA" T "LOS ESTADOS UNÍ 
DOS".—El c o d o geroute de estos dos popu-
lares eatableoimlentos de ropa, aituadoa en 
la calla del Obispo esquina á Aguacate y en 
citado par lódico, p r o o o d e r á cuerdamente I la do San Rafael t a m b i é n esquina á la cal-
no insietlendo demasiado o n la oonservadon 
da todos BUS derechos. Nosotros hemea 
hecho ya ooneealoneo mayores, y podemos 
óoatánuar sin que nuestro modo d o prece-
der sea mal interpretado. 
E l Pai l Malí Oaeetie dice que urge nom-
brar un trlbuaal-aupromoyparmanente pa-
ra resolver Iss cuaationee que aurgea entre 
los Estados Uddoa y el C a n a d á , con motivo 
dalas paequeríaa. E l t r ibonal , s e g ú n el olía-
do periódico, pudiera camponarae de cinco 
M v l d a o i , d o i aasrioaaoi y do* i n g l e i M 
zada do Galiana, respectivamente, anuncia 
en otro lugar de este n ú m e r o las telas d i 
versa?, propias para la eatadon de verano, 
qae realiza con l a modicidad de costumbre 
y quo ea proverbial en á m b a s tiendas de 
ropa. 
D e modo qua las familias que necesitan 
aartirao de g é n e r o s buenos y baratos, de-
ben vis i tar L a F r a n c i a y L o s Estados-
Unidos, ahora q u é on aquellos armatostoa 
y anaqueles se exhiba un Inmenso surt ido 
d9 lencería, mosellnas, planea, o r g a n d í , 
compras que hace en el extranjero, se con 
forma con ganar el medio por donto , puea 
de e^ta maner-i ee capta laa s i m p a t í a s del 
públ ico y ve constantemente eus oitadea 
establecimientos favorecidos por una con 
currencia extraordinaria . Aaí, como dice 
el ref rán , lo que no va on l á g r i m a s va en 
auspiros. 
DONATIVOS .—Una seño ra car i ta t iva nos 
ha remit ido un peso en bllletea para que lo 
entreguemos á D? L u d a Mellado, v iuda 
con 5 hijos menorea, en la m á a espantosa 
miseria, que vive en la calle de San Nicolás , 
n ú m e r o 80. 
T a m b i é n hemos recibido $3 billetes, que 
nos remite don R. F . , para tres pobres ue 
oeaitados, loa cuales s e r án entregados á D I 
Josefa Vil larreyes, D5? Dolores Mora y d o ñ a 
A n a Madruga . 
U N A MUJER TBMIBLK — L a Historia de 
una momia, de Teófilo Gsutier , y tantas 
otras novó la s no m é a o a famosas que t ienen 
por basa l a suspens ión de la v ida , e s t á n á 
punto de tener real leadon p r á c t i c a y real , 
ai ha de darso c r é d i t o á lo que afirma el 
dootor Gruaelbach, renombrado profesor 
de la Univers idad de Upaala. 
E l doctor Gruaalbach dice que ha descu-
bier to la manera do auspender la v ida de 
cualquier persona por uno ó dos añoa y de 
volver luego a l experimentado á au oondi 
clon normal , sin detrimento para au e sp í r i -
t u n i para en cuerpo. E l profesor sueco 
opera por medio del frió. Duerme primero 
a l paciente, y d e s p u é s lo hiela. Y en el 
estado fr ígido lo mantiene hasta que l lega 
el momento de volverle á l a v ida . 
Hasta ahora la cues t ión estaba en que 
DO obstante las saguridadas que daba el 
dootor, nadie que r í a aometoraa n i expari-
mento. Peio sa ha presentado una mojer, 
una f r a s c í s a cé l eb re que tiene fa en el 
desoabrimiento y so muestra dispuesta á 
ser helada por el doctor Gruaelbach. 
Eata francesa es M a d . A s t i é da Valaayro. 
Tlane t re in ta y aleta añoa y su v ida ea una 
epopeya 
Cuando M r . Pastenr trabajaba on au 
deaoubrimiento, M a d . A d i é de Valaayro le 
eaer ib ló of rec iéndace para cer inoculada 
con ol virus r á b i c o y para servir de t rans i -
ción del experimento en perros a l exper i -
mento en eéraa humanos; Pasteurno a c e p t ó 
el cfreolmlento, porque q u e r í a que la p r i -
mera inoonls-don to practicara en una 
peraona mordida por u n perro h idrófobo , y 
cavo c&ao futirá deaesperado. 
Haca poco sostuvo en loa per iódicos una 
p o l é m i c a sobre las excelencias de las 
"méd ica t . " f ranca as aobro todaa Ua d e m á s . 
T o r c i ó en el debate una misa Shalley, 
declarando qua lea doctciao norte ameri-
canas son laa mejores del mundo; agr ióse 
la oueation, y miaa ShoUey a c a b ó por l lamar 
tonta á Mad . A s ü ó do Valsayre. Pocoa 
d í a s despula t e n í a en au casa los p a d r i 
noa de Mad . VaUayra, paso que eoa tó no 
eaoaaas di l igendaa á la francesa, porque 
n i n g ú n compatriota suyo quiao ser padrino, 
y tuvo que buscarloa norte americanos. 
Como mis Shdley no s a b í a t i ra r , M a d . 
Valaayre, mujer generosa, la d ió quince 
d í a s de plazo para que EO ejercitara un 
poco en el manejo de la espada. E l duelo 
se c fac toó en Waterloo, con todoa los re-
quisitos de tatos lancea. M a d . V&Isayre 
tocó en el brazo á fcu adversaria, d ió ex-
plicaciones é s t a , y las des campeonas que-
daron amlgss para dempre y profesándose 
admiradoa mútuR. 
Poco án tea , un j ó v e n y conooldo oscritor 
quu firma con el p s e u d ó n i m a de Pol igmc 
en loo per iód icos de Paila, publ icó un 
art iculo ridioullsando á M a d . Valaayre. 
É s t a le m a n d ó lea padrinos, poro el perio-
dista no quiso batirse n i dar explicacicnes. 
L o amazona b u s c ó entóuoea á au ofensor, 
y le dió da latigazos en públ ico . 
E n el gabinoto de M a d . Valaayre, en el 
si t io da honor, e s t á de manifiesto la eapa 
da, a lma de las fechor ías da eaa extrava-
gante. Su d u e ñ a la l lama Holanda, y no 
la e n s e ñ a nunca sin emodon y d n orgullo. 
" L s a m u j e r e s — d í c a — t e n e m o a que r e j o n -
qulstar nneatros derechos con l a punta de 
la espade." 
A h o r a Mad . Vale&yre y au antigua ene 
miga misa Shdley se disponen á irse a l 
Congo para cont r ibu i r á la dv i l l zac ion de 
aquel pa í s . 
Pero á n t e s , M a d . Valaayre £0 e o m a t e r á 
por ua par de meses al exparimento de la 
auspanalon de la v ida por medio del hielo, 
ai el dootor aueoo no retrocede. 
BRINDIS CE SALAS.—En ¡A nocho del 
próximo m á i t e s 11; se e fec tua rá en d Gran 
Teatro do T a c ó n una notable vel&da a r t í s -
t ica , organizada por esta reputado viol inis 
ta da c á m a r a de' S. M . d emperador do 
Alemania y dedicada al C'rculo Habanero. 
He a q u í d intoresanta programa de esa 
fleda: 
Primera parte. 
1? Obertura por la orquesta. 
2? D ú o do concierto para floa violines, 
sin acomp&ñamlen to : H . L é o n u r d , por lea 
Sres. F é l i x Vander-Guoht y B da Salsa. 
3? " L a Sarea&ta:" Braga, por la Srta. 
Angeles P e ñ a . 
4? a B a r c a r o l a d d B a r ó n F r ó jdar'okaz: 
B de Sal&a. b. F a n t a s í a aobro " O t e l o : 
Roaalni Ernet; por el Sr. B . da Sslas. 
Segunda parte 
L a Sección de Dec lamac ión del " C í r c a l o 
Hibanero ," corroopondiondo á la proteo 
d o n que oda aodedad pra&ta a l v l o l i n l d i 
cubano, aa ha ofrecido goaeroaimente á 
llenter una parto del programa ropresentfcn 
do la preciosa deza de D. Enrique Gispar , 
que ee t i tu la L a s Sxbar.os del Cura, de-
a e m p u ñ a d a por las Srtaa Clara F e r n á n d e z 
y Dolores Roadnz, y loa Srcs. Eduardo Az 
oá ra to y Manuel González 
Tercera parte. 
1? Obertura por la orquesta. 
2? Rapaodia h ú n g a r a (&úm 2) para vio 
l i n y piano: Llszt Sl t t , por loa Srea. B . de 
Salas y M . González Gómez. 
3? Paut í ia i» sobre " E l B á r b a r o do Se 
v i l l a , " ejecutada en la oañl flauta, i n d r u 
manto do su invondon, po? d Sr. Gnrey 
Camba. 
4o "Fausto," parafrace: Wícnlfiwekl, Sr 
B. da Salan. 
Pianlata a c o m p a ñ a d o r : Sr. D . Miguel 
Gonzá lez Gómez . 
A laa ocho en punto. 
TEATRO D» CJBEVANTES.—Ho aquí d 
programa qae a n n a e i a p i r a m ü ñ b n a l a com 
pañ í» do zarzu-U y b d i e qua fondona en 
el mencionado coliseo; 
A Isa ocho: Acto primoro do D. Benito 
Pantoja 
A tas 0: Sagrad) aoto da la m'iaina obra 
A las diez: Con mí nombre y apellido 
Para el j a é v e s próximo e e c á liepneato el 
estreno dfji juguete Urico ¡ E l otro yo! 
NOTICIAS OUEIOSAS —Ei rey D , P t rnan 
do de Portogal i u dejsdo al mori r una ea 
rloaablbl íot íscs oorapuasta, de 0,000 volú 
menea de dbrdos y psrtifcuraa da todíjs las 
obraa seon^atradas 6 prohibidas en Europa 
desd?. 1650 á 1875 
—tTn-aéfior Z i m a , Italiano, y coa mocho 
dinero, oatretlane anj ocloa on componer 
un b-iila, t i tulado Lúzulo, qua sa e a t r e a a r á 
on d A p d o da R i m a durante ©l carnaval 
d d añ:) p róx imo . 
— H ^ muorto orv. Nocnily la cólabra b d a 
r iña E u r l q u d a Dor. 
ABEOYO-AEBNAS—Brillaotes han que-
dado las firstaa celabradas on el nueblo de 
Arroyo-Arenaa lea diaa 25, 26 y 27 d d ac-
tual , on honor de au patrono Jeans Nazare 
r o del Rósca te . 
Ei 25 p o r Ja tRide a3 t r a s l a d ó procesional 
manto la mllagroaa imágen , d o í d e el pueblo 
del Cano al de Anr .yc-Arenas , o a n í á n d o s e 
á au llegada á la E m i t n , una gran salve, y 
t e r m i n a d » é s t a , so quemsn-n fuegoa ar t l f i 
cidea, por loa hermsnra C»meJo. E l 26, á 
laa nueva do la m a ñ a n a , tuvo efecto la fiesta 
de iglesia, dirigiendo la palabra d elocu«n 
to orador Rdo P. Montadas, Eacolapío , el 
que, como alempre, cau t ivó al Inmpnao au-
di tor io que llonaba el lismplo. P á l i d a ea 
eata ligera rcaen1* acto el entadaamo re l l 
gloao quo ae lo profesa all í á Joaua Nazare 
no.—Entre loa concarretitos se contaban 
familias do la Habana, Ceiro, Marlanao y 
de otros pueblos, a d como de Guanabsooa. 
E l 27 por la tarde se verificó Ja preceaion, 
una de laa máa concurridas que ee han visto 
en A r r o y e - A r e n a s . — E a c o n t r á n d o e e acci-
dentalmente on aquel pueblo d Pbro. A l -
manea, quiso honrar la fiasta dirigiendo au 
eloouonto palabra a los fieles, a l entrar Ja 
sagrada i m á g e n en l a Ermi ta , quedando 
todoa complacidos da su br i l lante discurso. 
Damos, puea, la enhorabuena a i digno 
P á r r o c o , Srea. Mayordomos y devota Ca 
marera, as í como al entueiaeta y crlatiano 
pueblo do Arroyo-Arenas . 
L A ENCIOLOPEDIA Hemos recibido d 
cuarto n ú m e r o de eata notable Reviata de 
Medicina y Ciendap, quo dir igen en esta 
capital loa Dree. Cárloa da la Torre y A n -
tonio Gonzá lez . Por la variedad da loa 
aeuntoa que t r a í a y el In te rés de actualidad 
que muchca de ellos e n t r a ñ a n , sa recomien-
da part 'cularmenta cu lectara. H ó aqu í el 
aumario: 
Higiene p ú b l i c a . — D e b a t e a y coaclnEJonea 
do la Comisión a l e m a n a . — T r a d u c c i ó n d i -
recta d d a l e m á n , por d Dr. J J . Lebredo. 
Cifnloa m ó d i c a . — ¿ Q u é i m p ó r t a n d a tipne 
l a doaifiosdon da la urea de Isa orina?, para 
el d i sgoóa t loo y pronós t i co de laa enferme-
dades del h í g a d o ? D . Rafael Wdaa. 
Toco log ía .—Ca so de uremia en una mujer 
embarazada. Curac ión provocando d abor-
to . D r . 18. Ar tesga . 
Zoología.—Difi t r ibucion geográf ica de l a 
fauna m a l a c o l é g i c a terrestre de la Is la de 
Cuba. D r . C. de l a Tor re . 
Mater ia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a . — N u e v o s 
medioamantoa. "Lea Nouveaux R é m e d e a " 
y " E l Siglo M é d i c o . " 
F í a i o a . — R e g u l a d o r e s de temperatura. P, 
B . V . 
Revista de la prensa—Dieta l á c t e a en la 
e s c a r l a t i n a . — P u l m o n í a fibrinosa en l a i n 
fanoia —Neuri t is per i fér ica de loa tubcrcu 
loaos.—Lecto-mielltia tuberculoaaa.—Ea 
p l e n o - n e u m o n í a . — C l r u j l a pulmonar.—Co 
lec ie teotomía —Et io log ía de la ataxia.—He 
miatrofia t abe ioa .—¿Ea curable la escleroeis 
en p l a e a t ? — T r e p i d a c i ó n eplleptolde. L a 
R e d a c c i ó n . 
Inerruccion p ú b l i c a —Consejos á nuestra 
j u v e n t u d . D r . F . de Rico Reza. 
Circular.—Centro de Vacuna de l a Exea 
l en t í a ima D i p u t a c i ó n Provinc ia l de la H a 
b a ñ a . 
E a t a d í d i o a . — R e l a c i ó n de las boticas 
existontea en la provincia de Matanzas. 
Corre? p o n d é r e l a . — I n f o r m e sobre una foaa 
do abono que mejore las condiciones de la 
que exUte en la Escuela de A g r i c u l t u r a 
D . Antonio Palacios. 
Fa rmac ia . -Nuevos preparados farma 
céut iooe . 
L a p a r t e n i n a . — D i s c u s i ó n aoatenida en la 
Sociedad da T e r a p é u t i c a de Paria. 
Va r i edadee .—Necro log ía del D r . Barnet . 
—Ina t i tu to Pasteur.—El D r . A l b a r r á n . — 
Comisión c ient í f ica .—Regreso y part ida.— 
Sanador por la Universidad.—DIBOUBIOU. 
— E l D r . D . Francisco Ortega.—Nuestros 
grabados. 
L a Rada colon y AdminUtrac ion de esta 
Revista se ha trasladado á la calle de San 
Rafael n0 40 
POLICÍA —En l a casa de socorro de la 
primera d e m a r c a c i ó n fueron curadea de va 
risa heridas leves, dos vecinas de l a calle 
da Compoate^a, enyaa heirdas les fueron 
causadas por otra inqui l ina de la misma 
casa, en una reyerta habida entre ellas. 
— Á las cnce de Ja m a ñ a n a de ayer fué 
herido de gravedad en la pierna izquierda 
d dependiente de un café situado en Regla, 
por nn ind iv iduo blanco, á quien redujo á 
p r l d o n una p a r d a de la Guardia C l d l . 
—Por robo de una casulla do terciopelo 
negro y galones de oro, a l Cura P á r r a c o de 
Guanabaoca, f aé detenido un pardo de 12 
añea do edsd. E l primero fué remit ido a l 
juzgado de primera Instancia de dicha v i l l a . 
— B l segundo Jefe de Pol ic ía , auxiliado 
del vigi lante gubernativo n? 86, so rp rend ió 
un banco de la r i f * CMffii en una casa de 
la calle de la Z t n j a , correspondiente a l 
barrio do Pueblo Nuovo, logrando ocupar 
d bicho denominado Anguila, en los mo 
mentes quo el propiatario de l a cas» , que lo 
ea u n as iá t ico , lo descolgaba de la pared 
Aeímlemo fueron ocupados los 35 bichos 
restantes, vorlaa papelatas y 15 pesos en 
billetes del Bwioo E s p a ñ o l . 
- P o r el mlemo fuucionarlo fué detenido 
otro as iá t ico , en loa momentoa de estar ex-
pendiendo papdctaa de la r i fa Ohiffá, en 
un ventanil lo del teatro as iá t ico , situado 
en la e&lie de lo Zanja, esquina á M á r q u e z 
Gonzá lez . 
- E l guardia do Ó r d e n Pdblico n? 145 
detuvo á la voz de ataja, á un indiv iduo 
blanco, qua era petaoguldo por un vecino 
da la coila de la Eatralla. E l primero acu 
aa al « a g n a d o del robo de un reloj de pa-
red, que le fué ocupado a l detenido. 
Belaoioa da l&s cantidadea y nombra* de loe don antea 
racoleotftdas por IcsSras. Olloialea dellintallonBom-
beroo iEanlolpalej de la üt tbaaa, v&ra la loatalaolon 
da usa rad uikfónlon para el eaolnslvo serrlolo de 
policía y alarmas de Incendio. 
(Con t inúa . ) 
Oro. Piaia. BíOeUn. 
Sima antarlor $ 10 60 S 2 rd ( 
D. Jo tó Hampa Mouéndez. 
N . Airares . . . . . . 
. . Joaó GUr.- í i . - . . 
. . Celestino C a s o . . . . . . . . . 
Manuol Ortin - . . 
Fernando Blunoo „„. 
. . Joan Pérez 
. . AntonioOabreto . . . . . . . . 
. . Kitmon Bordagaer^—... 
. . Pablo González . . . 
. . José EUÍC .CT^........... 
. . José ÍJiüolás.— 
. . Víoonte A r i z t g a . . . 
. . Antonio Maestre 
. . Martin Moré ^ _ 
. . Franoisoo Hermida 
JOB6 M e n é n d e z . . . . . . . . 
. . Manuel Iglesias.,. . 
. . José V l U a v l o e n o l o _ . . 
. . Mtnuel Palayo— 
. . Teleaforo ~ „ . . . 
Bernardo A l v a r e s ^ . . . . S 80 
Inooendo M e i l f i n _ . . . 
. . Orlstóbal Pone— 
1.a Central 
D . Joaqnin Ceroido 
. . Antonio Enero-u»... 
. . JOÍÓ Z o r r i ü ñ ^ . , . ^ . . . 
. . Manuel O r t e g a . . . . . . . . . 
Sns. Keiteria y C p _ 
D. Fermín EaTelo 
M . MeniSndoE . . . 
. . Eamon Baütillo . . . . . . . . 
. . Valentín Eodriguez—.. 
. . Andiéa LQpez . . . . . . . 
. . Pedro E a e o l t a . . . . . . . . 
. . Dionisio E n í s « a - . . - . . . . 
. . Remigio U i a z ^ M . 
. . -Tos 6 A . Su&ie? 
. . José Oonsftles 
. . Francisco Portilla 
. . A. X. S a á r e a . M . . . . . . . . . 
. . Manual Hernández . . . . . 
. . Dúwlugo Vil lanneva. . . . 
D i Josefa Ortega de Eoiz. . 
D. Pedro Consuegra 
. . Agust ín Mantecón—.. . . 
. . (Jtiuuro do la Vega.— . . . 
. . Antonio San Migue l . . . . 
LaBenfcflja, oasa desalad., 
ü . Juan L l a í a — » . . . , „ . . . . 
. . Jnan Bsnra , 
Srea. G-arolaOutiéires y Op. 
. . lenaoio Armar y C p . . . . 
D. J . M . Avendafio 17 
Srcs Konsll y Labrada. . . . . . 
. . Q-Jtrcia y Gp <^_ . n 30 
. . Marcos yCp 5 80 
. . Lobéy Cp ~ 
Un vecino—.. — . . . 
Brea. Hamell v Op-.- . 
D. Enrlqne H u n e l l . . . 10 60 
ara.'. J. Bohmldt y C p — . . . 
. . F Bsindnes y Op—.... 5 30 
D Miguel M a y o r . „ , . . . . . . . . 4 25 
. . Vlo>nteV4aq|uez 
. . Gervasio del T i l l o . . . . . . 
. . Antonio C o r s . . . . . . . . . . . 
. . Eamoa Galán 
Mr. Tlscher 
D. Gnst&To FenUudez.. . . 
. . Pedro F a a t U l Q — 
On par t ioalsr— 
O. Etoardo CabaUero—.. 
E . Gkins. 
Sros. Uliarte y Op 
Sr. ATecUavnlett.... — . . . . 
D. E Kaailvar. . . . . . . . . . . . . 
. . Tomri.'j L ó p e z — . . . . . . . 
On pai t i u n l a r — 
V>. llamón Izíjuiordo —... . 
Bies. Jiménez y Cera 
D. J . Mcnd 
. . Antonio Canino 
. . MAiinio Eeanlllo.*.«... . 
Sres. Darán y Cp 5 30 
. . P»lma Ottt iérrta y Cp. . 
O. Mateo M a r t i n e c . . . . . . . . 
Stea. Agnilar y C a r o l a — . . 
. . B t randiarán Hno. y Cp. 
. . Maríl.ona Saá i ezy Cp.. 
Un partionlar , 
Brea, «"•estro Hao. y G p — . . 
. . IVfia Viaderoy Gp.—... 
D Euflno Pino - 2 n \ 
. . Aaae'mo AJcroia... 4 25 
. . Martin Amanto 
.. Jn&n Mú 6 
Sres. Gamito y Oa t l é r rez . . 
D. Ai,diÓ! Aceí 5 30 
Srej. V i iUr v O p . . . . . . 
D. Ane*! Niiveira . . . . . . . . . 
. . Beverinu Prieto 
. . Faustino Ineró — . . . 
Srea. Oioro yCp 
. . P é r e z O r ü z y O p 2 1SJ 
D. Indalíoio Cnttu 
. . Alfredo IsosTa.—.... . . . 
8r»s. Pefia Parres y Cp 
La Joaefitia — 
Srea. Larrszibal y O p . . . . . . 
. . J . Quintana y C p _ . . 4 $ í 
. . BastamaiitoHno. y Cp. . 
. . A b l a u e d o y O p — . . . . . . 
D. Telesforo B anoo 
Broa. Pared» y Cp— 2 12|| 
. . Pciroaa Alva-ez y Cp . . . 2 10 
. . Gómaz del V* l l ey Cp., 4 25 
Jauregnizar Garrida y 
La Gran Daqneen.. 
LaKaeva Del'ousa . . . 
D. Ar.dréa MolBa 
Srea.Pfret, Ants loyCp 
13. Pedro E. Pereira 
. . Saturnino IForcásdcz . . . 
. . Ksimnndo Fe rnández . . . 
Sres. Martínez v MartI ' ies.. 4 2f¡ 
D. Carlos M. Carrillo 4 '5 
Srea. Verdura y Santana.... 
. . A Barrillas y Op — . . 4 26 
D. Fruotnoao Qalréa 
Sres. García y fino 
D. J o s é V a l d e p i r e s . . . 
. . Frandeoo Elvoro . . 















A l tiempo de Armar acordaron los se-florea oonourren-
te'i seBalar para la Junta general expresada el día diez 
de mayo próximo, debiéndose repetir la publicación 
igual número de días ántes del señalado para dicho acto 
j á la vez suplican á los señorea qae han recibido invl-
v üon y no la han devuelto, aa sirvan hacerlo envlán 
? al Sr. Presilente en su morada, Bstévez n? 4. 
Antonio Camps—Pastor Alfonso—Miguel Partall-
i s domeroPulg—Blblan Fariña» é hijo»—José Alegret 
- .-Ruperto Hemandea—Lucio Betanoonrt—G. L y Lay, 
- -tíaoretarlo, Francisco Negra—Antonio Campa. 
O BIS P 20-22 A l 
CASIMIR SUPERIOR 
A $ 8 
se hacen por medida 
desde $10. 
¡lOJOll Ti evita s de chavlot 
superior , forros de seda, se 
hacen á 3 doblones. 
L A P A L M A 
MURALLA Y HABANA. 
On 567 P 1-My 
e r a m o s i m i » m m m 
D I A 5 DE M A Y O . 
La Conversión de san Agust ín, y san Pío Y , papa.— 
Visita general de enfermos en el Santo Cristo. 
La Conversión de san Aeoatin, también en Milán, 
obispo, y dootor de la Iglesia, el cual faé instruido en 
las rerdadea'de la f 9 católica por san Ambrosio, y bsu-
tlzado tal día como hoy por el mismo Santo. Toda la 
ig'esla de España hace conmemoración de esta festivi-
dad, per sollcltaolcn de la serenísima reina doña Isabel 
F»rna8lo, que qoiso que á imitación de la religión agoa-
tlnlana, qne ya celebraba la conversión de en patriarca 
desdo el año 1384, celebrase también su reino la gloria 
de una conversión que dió nn maestro de la doctrina 
verdadera al orbe crlatiano, un padre y un protector & 
la Iglesia católica; un martillo á los herejes para t u con-
fusión y estermlnlo; una antorcha brillante á los conci-
lios; una iuz coploaa á todoa los sabios, nn vaso de elec-
ción,y un ejemplo de santidad heróloa & todoa los fieles 
de todos los estados en que está repartido el mundo. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
XÍM» Solemne*.—Tia. San Felipe la del Stcramento, 
da 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8), y «n las 
demás Igieslas, las de coatnmbro. 
Iglesia parroquial de MoQserrate. 
E l lúnes 10 de mayo á laa dos da la tarde, administra-
rá en esta Iglesia el Exorno, é Illmo. Sr. Obispo Dioce-
sano, el Santo Sacramento de la confirmación. X n l a 
sacristía se facilitarán las papeletas qne tendrán que 
llenar los que ae confirman y donde se explican las clr-
cuntancias qae sa requieren, advlrtlendo que los adul-
tos que han de confirmarse necesitan confesarse ántes 
y presentar la papeleta que asi lo acrediten. 
Para el mayor órden de dicho acto, no se permit i rá la 
entrada á la iglesia máa que A las personas qae vayan i 
oonfitraarae y eus padrinos.—Habana, mayo 6 de 18Í0.— 
E l teniente cura, Eduardo Muñoz y Beinoso. 
6552 5 5 
Parroquia de Jesús María y José. 
E l sábado, 8 del actual, saldrá de esta iglesia la visita 
de «nfermoa á lae siete de la mañana. 
Lo que se anuncia para oosoaimiento de los feligreses 
ua estando impoubiútados de acudir á la iglesia para 
1 cumplimiento Pascual, avisen non antlaipoolonpara 
conf--sarao, administrarles en dicha mañana la sagrada 
Comunión. 




T o t o l a . « I c e i l H 6 10 $ 517 30 
{Se c n n t i n m r á ) . 
SECCION DE INTERES P E R S O I Í A I . 
Sr. Director de! DIARIO DK LAMABINA. 
Presente. 
Muy aefior mío: Sírvaa« disponer so publique por 
término de diez días en el periódico de au digno cargo 
el adjunto manuscrito reproduciendo la circular que se 
acompaña, de conformidad con lo acordado, por la comi-
sión gestora del proyectado centro general de ganaderos 
de esta capital.—Habana, 21 de abril de 1880.—Antonio 
Camps. 
En la dudad do la Habana á tres de abril de mil ocho-
cientos ochenta y seis, en la morada del 8r. D . Antonio 
Campa y bajo la presidencia del mismo ae reunieron en 
la callo de Estévee n? 4, loa señores que suscriben con el 
fin de dar onenta de la reooleoolon de las circulares y 
adhesiones manifestadas por los señores á quienes se lea 
invitó por la comisión gestora: resaltando presentadas 
por las distintos comisicnes, en número de dacnenta 
socios, incluso loa señores que autorizan dichas circula-
re». 
S ] acordó convocar para Junta general, señalándose 
para dicho acto el día 28 del oorrieote, á laa osho de la 
noche, debiendo tener efecto aquella en los salones de la 
Colla ae Sant Mus, calzada de Galiano esquina á Keptn-
no, verificándose la convocatoria por los periódicos ĉ e 
esta capital, E l País , DIABIO DK LA MARINA, Z a Lucha y 
La Voz de Cuba y por diez dl&s seguidos,' recomendándo-
sela asiatond», tonto do los señores socios, como dé lo s 
que comprendiendo la importancia del proyecto deban 
concurrir, enoemiándoso por los periódlcoa loa reconoci-
dos beneficios que la sociedad promete á favor de la i n -
dustria pecuaria, exolareoiéndose el fia de esta asocia-
ción para combatir la malicia con que algunos pretenden 
oenfandir la idea: expresándose que la junta general 
modlfioará ó no las bases oontenldao en la circular «Ja 
invitación, paos la gestora lia limitado tina' tareas á la 
iniciación y propaganda del proyecto: qne la convocato-
ria se hoce & todos los habitantes de la Isla que por uno 
ú otro concepto tenga Interés en el asunta ó pueda pres-
tar su oooperaoion ol buen éxito de la taoolaolon: que 
este aota se publique el número de ¿las referidos, slr-
viondo de invitación parala (antageneral: entendiéndo-
se del mi amo modo por los centros pecuarios existontea 
en cst» Isla, á quienes se suplica envíen la representa^ 
oiou á dicho noto, moatrándoaa á la vez la comlolon ges-
tora agradecida á las manifestaciones mcfbidaa de d l -
ohes centros, y pnr último, qne se haga presento, que en 
dioha junta general será admitida la representación por 
carta firmada y dirigida á la oomlslsn gestora por m w f l 
" 4« ?u pre*idente{Ute4oi« por termlBWo • ] not». 
Parroquia de Guadalupe 
OOIMON PASCUAL 
E l viérnea T del corriente á las ssls y media de la ma-
ñana ae admiaistraTá la Sagrada Comunión paacnal á 
los enfermos habituales de eata parroquia que desean 
cumplir con el precepto anual; debiendo ánte4 confesar 
so con quien gasten y dar aviso á la iglesia con el nom 
bre del enfermo y casa en donde habita á fia do dispo-
ner anticipadamente el iUnerailu que ha de tomar la 
procesión,—El Párroco. 6616 4-4 
DR. ADOLFO DE LANDETA. 




A N T O N I O A H M E N G O L , 
Notario Público, anuncia á sus amigos y al público en 





Dientes postizos de todos loa sistemas 
Trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS muy reducidos, arregla 
dos á la mala s i tuac ión , y favorables á todas 
las clases. 
O'REILLY 79, 
entre B e r n a z a y Villegras. 
6324 5-30 
Desde la Bayamesa, hasta la más molema á $1.50 B[B, 
Gnarachas Cubanas. Recopilación de las más benitas á 
$1 B[B. Cantos Cubanos, La mejor colección de déci-
mas guajiras $1 B[B, Costumbres Populares; La mejer 
colección de art ículos graolosísIrnos á $1. 
LIBRERIA ' LA PRINCIPAL". 
P l a z a de l V a p o r n ú m e r o 36 . 
5138 15 2My 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca ó de color que praaent* 
informes. Acoata 19 esquina á Djtnaa. 
6517 4-5 
S e so l in i ta 
una morena para criada de mano que tenga personaa que 
respondan por su buena conducta. Inquisiaor n . 19. 
5535 fl5 
1 1 N A I H O R E N I T A * CWA P A K D 1 T A D E S r t á X 
U acomodarse de cocinera la una y lavandera la otra. 
Estrella 28 informarán 5521 4-5 
HISTORIA 
Nuevo aparato para reoonocimientos con lúa eléctrica. 
IiADIPABlXiLiA. 17. Horas de consultas, de 11 á 1 
Especialidad: Matria, vtas urinariaa. Laringe y olfill 
C m l - M y 
D K . O. M. D E & U T E R N I N B . 
DE LAS FACULTADES DB PARIS T N U E V A - Y O R K 
Cuba número 101, entre Lae y Aoosta. 
Consultas do 13 A 4. 
3920 30-80 Meo, 
JUAN Mu ESPADA MONTANOS, 
D R . EM M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas d i 2 á 4 de la tarde. Habana 49, rsqulna 
Telaailo. O 562 1-My 
Dr. J . A. Trémols, 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
Especialista en E N E R R i H E D A D E S D B N I Ñ O » . 
A F E C C I O N E S A S M Á T I C A S . Se ha trasladado á la 
calle de S. I G N A C I O N . 3 1 , entre Amargara y Te-
niente-Eey. 
Consultas de 11 á 1, 5195 16-2» 
D R . C A S A S 
de las Eaoultades de Paria y deMadrld. Tratamiento 
especial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso: eonsultas de una á tres. Tela-
dillo 34. 5338 15-30 
DR. M I M O T . ANGULO 
Cirujano Dentista. 
Ha trasladado au gabinete de la calle de Dragones 25 
6 la del Aguila 99, entre San Mlgael y Keptnno. 
Siendo sus precios al alcance de todas las fortunas. 
Conxnltaa gratis para los pobres de 13 á 2. 
5176 15 28Al 
u m i m MONTERO, 
P R O C U R A D O R P U B L I C O . 
De regreso á eata ciudad se ofrece á sus olientes y a m i 
ges. Amistad 63. 5330 16-30A1 
D r . F e l i p e Gar&onell y R i v a » , 
Homeópata de los hospitales de Parí a, etc. Lamparilla 
número 31. Consultas solo da 11} á 13} 
4413 97- 9 AL 
M a d a m a L n i s a B a t n l l é , 
jartlolpa & sus amistades qae ha trasladado su domicl-
^ lo 4 la calle do Luz 64, entro Villegas y Aguacate. 
5098 16-27 A l 
Iglesia de San Fifanelsco de Paula. 
E l Jnéves 89 del oorriento comenzará el solemne nove-
nario al Glorioso Patriarca Baa Frantitco de Paula en 
la forma slguientei A las 8 de la mafiana misa solemne 
con orquesta,- á las 6} de la tarde el Santo Rosario, des-
pués el reao de la novena, ROZOS cantados, sermón y sal-
ve con letanías.—El sábado 8 de Mayo á laa 7 de la no-
che gran Salve—Bl domingo 9, & las 0 da la mafiana, la 
comunión pascual á loa enfermos del Hospital, á las 7, 
comunión general: & laa 9, la gran fiesta á toda orques-
ta, con sermón á cargo del Sr. Pbro. Ldo. D . Pedro F . 
Almanza.—Habana, A b r i l 23 de 1883,—El Capellán, A i 
/redo 7. Oab*üero. 5274 10-29 
OBDBH D B L A P L A Z A D E L 4 D B M A T O 
H a i m 
Servicio para ol 5. 
/efe do dia.—El Comandante del Batallón de Ingenie 
ros Voluntarios, D , Jnan Bustlllo. 
Visita de Hospital.—Comandancia occidental de A r 
ttlleria. 
OapiUnla general y Parsdfi.—Batallan de Volunta-
torico logenioros. 
Hoepltsi Mil i tar . -Batal londo Inganiei 'osduBJérolte. 
Satería do la Koíma.—Bon. Ar t l l l e r ia de Ejérci to. 
Ayodívato da euardi» en el Gobierno i í l i l t í r ,—El 2: 
da 1A Plaza, D. Juan Duar t 
tmaftnaria de Idem.—El 3? de la misma, D . Fran-
cisco Sobredo. 
Es copla, »E1 Coronal Sargenta Mayor. RMMO. 
«JOMTOIO AJOOS. 
E N E L B A R A T T L L O 
M CARIDAD DEL COBRE 
h m s i i o vendidos los numeres siguientes: 
10316....» 1000 
1578.... 300 




5 i ( i » . . . . 6 0 0 
5035.... 500 








Los premios vendidos en este baratillo sa pf-gan sin 
descuento á su presen; ación, 
Oalle de B G I D O H. 5, al lodo de la eedeiia Ies ' Dos 
Hannuxcs." de los Sres. Alvarez y Cp. 
H a y b i U Q t t t s d o M a d r i d . 
E . A g ü iro . 
f391 a3-l—dB 2 
MATÍAS F. MARQUE!, 
abogado. 




I Z BRUNO, 
M E D I C O - O I R U J A E O . 
Especialista en Sífilis y enfermedades de mujeres. 
Coneultas de 12 á 2. 
Especiales para sefioraa, los juéves do doce á tres. 
Monaerrato esquina á Obrapia, altos. 
4831 27-18Ah 
Mrne. B a j a c , 
Comadrona francesa de primara clase de la facultad de 
París: oalle de San Rafael 36, entre Agalla y Galiano, 
bulos. 4888 ré-20 A l 
D r . M a n u e l CK L a v l n , 
E X - I N T E K N O D B L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Consultas de 13 i 9.—Cuba 113, esquina á Jesús 
Marín. 4703 79-17A 
B U . R O B E I i I N . 
E N F E R M E D A D E S D B L A F I E L Y S I F I L I S . 
Prado 09: de 7 á 10 mafiana y de 3 á 5 tarde. 
4742 27-16Ab 
E r a s t u s W l l s o n , 
P R A D O 115. 
ENTHB TEN1BNTK-KBY T DHAGONKS. 
C 477 27-15A1 
J A C Í N T O S Í G A R R O A 
B E R N A B É C I O E B O 
A B O G A D O S . 
O ' H E I L L - S T 3 0 A , B N T R H S U E L O S 
Consultas: de doce á cuatro. 4013 57-14A 
ACADEMIA PRACTICA 
DIRIGIDA rOU 
Felipe G&lvez y Fernando Urzals, 
CONTABILIDAD C O M E B C T A l . — C O N T A B I L I -
D A D DMIi ESTADO.—IJfGLEfí.—FRANCÉS. 
Glasés alternes da 7 á 10 de la mañana. 
r.tnorpa y aefiorltas, 
Cab&lieros 
Nfpuuno 58. 
Sau Bafael 32, 
G R E M I O 
Se cita á todos los duefios qua porteneoen á esta In-
dustria para Jauta general extraordinaria el dia 5 
del corriente miércoles, á ka 7 de la norhe en loa Salones 
del Oontro Oaüego. para dar cuenta (le los trnbajes l le-
vados á cebo por la Coniision nombrada en la -Éltlraa 
Janta ee; eral y tratar ocn urgencia aeuntoa de sumo 
interés para nnesrra indui-tria, 
Hj>.bana 8 de Majo de 1?80, —Ta OomUirn. 
6501 2-4a 2-41 
O'Reiliy 116, al lado de los Panorama?. 
Pongo en conoolmlento dol respetable públloo de esta 
ciudad, que acabo d t abrir un establecimiento oon los 
mejores vinos que se han recibido en e»te país, tanto en 
tintos de Valdepeñas como en blanco, Jerez y Moscatel. 
PRECIOS. 
i pipa vl»o Pnteza de Valdepofias $ 15 oro. 
1 garrafón (asaco devuelto) - 3-50 
1 caja '-^J botellas — 2 
lc».ja Jerez, 12 botoliss 0 
1 Mnsoitol 4 
1 MiaTjeo 3 
O'Reiliy 116, al lado de loa Panoramas. 
i m 12-19a 12-20d 
L o s $ 2 0 0 , 0 0 0 s© vendieron 
en <&1 b í i ra t i l l o tíe J n a n Otero, 
ea;quinii do Tí'jas , n < í i n ¡ $ 1 % 
bodega. 
5409 í - la i -21 
10,925' 
Ea el baratillo P U E R T O DE M A R , n9 13 nne-?a pla-
B* de COLON, ha «ido vendido el numero 10,027 pre-
miado en los $'0,000, y además los (igulentss en $200: 
Precios mensnales en oro: 
Por rualqniera de las cuatro aeignatnras sepa-
Por las de Inglés 6 Francés unidas á la Conta-
bilidad 
P A R A I K F O R I U E S NEPTUMO 58. 
5531 15 5 ray 
$ 5-30 
$ 2-12 
1 ] NA P K w F e S O e A D f l INSTKIJCCIOS P R I i t i A -J rifi elemental y qne reúne laa condlolones necesarias 
paralaenseDaTiza, se ofrece á los padrea de familia de la 
l l ábana y del Vedado p ú a dar clanes á domicilio: refe-
roncios l>a familias do «us d'scipulas. Precio: dos horns 
diarias $17 oro. Kan Nicolás 17, 5457 4-4 
GLASEA A D O M I C I O I O . 
S. M A R T I N , profsair d f caligrafía y contabilida-
des, nnt)gno socio de P E C O M T A L , participa á BUS 
amlgoB, qne da clases en oolesrios v casas particularía. 
CUARTÍ ' . I .BS N° 40. 5119 4-4 
J . C0MKLLA8, 
Discípulo de Moí'ihelcs y r /ady en el Conservatorio 
de Laipii?; de W. S Bsnnet, en Lóndre»; y de Prudent 
on Parle; habiendo rtgreeano de los E, U . donSo h t 
ejercido su profesión con el mayor éxito, ofrece sus ser-
vidos á las persona a que deseen adquirir el arte de 
tocar ol VÍATIO. Impondrán Gaicano 42, oasa de la Sra. 
Viuda do Vlllate. 6518 ]5.á 
Swlfeíí y piano 
POR LA SSÑOItlTJ. IBALIil, MONGOL. 
Referencias almacan do i&úslca da D, Anselmo Lópoa. 
Obrapia 23. 5394 15-2my 
I T K PROFESOR D E A L G U N A E D A D N A T U R A L 
da Italia desea colcoarso de preceptor oon una fami-
lia decentó para la l í y 2? ensafi^naa, además los idio-
raae frangís, italiano y latín. En la librería do D. Ellas 
FernaudeJi y Casona, uoDoadi>á3i Obiapo 34̂  
4V31 1fl-'6 
M a t e m á t i c a s í . 
preparan alamnc.B para janlo y setiembre; y á los 
que en este, des63n (xamiuar.on de mEqninistas nava-
les: método espooi al y bf garó, Z i r j a número 5. 
6877 4-1 
de los volnntaiioa y de la Insurreoolon de Cuba: entre 
los numerosos documentos y datos que contiene se en-
cuentran loa siguientes: Opiniones diversas acerca del 
porvenir de las Antillas, Empresas de Narciso López, 
Policía de Cuba y Reforma qae hizo Tacón; Causas de 
la insurrección de Tara, Proclamas de los insurrectos, 
C. M . Céspedes, Aguilera, &, Vlllate en Puerto-Princi-
pe, Fondones del gobierno de la insurrección, Primeros 
hechos de armas. Los E . Unidos y el gobierno español, 
Ataque, toma 6 incendio de Bayamo por los insurrectos. 
Nuevos hechos de armas. Quesada, general y proclamas 
del mismo. E l general Dulce, Alocución de Lersundl, 
F u n d ó n en el teatro de Villanaeva, Muerte de Arango 
en Paerto-Prlndpe. Comportamiento de loa voluntarios 
y hechos de armas notables. Palabras del general Grant, 
Opinión y declaraciones del "Times", Altos dignatarios 
de la República Cubana, Monitores peruanos. La fraga-
ta Victoria, Chile, Pe rú y Méjico reconocen á l o s Insu-
rrectos como beligerantoe. Los voluntarios y el general 
Dulce, Desembarco y derrota de una expedldon fillbua-
tara, Cotnpoitamlenío heróloo de las tropas. Complica-
dones, Modon de Morales Lemus, Opiniones en pro y 
oontra de los voluntarios. La ouestion del "Virg ln lus" . 
Pastdo, presento y porvenir de les voluntarios. &, &, 2 
grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas láminas. 
Costó por suscridon 31 pesos en oro y se da por $7 en 
Utos. De venta Salud n. 23, Libros baratos. Habana. Se 
remite á la Isla mandando su importe bajo sobre certifi-
cado. 54S8 6-2 
M DBL TIMBRE 
E o g l a x a o n t c s y T a r i f a s p a r a l a or -
g a n i z a c i ó n d e l 
y artioulos refurmaáoB del 
Código de Comercio 
al aplicarlo para las Antillas, ern oomentarios y notas 
d d Ldo. 
Da JOSE SSDAMO Y áGMMONTE 
A B O G A D O D E E S T E C O L E G I O . 
De venta en todas las librerías á 
$ 1 - 5 0 B I L L E T E S , 
y para pedidoa del interior á Miguel de Vil la , Obispo 60 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A B L A N C A D B cuatro á seis meses de parida, Jóven, sana y de ba&-
na conducta, 76 Paula y Baños n. 3, Vedado de 7 á 1 de 
la tarda. 5546 4-5 
T E N C I O N . T E N G O U N A C R I A N D E R A JL8-
leña oon referencias y necesito dos oamareros, dos 
orladas de mano, una lavandera y dos ni&sras, loa due-
ños de casas pidan y serán servidos. Amargara 54. 
5574 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E C O . lor, aseado y con buenos informes de su conducta: 
calle de Compostela 22 d a r á n razón . 
5575 4-5 
SE SOLICITA 
tomar en alquiler una manejadora para una n iña do dos 
años y una cocinera. Salud f S. 6541 4- 5 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D B M E D I A N A edad desea colorarse en una oasa decante para lavar 
y planchar 6 para criada de mano y dormir en el aco-
modo: informarán Gloria n . 1. 
6640 4.5 
S e so l i c i ta 
una criada de mediana edad que aepa cocinar y tod^i 
los manejos de una oasa de oorta familia: informarán So-
meruelos 51. _ 5530 4-6 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L CASI» po y recién parida con buena y abundante leche de-
sea acomodarse de criandera á leche entera: tiene quien 
responda por su conducta: d a r á n racon Egido 67, cuar-
to n . 5. 5529 4-5 
UN A S E Ñ O R A F E N I N S U L A R S O L I C I T A C O . locarse de criada de mano, tiene quien responda por 
au conducta: informarán Egldo 67. 
5523 4-5 
U n a c r i a d a de co lor . 
Se necesita una qae sepa su obligad on y traiga bue-
nas referendae. Neptuno frente al Parque Central; A 
todas horas. 5525 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R D N A G E N E R A L L A V A N -deray planchadora, bleu en la calle 6 en su oa«a: t ie-
ne quien respenda por su conducta: informarán Tejadi-
llo 24. 6527 4-5 
UN A J O V E N , N A T O R A L O E C A N A R I A S , S O L I , cita colocación para servir á la mano 6 para mane-
jar niños. T r a t a r á n Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 153. 6559 4.5 
5371 4-1 
TENEDURIA DS LIBROS. 
Tratado completo, el cual enseña fácilmente sin neoe 
ddad de maestro la teoría y la práctica, la partida do-
ble, oon una série de operaciones mercantiles bien esco-
gidas, nnmerojoa ejemplo* de oálculos mercantiles y una 
regla IníolibU para aoeptar el deudor y d acreedor, un 
tomo en 4?, con buena pasta, 2 pesos billetes. Do venta 
Salud 23, casa de compra y venta de libros. 
53£8 4-1 
COMER SABROSO. 
Manual d d cocinero cubano, e s p a ñ d y francés, ense-
ña fiollmentt) á cocinar toda clase de sopas, ollas, agia-
oos, carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, ropos 
torio, pasteles, conflteria, etc. etc. También enseña 
haaer licores y otras cosas úti les. Dos tomos dos 
billetes de Banoo. Union punto de venta, Salud n 
broa baratos. 5855 4-1 
 peso 
23. L i 
GRAN TESORO 
P A R A LOS H A C E N D A D O S V L A B R A D O R E S E N 
CUBA.—El agricultor cubano, obra út i l para sacar de 
la tierra por medio d d cultivo práctico y den tífico, 
enseña las Inagotables riquezas que ella encierra, 
obra consta de 6 tomos con láminas; su precio 4 pesos 
billetes y en pasta (5 Id. Contiene d cultivo de la caña, 
tabaco, café, cacao, algodón, maíz, millo, trigo, arroz 
yuca, boniato, malanga, ñame, plátano, papa, maní, sr.-
gú, gengibre. añil, bija, hermosas floren, plantas aromá-
ticas, desinfectantes, medidnales, legumbres, hortall 
aas, arbolado; sobre riegos, drenage, abono, poda, aná 
líela de terrenos, instramentos modernos, economía r u 
ral, cria lucrativa de aves, destruedon da insectos é In-
falible para la bibijagua; conservación de los frutos, su 
transfsrroadon y diversas aplicacioneB y nn millón de 
oonooimlentoi para sacar do la tierra inmenson tesoros. 
Eeta obra ha sido formada con la colaboración de los 
agricultor^ cubanos, denllfloos y práoticoB en cada ra-
mo. De veata únioamwjte, calle de la Salud núm. 23 y 




L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Julio Chantre, au última novela. 
Loa millonos, traducida de la 8? edldon francesa 1 vol. 
La Mascota, ópera cómica entres actos, t raduddaal 
castellano de la sétima edldon francesa. 1 vol. 
E l Tadturno, úl t ima novela de Eduardo Gómez 81 
gura, 1 voL 
Montepin, Una araña parisién, continuación de la 
Matrona, 1 vol. 
La confesión de un sacerdote, por Luis Ultaoh, ver-
don española de Cárlos Kosgra, 1 vol. 
Novísimo Cód'go de Comerdo , edldon ohdal, 1 vo l 
pasta española. 
Pompeyo Cenen La muerte y el Diablo, historia y fi-
losofía de laa dos negadones supremas, precedida de un 
plólogo de E. Li t ré , edición elosveriána decorada por 
Apelos Mestre, 2 vols. 
Constantino Gil : Derecho cómico conyugal, libro I n -
dispesable ántes de la boda, en la boda y sobretodo des-
pués de la boda, 1 vol. 
Galería de Jesuí tas ilastres, por el P. Fidoi P i f i v 
José Éohe?aray: E l bandido Lisandro, estadio dra-
mático en tros cuadros y en proia, estrenado oon éxito 
extraordinario en el teatro español, colección completa 
de las novelas médico-social de Eduardo López Bago. 
NúSez de Arce: Maruja, su último poema. 
La religión al alcance de todos, nueva edldon 1 voL 
Además, hemos recibido nuevos ejemplares de la i n -
teresante novela E l Hijo de -Porthoa, por Mahalln, de 
Alejandro Dumas. Fernanda y Sylvondlna, ámbas en 1 
OBRAS MUSICALES. 
Wsldteufold.—Tercer tomo, valaes. 
V a r i a s novedades. 
Obrapia 23, almacén de Música, Pianos é instramen-
tos de Anselmo López. 5211 6-29 
LlfiROS 
E a la librería La Universidad ae realizan como 4,000 
obras de todas clases, en español, i aglés, francés, alo-
man: se invita á loa addonados que bagan una visita 
por esta oisa y tomen precios, á los cuales se les regalará 
un catálogo: también se remito al quo lo eolidte. O 'Rd-
Uy 61, entre Aguacate y Villegas. 
5133 9-27 
Mlle. CLEMGEMOE, 
M O D I S T A . 
Empedrado número 2C, entre 
5587 
Cuba y Agnlar. 
10-5 
SI K M U L I C I T A U N E H T A I t L E C I D U E M T O O CA» SÜ particular para toda clase de lavado ó planchado, 
mismo descüorasque deoaballeros, hoci^ndose cargo 
deto'iae las reformas, á l o s precios más bajos conocidos 
también acude á todas las casas donde se neccalten sus 
servíalos: preguntar por N . Caballero. 
5554 4 5 
K T E R E S A N T E A L A S SEfiORAf*!—SE H A C E N 
vestidos por figarin y á capricho, desdo t20 haeta $4; 
oorta y entalm por $ 1. se haoon toda clase de borda-
dos, se adornan sombraros y se les cambia de color y 
forma, también se hacen trabsios ds oarey. Prado 110. 
6608 4-4 
R E L O J E R I A 
E l Observator io de l a Habana. 
Unica casa en dondo componen'os relr-Jis en elaoto, 
ponen remontnar á los relojes de ¡lave rlejándoios como 
de fábrica: en la misma hay nn colosal surtido depren-
deriaquo venden Bumpmento baratas. 
Cora uosto'a 77 entre Teniente- Eey y Amargura. 
5431 4 2 
i~lRA?«i T R E N DK CANTINA!?, A G I U A R 53-
vTPitua do üan Jnan do Dios—So despichan cantinas 
' domldllod^ buena y abundante comida, tauto & la 
rlolla como á la española, ontarnto para ello c on un 
celento oodnero. '328 4 SO 
D E M I G U E L M A R T I N E S Y A R M I D A , 
A S I G N A T U R A S 
Teneduría do libres y aritmética mercantil, 
por un método espedal, mes a d e l a n t a d o - » — 5 - S O a i ' o . 
Caligrafía poa un método ospeoial id. id . .. 5-30,, 
idioma Ingiós pr-r ua método especial Id. i d . 5-"0 ,, 
CLASESi 
De 7 á 10 de la mañana y do 7 á 10 de la noabe. 
6289 4-30 
1153 
•- í leo 
'J:J43 












































Gran surtido «n billetes de Madrid y de la Isla, nu-
meración elegida. 
8, G a n n a . 
BS03 1-la 4-34 
'JE* URL O XF* I t a g 3 X JKJT JES SI5, 
Ü N Í Z 
C I E U J Á N O - D E I Í T I S T A 
C O N 1 5 A f í O S D E P S í A C i ^ X C A . 
ESPECIALIDAD oa ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A M A K T I A S 
en to^as l¿s o p«if aciones. 
es 
GRáN DEPOSITO DENTAL 
Cb 544 8-30A1 
Mine. Clémence Puchen, 
^ ^ O B I S P O U l , e»tT»4a per V i l l 
LTBROS BARATOS 
C ' R E I L L T 61. 
Historia universal por César Cantú, 10 ta. láminas 26 
pesos. Geografía universal por Malte Brun, 3 ta, f? con 
láminas $25- Diccionario de la lengua castellana, cosió 
$;0 y se da en $3. Historia de Cuba por Pezuda, 4 ta. $8. 
Diccionario histórico-geográfloo y estadlati'ío do Cuba, 
por Pezaela, 4 ts. Obras del ilustre D . Gaspar Jovella-
nos, 8 ts (7. Obras completas de Mollére, G ta. con mu-
chas láminas y buena impresión $15 Obras completas 
de Lamartine, 16 ts. buena pasta, papel, tipos y láminas 
en francés $25. Una buena edición de la Historia de Es-
fia, por Mariana por la mitad da cu valor. Gi l Blas de 
Santlliana,4 ts $1 Por cada $100 que se sasten ee reba-
j a un 20 por den tó . Hay además 3,009 obras en realiza-
ción, pídase catalogo, se da grá t i s . Librería La Univer-
sidad O'Reillv 61 entre Aguacate y Villegas. 
5557 4-5 
EL DUB10 D | MI VECINO 
FLORES í l c i L A B í P ? , 
novelas cubanas de B . E . Maz 
U n tomo de 16<t páginas , esmeradamente Impreso y en 
edición do tóo. 
Ua vende & U N PUSO B I L L E T U S d ejemplar en 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , O'Reiliy 54 y en 
las demás prinolpolea l ibrerías de esta capital. Los po-
didos de provinciae dir í janse & 
Be dibujan y hacen oou esmero, en In CHIIO do losOnar-
toloa n. 40, frente i la iglesia del A n g d . 
5285 4-SO 
Í>N L A C A L L U DE J t lANKíQUK ISO s»K 0 A C E K 
-¿toda oiíjsa do cottaras blancas v también vestidos de 
todas olases beohos por flgurin, todo muy barato ane-
gladoá la época: darán rozmManiiquo J30 entre Balad 
y Eelua. 5804 4-1 
A NCNCiO.—A Jan fami'iaB de gasto quu quieran tn-nor eo» mueblee llümantiB, barnizados á muBeoa ó 
sea al e.<piritu de vino, ; á brocha: so l¡mpi»u pituca y 
eo barnizan, .o mismonneenregillar. Cuba 51 In forma-
rán. 5S67 4-1 
Pianos . 
Taller de compoaidonos de I1'. Ballot. S 3 bañe cargo de 
toda clase de oompr slolones aai onmo de aUnaciones.— 
Prodos módicos Aílnaoloncs ti $5 B "Vi'letrta 79. 
6199 8-28 
C G C h a m p a g n e 
AFINADOS DK PIANOS. 
O'Kelly 68, antigua caea Fetlt y Habana esquina á 
Cuartetes. 4971 15-21 
Trenes de Iietffmss., 
LA IDEA. 
A 5 R 8 . PIPA.—5 POR 1O0 D E S C U E N T O . 
Gran tren pora limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, con mucho aseo, estando el dueño al frente de loa 
trobaios. Recibo órdenes: bodega esquina de Tejas, LUÍ 
y Sgido, Galiano y Virtudes bodega. Lealtad y Reina, 
Genios v Consulado y su dueño Santiago n . 18. 
5382 4-1 
Solicitudes. 
SE S O L I C I T A N DOS C O R T A D O R E S DE Z A P A toria de vaqueta áun que no entiendan de cortar no 
importa; pero se preñeren sepan: tres operarios de za-
patero de obra prima para que hagan el trabajo en sus 
casas y un negrito ó mulatico de doce á catorce afios 
para criado de msno v aprender á cocinero. Mnral l» es 
qoina á Aguanato pde r í a Los Jimaguas. 
5522 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E M A -no una Jóven: es de moralidad y tiene personas que 
abonen por su honradez: vive en la plaza d d vapor: Rei-
na en los altas de la azotea n ú m e r o 23 de el cafe E l Pro-
greso: en d mismo informarán, 
55S3 4.5 
C O C I N E R O G E N E R A L D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 establecimiento teniendo 
quien responda por su conducta: impondrán to la calla 
de la Amargura n, 92, p l a t e r í a . 
6561 4 5 
1 T N 
U caí 
U n a c r i a d a . 
Se desea tomar en alquiler para cocinar y lavar á un 
matrimonio. Sol n. 62. 
5.6S 4-3 
fc¿JÉ S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O C I N A R 
KJy a t e n d e r á los demás quehaceres de la oasa para 
una corta familia, que tenga buenas referencias y Qae 
viva en el aoemodo. Industr ia n . 67. 
5568 4.S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I Á T I C O B U E N oecinero; aseado y de inmejorable conducta: ya sea 
en oasa particular ó establecimiento, bien aqu í ó en ei 
campo: cocina á la inglesa, francesa, espsHola y criolla 
y tiene quien responda por él: callejón del suspiro n. 
16 entre Monte y Agui la da rán razón. 
5569 4-5 
S e s o l i c i t a 
una jóven blanca 6 de color para orlada da mano, I m -
ponorén Industria 28, y una cocinera que tenga quien 
responda por ella, 5468 4-5 
S e so l i c i ta 
una criada blanca ó de color, que sepa coser en 1* m á -
quina. Calle de la Habana número 155. 
5483 4-4 
Ü N K U E N O F I O I A L D E B A R R E R O P A R A E L campo. Darán razón Agular número 100, esquina á 
Obrapia. 5443 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora de n l -
fios: tiene quien abone por su conducta, Angdes 5 casa 
de empeño. 54E6 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A N O peninsular, ha 'servido en buenas casas de Madrid 
y tiene quien responda por ella. O-Reilly ICO darán ra-
zon, pelaqueiia. 5480 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -crae de orlada de mano en una oasa decente, sabe 
su cbllgadon y sabe coser á mano y en máquina, tiene 
quien garantice por su honradez, San J o s é n? 20 entre 
Aguila y Galiano impondrán, 5496 4-4 
C O C I N E R A . 
Se desea una peninsular, si es posible catalana, no as 
repara en sueldo, lo que se desea que sea muy buena 
para no tener quo cambiar á menudo. Obispo 42. 
5507 ^ 4.4 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C O C I N E R O aseadoyde inmojorabio conducta 6 bien de criado 
de mano, fino en su trato y acostumbrado á este servi-
cie: tiene las mejores referencias de su conducta: calle-
jón de Espada n? 0, entre Chacoa y Caarteles d a i í n ra -
zón. 5186 4-4 
C o c i n e r a . 
Se solicita una quo sea aseada y presente buenos i n -
formes. Consulado n. 22, de diez á cuatro de la tarde 
t ra ta rán . 5514 4.4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R do mediana e íad , qne sepa coserá mono y á máquina , 
para criada do mano de una corta familia, y oon buenas 
referencias, con la condición de dormir en el acomodo. 
La que nn reúna estas circunstancias que no se presen-
"* entre San Rafael y San MlgueL Han Nlcdás n, 
5460 4 4 
T T N JOV&IM n í i p n v p w . —— — ^ — n c r u A -
loro souoita ooTccarae en un establecimiento ó oasa 
particular; también entiende de orlado de mano: tiene 
quien lo recomiende. Obrapia número 42. 
5158 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , caree para cocinar para una corta familia 6 para ma-
nejadora 6 acompañar á una señora. Informarán callo 
de la Habana n. 128. 6461 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A para d servido de una casa, ó manejar un nlfio; es 
parsona de buena moralidad y tiene quien responda por 
su conducta: vive San J c s é n . 107, esquina á Oquondo. 
5<02 4-4 
NA M O R E N A D E V U E L T A - A R R I B A D E S E A 
colocarse oon su hija do 18 años, para lavar y plan-
char en casa par t ícu la ] : tiene personas que abonen su 
conducta. Informaran Aguacate número JO. 
5166 4-4 
LfNA J O V E N 1 colocación para ciiada do mano 0 B L A N C A D E S E A E N C O N T R A R compañar á n n » 
señora: tiene personas quo abonen 7a su conducta y 
moralidad. Sol número 48 informarán. 
5 (65 4-4 
I t B S B A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O V 
l 'repostero peninsular, aseado y de buena conducta, 
teniendo personas qne garanticen su comportamiento: 
Zalueta esquina slcallejon Pasaje, barber ía y baños 
Informarán. 5(93 4-4 
Barbería, Príncipe Alfonso 95. 
So solicita uu aprendiz de buena conduot i. que gana-
rá siete ú ocho pesos ai mes, ó más si es diligente; si no 
ha estado en barber ía mejor. 548* 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A maiLelar nn niño y dos Jóvenes, una para acompa-
ar una stfloray coser y otra para acompañar una se-
ñora r hacer algunos quehaceres de la casa: informarán 
Hjbftna 87. 5470 4-4 
S e « « l i c i t a 
una muchacha do 12 á 14 afios para orlada de mano do 
nna cort* familia, y garantiza ol buen trato, sueldo 
$10 bllletos y domingos Ubres: Compostela 86 entre Sol 
Muralla. 5174 4-4 
Se so l i c i tan 
(los muchachos quo no pasen de 20 afios. Obispo 55, SÍ 
t rer í*. o»73 4-4 
So so l i c i ta 
una jívou peninsular ó de Canarias, que sepa coser y 
peinar, para servir y aoompsfiar á una señora JÓVJU, ha 
detraer buenas rí i ' . . rendas: Cuba 50. 
5171 4-4 
Be so l i c i ta 
una negrita ó r ardite de 10 á 12 afios, para s e r v i r á la 
mano á nn matrimonio solo: por su alquiler San Láoaro 
12. 5177 4 4 
¡jE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E N I Ñ O S , 
Afrancesa ó a morloana, que sapa coser y tenga buenas 
rt-ferenoiap: Oorapia 58. 5476 4-1 
D 0 3 C R I A D A S 
S i sollclla una busca cocinera 7 lavandera da buenas 
referpuolss, dándole$34. otra orlada de mano y costu-
rera $33, la¿ dos qua duerman en el acomedo. Gervasio 
14i. 54í< 4-4 
li; N K C E N C O C I N E R O V D U L C E R O U K s E A colocarse en un establecimiento ó almacén de viveros coabnonos acteoedentes y finísimas recomendaciones 
ha trabajado en los bnooos restaarants y almacenes y 
para pormenores é informas Obrapia 23 d a r á n á todaa 
horas y en )a entadon de Villanueva d portfro. 
5451 4-4 
^ O í o J O V E N E S P E N I M S l l L A R U d D E S E A N H A -
- ' l l a r ooiocKidon de crladcs do mano bien en oasa par-
ticular 6 en hotel, ofreciéndose ol mismo tiempo p a n 
esoritorio y en caM de romnrdv: tienen personas qua 
aoredittn bu oondco.La. 75 Compostela 75, el portero da 
razón. 5484 4-4 
DE * b A ( i O L O C A B S ^ : UNA J O V ü N P B N 1 N S U -lar de criada de mano ó manejadora de nifios y una 
rardlta también do criada da mano ó manejadora: i m -
pondTán Tn'julsid(>r28. t4/Si 4-4 
S I i E S O L I C I T A D : UNA S E Ñ O R A B E M E D I A N A edad para manejar nn niño y cuidar la caea, para el 
campo, solo paga el vi»ja, y también una costurera para 
osta dudad, que duerma en el acomodo, que sean blancas 
traigan buenos informes: impondrán Cerro845. 
5423 4-2 
I I I W ii uimammataui i - g g ^ E r Í M — — i i i S 
ANÜSGÍÜS DK L08 ISTAB0S-UNID08. 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A leche entera, de 7 meses de parida, ds moralidad, 
tiene personas que respondan por au condecía. Principe 
núm. 6. 5573 4 5 
E BIXBY» 
K n c a j a s d e l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d a o c a b a l l e r o s . R a 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L 
P U L I M E K T O 
N E G R O q u e 
p r o d n e e . E r l I J a 
Í) r o i i t o , r e t i e n e e l n s t r e y e s e l f m i c o 
q u o c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y t a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o u s a » l o s M m p i a b o t a » I n t e U * 
g e n t e s . 
" L U S T R E R E A L " 
m B I X B Y e 
Be so l i c i ta 
C570 
POR U N PESO C A D A M E S Y T R E S E N FONDO se dan á leer libros 6 domicilio, oa la oalle de Bs r ra -
z \ n. 0, l ibrería L» Publicidad: allí también se necesitan 
uno 6 dos aprendices para la Imprenta. 
5407 4 - i 
OBUAS B E FieAEO, 
4 tomos. Historia de los Jeauitas, 4 ts. La divina coma-
dla de Dante, 1 tomo $2. Scoioiogia, por Spoaoor. 2 t«. 
Oráculo de Napoleón, 1 tomo. Las mi l y una noche. O-
bras de Jnvollanos, 8 ts. Obras de Boussaau, 4 ts. folios. 
Literatura familiar por Lamartine, 2 ts. folios $4. Tomos 
del correo de Ultramar á $1-50 ote y á $2 tomo. Europa 
Pintoresca, 3 ta. folio, grabados $7. Emilio, por Rossesn, 
2 te. 91. Don Qaijote, 2 te. $2 E l infierno de loa Celos, 
4 ta. ( i . Tablas de Kavega.-ion y Ast ronomía náut ica, 
per Kerdo«a $6. Se a'quiian libres. Librer ía L» Uní» 
ferddan. O'Rettly 91, oeraa da Agnacate. 
64ál 1r% 
una mv^ohaoúa de color delO á 12 años para cuidar una 
niaa: Cuba 124. 5550 4-B 
A 9 p o r l O O 
anual se dan $25,000 en partidaa de ¡$300 á 10,C0O en oro 
oon buenas garan t í a s de hipoteca de casas. Manrique 
n, 39, de 8 á 3 de la tarde. B . K 
. - 5548 4-5 
8 E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de IS á 15 afios para 
criada de m»no do corta familia, sueldo $10 y ropa l im 
pl». Toladlllo 16 5671 4.5 
UNA S E Ñ O R A D E I N M E J O R A B L E C O N D U C -ta desea colocarse de cocinera: informarán Agular 
número 66. 5566 r-w». „ - 4 5 
DE S E A C O L O C A H S B ÜN E X C E L E N T E C O l l l nr,ro sn casa particular 6 establecimiento, entiende 
de reposteila, tierra personas que respondan por el: i n -
formarán Oficios 78. 5532 4-6 
SE S O L I C I T A 
un carpintero para acomodar y una jóven de 12 á 14 atoa 
oon aneldo ó sin 41, blancos, que wngan huesas ] sfw— 
olas. ^ J * 1 * 1 1 ' *a' El ta fm»»r ta . 
£.« u n b e t ú n l i q u i d a a e l g & -
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e ? 
e l c o l o r y e l b r i l l o á « « d o s ION 
efectos d e p i e l n e g r a , a l a 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o t l o C A L Z A D O D E . B K -
N O R A - q u e se h a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l nao , v a e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n c b A l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durabilidad del 
l u s t r e y s u a v i d a d q n e l i a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n l n » 
c a n o t r o e n s u c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L . » e n i 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , I 
c o n c o r e b o t a m b i é n d e p o - í 
t e n t e , ea t a n á p r o p ó s i t o , q u e « 
• n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
H a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . O I » 
ireccionea p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a de l t e e s t a r s i n e l " I J ^ S T R E R E A L " 
D £ B I X B Y * 
tTf i íooe 3 ̂ bi í?ajQioi ' . 
S e s o l i c i t a 
a i \ i ó r tn . bUaca 6 de color que haya manejado nifioa y 
o a ? g% buenas r&cotrendaoionee. O allano 81. 
« 1 2 8 4 
e&at el f r a a ' c o n peifaccon • no tenga mu. h i * 
» r itanalone». Dirigirse por caita á E . T . daipacho del 
DIÍPJO DE LA MABITA, dando dosoiciilo y refereDoiaa. 
S Ü O O I . I L Í T A L ? i A * J « t l A U í a P A R A i U A M K J A E ana n i t a y avndar & la llmpleaa: qne tenga quien ree-
p o a d a d e » u o o n d u o t » T qao se presente de diez d é l a 
iata.ana en adelanta. Obrapla 32 esquina A Cuba 
5413 4-2 
¿ A ^ I t ^ l i u A U K U l T u CON B U E N A S H l -
»5 potimaj de casia Presentar los títulos en la Escnba-
ití» del Sr. D . Oirloe Amores, Agular 63. 
64Í7 10-2 
E -i I .A j f A ^ o a O F i A H U P T C N o 73 V T5 H A B A » a a; se gollolt» saber el paradero del j é r e n D . Joaé 
ra-naode« Asen jo, natural de Buato (Asturias) Conce-
j o de "Valdés. parroquia de Cañero, es para asuntos de 
í i n i l i a . a* suplica la reproducción en todos los per iódl-
Cj<^» '« I»'»- 5438 *-2 
<«A 8E.NOKA DE M O R A L I D A D CON U N N I S O 
de doe afios, se ofrece para los quehaceres doméati-
« í 3 . sabe coser. I s p e r a n í a número 92. 
5411 <-2 
S U S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de 35 i 40 »Cos para los quehaceres de una ooita fa-
m U». que sepa lavar y planchar ropa de nifioa: se le da-
Tín 90 pesoa billetes Belaacoaln 32, 6 la bodega infor-
mtn tn f W 4-2 
Ü . A »II±IA1. c - U C l S l í R A y K í i P O s T l í R A fcanoeea d sea encontrar colocafllon en una casa psr-
tlsojar: tfene las mejores recomendaciones: calle de la 
An 's fAd 17 darán raaon, 
.saíW 4-2 
T k W A j a KiUñj»VAnSm U N A C K l A N D l í H A A 
-i- ' leche entera, j ó ven, sana y con buena y abundante 
lashe: o»lie de las Virtudes n. 91 da r in razón. 
.•i3SW 4-2 
A «1!«U. -ÜL U O n B K Ü L l B t t E - - S E S 0 L I C I -;« un ofluial zapatero para composiciones 6 un rectpn 
l l e ¿ a d o ^ n e entienda algo del oflcdo. Obrajla núm. 73 
S E SOLICITA 
Itna criada de mano de mediana edad para el eervlolú de 
naa corta famlUat es imprescindible que sepa coser en 
xaiqulna y tenga buenas referencias. Aguacate num. 11 
53S0 4 2 
A los dueños de cindadelas y casas. 
Coa persona que puede responder i los alquileres, 
dstea hacerse cargo de una ó doj r también las alquila si 
CjUTlnlera en nTOCIO. O Beillv 106, d a r í n jazon. 
5415 ' I b 1 3d-1 
S K .- U C T A UHA J O I H l . A . M A HARA los 
quehaceres de una casa que sea a r t i f» y tenga bue-
nas refareociaa se le dartn 17 peaos biJatoa de saeldo 
y un criado blanco de 14 A 18 años en las mismas ccndi-
tíones: Informarán Suarea núm. 85, farmacia. 
S'ST 4-1 
O J O . 
Se comtran muebles de uso en el estado que se hallen 
y se reaiicsn los del Bizar Habanero n. 4, por tener BU 
duefio que retirarse 6 la Península por enfermo. 
8385 4-2 
C E C O M P R A N T A B L a S LSAUAí», H I E R R O 
•^galvanizado, de techo, en buen estado, una bafiadera: 
p i r a un matrimonio sólo se alquila un cuarto en el Ce-
rro: de tolo dejan un apunte en ei paseo de ('árlos I I I , 
f íente á ia quinta de Tooa, en el almacén de víveres 
grande. 5Í00 4.2 
MUEBLES Y PIANOS 
Se pagan muy bien. Acosta 79. Gran Bazar de Belén, 
entre Coroposte!» y Picota. 5336 4-1 
S i COMPRAN MUEBLES 
y prendas de todas clases pagando como nadie. 
L A Z I M A . 
Gomposte la ecqnma & Obrapla. 
534* 4-1 
OJO.—PARA L A P E N I N S U L A — 8 B C O M P R A toda clase de prendas antiguas montadas en br i l lan-
tes y toda clase de prendas pagándolas á precios altos. 
San Miguel 82 eí quina á Manrique, de 8 á 3 de la tarde. 
B aen neeoolo par» los que tengan prendas. 
5268 26-29Ab 
S I N I N T E R V E N C I O N OE T E R C E R O 8E C O M -prsn casas en esta ciudad. Animas 176, de 7 á U de la 
mafiana y de 4 a 6 de la tarde. 
5238 6 29 
P i a n i n o s 
Se compran usados como quiera que es ' éu pagándolos 
mejor que nad'e. También se componen y se »finan. V I -
llejras 79J 5198 8 28 
CAJA. D 3 AHORROS 
Ss compran créditos 6 ocrtifiezdos en oro y billetes en 
tolas cantidades: café de Loa Americanos, mostrador 
del cambio de doce á cuatro de la tarde. 
5168 F-28 
Se so l i c i ta 
Un profesor da Instrucción primaria—interno.—En la 
pape l í r t a - L a Principal," Plaza del Vapor, informar in . 
5^70 4 i 
U n a c r i a d a 
d» nano qne sea entendida en el manejo de nifioa y de 
nasdiana edad, con buenas referencias, se tomar* en 
O' se r. s,r 4_i 
D ->»J1A t U L ' M AK->K ORA ttLISÍiA L A V A S H E -ra. planchadora y rizadors: tiene qniss abone por 
• n conducta: darán rasen Manrique 150 entre Be na j 
Sau-I . 5361 4-1 
Se so l i c i ta 
« n a cocinar» que t ra ie» buenos inf^rmee y sepa cum-
pl i r con su obligación. Barrete 81, Guanabacoa. 
51Wl 4-1 
SE COMPRAN LIBROS 
SALUD 23, 
Se eompran de todas claaaa, en espafoL francés é i n -
glés, pasándolos i mu v bner os precios, en partidas gran-
des 6 peqnefi'm y bibli .tocas por costosas que s^an, cen-
tanio rsn buen efectiro para comprarles en e! acte; el 
que venda neo 6 varics y quiera volverlos A < oraprar se 
la espera cierta í iempe: también ge cambian de todas 
clases, ¡as obras buenas y modernas queremos pagarlas 
á precios subidos —Hbta,—Deseando esta oasa comprar 
de 10 á 15 000 tomos poique lo necesita, lo pone en cono-
cimiento d-* todos parji el qoe qule-a aproveohsr la opor-
tunidad Puedan mandarlos o pasar aviso para irios á 
r e r i la caiie de la Salud n . 23, casa de compra v venta 
d^ libros. 5 78 g-Sg 
BR I . A S t O A 1 N 7 7 : SE C O M P R A N T O D A C L A s E de muebles usados, en ei estado qne se encuentren, 
ropas, prendas de todas clases: también se compra una 
manguera de 12 á diez y seis varas, dos cortinas de lona 
6 madera de dos y media á tres varas de ancho, no o lv i -
darse Belascoain 77. 5093 16-27AI 
Se comDran bibl iotecas . 
Se alquilan libros para leer á domicilio y ee venden ba-
ratos. Obispo 135. 4564 26-13 a. 
Gasas de salud, Hoteles 
DESBA COLOCAEstK U N A S E S O R A V I U D A paia coser 6 a-vmpaS^r 4 una st a yra: tiene quien 
responda de su conduot^. A g U l » U4, A . 
ST» 4-1 
C r i a ' df r ü 
En la calla da Tendente B?y n ú m . 1», se solicita una 
blano»ai«íhe«T>t»ra. M B 4-1 
COSTURERAS. 
Precisan: se pagan bien v al contado. ROCA 
T E N I E N T E K E F 36 , entresue'os. 
iíHX l-30a 3-1 d 
Q t p-OJLJCiTAN I N A » B J i ÜA P A H A L A V A B 
O ropa de corta familia s ayudar a los quehaceres de ia 
easayotra paia atender n 'ños y ayudar a coser: se :es 
dan diez y 8<vs pesos v ropa limpia: rasen Muralla 4^. 
S373 4-1 
Se so l i c i ta 
ana eoatnrera de modista que 9*pa coser & mano y á 
mVquina. s»pa »n oblija-ilon v de no ser asi que no se 
p-e^nte. gaba^s n2 Impr.ndrán. 5338 4 1 
Se so l i c i ta 
un»coc inera de moralidad y aa^eda p t r a corta f i a i l a 
O Beilly 52 esquina í Hibana, altos dar in razón. 
5Í40 4 1 
DEPENDIENTE 
Se s a U r . » nno para ia Farmft-ia Universa' cor. r^-c-
ndacion de v s l i d ' c Sin es:« requisito que no se pre-
«anta. Corsn ado 1C-5 esquina Trocad ero. 
5539 4-1 
Olgrarrería de l C o m e r c i o 
Ss zotteitan cigarreros ca'le de les A i g :-s num. fl. 
?346 i á- i 
L A V A N D E R A P A R T T C ü l J l R . 
Trabaja por su cuents; trababa Use, bonito y barate: 
lo mismo lava que plancha, que r u s y qu¿ todo: esta 
•lempre ha íarado i muy buegas casas y muy es<• n í p u -
las a>, á fer'as ha dado cumplimiento y en todas goza de 
may buena reputadan. quienes responden por ella tan-
to por sa trabajo como f o f su esaero, 4 confianza é i n -
te ¡«renoU •« hace cargo de ropa de caballeroa, y para ei 
«f soto eu<aU»con un bnon planchaior- vive Amistad nú 
a s ro 116. en el fondo de la casi en un c u r t a La lalefia 
5 » ! 4-í 
H í i T K L G R A N C E N T R A L , V i r t u l e s esquina á Za!neta.—Ea esta nueva y magnifica casa encon-
traran famiüsw y caballeros habitaciones todas á la oa-
lidopn balcones, y bien Puestas, siendo mis preferible 
por su situación: precies mádicos. 
5*99 4 J 
HOTEL SARAT0GA. 
Se ha trasladado de Galiana 102 
á la cá ' sada á d Monte 45. 
R E G E N T A D E E L B f R O S A R I O D E A L I A R T . 
S-JD cómo3as y ventiladas todas sus habitaciones con 
ba'.c asa y pisos de roirmol, situado fronte al Campo de 
Mvrte v préxlmo & los Parques, se disfruta de un her-
moso panoiama. Hav departamentos para matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. ProcUs mélicos . 6298 7-30 
res 
J esús deiMonta—En el mejor punto de la calzada del Luyanó se alquilan las casas n. 52 y 64 en el í t fima 
precio de 21 y ?3 p^sos oro mensaalee. eon frescas y as-
eas, con comodidades p i r a regulares fami ias. ^as llaves 
e s t í n en la bodega n . ^2 de la misma calzada y t i a t a r í ü 
ds sn alnate galnd 62. W t 4-« 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones una bastante ejpaolota y ventilada ««n 
balcón á la calle y otra interior, con toda a^istenci» V -
llegas f 7 esquina á O'srapía. f;fi45 4 ft 
S E A L Q U I L A N 
en mólicoa precios las CRSfc» Gervasio 16 y 28 compues-
tas de sala, cernedor y tres tnartcs, á dos cuadras de 
los bafirs de mar: en el ÍS ' impond-in . 
5558 \ 4 5 
Compo3Wla52 entre Obrspia y Lamparilla se alquila ona accesoria A propósito para establecimiento pe-
queBo por tflner suelo de mosaico, puerta grande a l a 
caU« y bu^n c^nfai. sa or^mpone de sala y un cuarto v 
d imás , al doblar Obr-pta 57, altos, e s t i la llave y su 
dnefio. 554S 4 B 
P .-fia Pobre i l . entre Habana y Aguiarse t iqa l la una casita muy seca y v e n t . ^ a . oon sala, dos cuartea, 
¿omeder, patío desahogado, pezo de buena agua: en la 
bodega as al lado est* la Have; au dueño Obrapla 57, a l -
tos, en .re Coáioo^tpíñ y Aguása te . 
5M4 • 4-5 
t*SMXA i > .n' . t HA.» H O ÜK I 4 4.1tí afif» \ 
» J p a r a c n a d 3 nt- ca*-^ ^ } <s,._ . : . ' 
t r i i z a r r fe íenc i i s . si no ee así que no «e presentf; mfor- • 
ataran ta ie de Drafrnes 10, eeonina á Amistad en la 
b a - l f e ^ e l i * 2 d » l a t a r i » 5J=4 4-03 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos barates í 16 pesos billetes en B j m a l n. »• 
— " 1 t ± 
W Í S T A f V l A J K í L N A G E N E R A L M O D I S -
-« r fOTt-«dor3 qu-hace con txqnjsiío gusto cuanto 
fc* l*£era i í>iíoria / niños por tener macea práct ica 
ües^a colocaras de costurera en casa partlou'ar por me 
•es p^r dias en la Habana ú otro punto: otra 8f Cora 
qae h* viajado mucho se oíru^e para acempafiar 4 una 
•afr^ra 6familiad. m ra ida-i. aden-ie quiera que vaya, 
h ^ i - f m K t e Amiiriíiira 7S. 52*o 4 39 
D \&e,A C O l . O C A t t - . K UN A81A»JCO B U E N ' cocinero, aseado y de intachable conducta, yo sea 
p v a e- t .b eoimierv. 6 nasa particu'ar: Uenn persenss 
aue respondan por él. Ecido n 9, bo ieg» darán razón. 
4-30 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Agui la 121, «n t re f? in Eafael y San 
José , construidos ¿ la m>derna é independientes del 
b?j >. compuestos de sala, saleta, con piso da mármol, 
co.umnas y mamparas góticas, cinno cuartog seguidos, 
un hermoso sa-on *<ibre la saleta v otros dos onartoa so-
bro las mtimas habitaeicnes cocina y deu.As serridum-
br». Tiene dos «zoteas, dos miradores, 4 l'aves de agua y 
s is: en el baio est4 la llave 6 informarán. 
£S19 4 5 
S E S O L I C I T A 
na buen criado de maüo que sepa su obligación Sol 58. 
yw, 4-30 
S e so l i c i ta 
nm eriaza de mano peninsular con buenos Infomesi in-
foroiaráo Amargura 68. 
5300 4-20 
Se so l i c i ta 
nn jó ven que quiera aprender la carrera da colmenero 
por el alterna moderno para el campo-, informarán en 
Imo-C arp tuv^ss. •?.! ZZip 4 30 
U n pro fr sor 
sa soheita d« 1* ens^fiatite para un colegio, e sn igeo 
S e so l i c i ta 
na criado blanco que sea licenciado del ejército. Agua-
o»te 90. 6306 4-30 
S H s U L i i C I T A UNA I ;K.1AOA UÍ; C O L O R PARA manejar un mño y la HmpiazA de la casa de una corta 
ta-nüia. que pueda salir á 1» oal'e í hA'jeraJgua manda-
do. A gua-ate 15» 5314 M 0 
DKSbA i i i i . ^ - i i i - . - . ñero tiene personas que garantioeu por G E N E R A L C O C I -darán ra-
on í>rT»'ea número 5. ¿'todas horas, 
53-.6 4-30 
Se « o l i c i t a 
t l i a mnchacha blanca 6 ñ<i CO'OT que ha va sido aprendí-
«a de mediata. P.aza del Vaoor 18, entresuelo. 
5 90 4-30 
SE SOLICITA 
« o a criada de mano para una sefiora sola, qne tenga 
qoien responda por ella. Calisada de la Reina 27, entre-
aaaloa. 5:91 4-30 
Se a l q u i l a n 
ecartes para escrito'io con balcón 4 la calle, puato de 
lo' «MÍS céntrico v precios móiioos. Obispo 27. 
6523 4 5 
Eo ca«a fie íamiiia decente ee alquilan rioa ara» df s y magnificas habitacion^fc altas, muv frescas, propias 
para un matrimonio 6 una corta íamilié en el precio de 
10 PESOf* 5 0 C E S T * V O i * o r o a l m f i « . S e p c e d e n 7 e r 
en Animas n 112 entre Manrique y Campanario denda 
informarán - 54fi7 4-4 
Vedado.—EQ el punto más pintoresco, á media cuadra délos b^Eos, una cas» compuesta de cinco grandes 
cuartos con buen colgadizo, cocina y demás meneste-
res, en un e r u i terr ino bien cercado con vistas al mar. 
En la '"a'ieóf némeio 47 impondrán. 
5483 — 4 4 
SE A L Q U I L A 
laeaanina de Santisgo y .Tesas Peregrino, propia para 
eetablecimiento, an la bodega del frents informarái , 
tiene armatost a y moatrador en buen estado. 
5*46 4-4 
HABANA 85. 
Sa alquila un hermoso fresco y cómodo aalon en esta 
casa, para escritorio y en precio módico. Impondrán en 
la misma 6*97 6-4 
CJe alquil* una casa de mampostería, ton I r o i ouaitcs, 
ÍSsitaada en la calle de la Gloria n. 152, t n $28 billetes, 
y un cnarto alto en la calle de PeaVver, en $10 billetes, 
á seño as ó á un matrimonio sin niños. Pefialver n . 55, 
su dutfia. 5418 4-4 
VEDADO. 
En módica precio se aiqnUa la caita valla 2* n. T; 




Ss aTqnilan dos grandes casas con todas las eomodida» 
des para una familia bien aoemodada: calle A n. 12 da-
rán r i zón . También se vendan tres solares junto al tea-
tro en construcción, con f rfcnte á la calzada. 
NSU 4-4 
Se so l i c i ta 
ana concera b'anca ó de Mira que duerma en el aco-
rnado y que tenga buenas r-ferendas dánd le buen 
aueido Manrique 14 impe-ndráa. 5319 4 30 
UN S E U A B A C t f L U C A C l O N blanco o de ooior qne no sea jóven pero 
aue pueda moler café. ' 
C—537 
H O M B R E 
robusto 
E n L a Vifia, Eeina2!. 
4 30 
r > ÜAMAJBAC-JA — V I S T A H K R M O S A N . « 4 , E N -
v T t r e R í a l y San José , se alquila, con tres ventinas, 
zaguán, oomedor con persianas, siete cuartos en el p i i -
trer patio v ái<» e;j el segundo, despensa, oaballeriz i . á 
uaa cuairadel colegio de los PP Escolapios, y tres del 
paradero del ferrocarril y áe todos lo» centros públicos 
en cu-^rent* pesos oro. £459 p-4 
SE A L Q U I L A 
S E B t t í . í V l T A UNA l ; O L O C A C f O N P A R A UN mat imonio sin h jos, i l ' a entiende da cooin» y todos 
los quehaceres de caja y el cochero, portero 6 cr.aio de 
««n-. . también para un mcch&cho y una muchacha, 
s u y iBteiigentee tolos íes tiabsjos Bslascoam uú 
maro 73. 5320 4 30 
Manej a d o x a i s . 
Be soliolteia dos morenas mtyeree; Bemaza 5S. 
Í 3 n 4-30 
$ 2 o , 0 0 0 
al 8 por ciento se dan con hipoteca hasta en partidas de 
dJMC: Lna«HnfnrmaráD. 5206 2-30 
Ü m ASIÁTICO GEN^KAL COCINERO DESEA colocarae en casa particular ó establecimiento: sabe 
trabajar a la francesa espafiola y crio-la: informarán 
I r t r e l ' » ««quisa á Aguila, a'macen de víveres 
5293 4-30 
la casa Chacen n. 14. 
inf.- .rcsrin 




Sealqaiia en la calzada de Buenos Aires n. 23 una es-pac; ' quinta, ecn 'lardin, ¿rbolea frutales y un her-
moso ba.. : a llave está en 1a misma é impondrén de t u 
ajuste Manriqus i6 5«85 S 4 
Calle Ancha fiel Norte n. 322. 
?8ta bo- ; t i casa ee alquila, propia para los bafios del 
mar. por eefar en sn mil la ; en la mlema calle n. 205, es-
t i i a llave, f«75 4 4 
Se so l ic i ta 
«aber el paradero de ta morena Agustina Caballero 
^*ra ezt^raiJe de un asunto que le conviene. Monse-
rrate 12 fr..Bte á Peña Pobre 
6M« 8 28 
£<e alquilan las nermoübs cas;u eaUfl Uel Agui la 173 y 
0175 una oon sala, salbta y ŝ  la cuarto» y ¡ i pjra sala, 
saleta y tres cuartos, pr-pia paia cualqnK-r e'ase de 
establecimiento por estar frente á la plaza del Vapor: 
tratan de tv sinste calzada de Vives 92. 
5447 564 
Se xlquiian .os van t i «dos altos de la casa O Roiliy 21 entre Agmar y Rabana, compuestos de sala de 
mármol enn balcón á Ta ca ló , comp^or, 4 cuartos, cocina, 
pgxa de Vento, gas y denrás comcdidadfis. í ' a la mis-
ma impondrán. 5511 • 4-4 
T r a b a j a d res 
Sa necesitan pa r» cortar y empacar yerba á 70 cent* 
paca: i n f -rmaran calzada de la Infanta esquina á 
Coaccrdia d« diez á doce y de .'as cinco *n ade'ante. 
5067 S-J5 
Oomuras, §8 D í-lsEA C O M P S A K A l OCHAS C A N T I O * da* de censos impsea-os en fiacai urbanas es esU 
«ao ' ia l ble" situada*, y »e d* niñe o al 1 r § con k l -
pnt<ca ds fincas en las mismas condiciones: informan 
C«mD»r»rio 11». de 7 á 8 m a ñ a n a y d e ' ^ á 6 t a r d e v de 
12 á 3 Obispe 30. 5'51 ' 4-8 
C O M E R A N « 'CH(l O D I E Z M E * AS DE M A R -
Oajrtt p«ra cjfé doe docenas sillas de Viena y varia* 
bandejas da metal blanco: todo de medio uso y doe 6 
tres««p»j » de vara de ancho y una y media de largo. 
Bjreaza entre Lamparilla y Teniente Bey acce#or:an. 
W. 5560 4.5 
S E B«S>SA C O Ü P R A R L X A C A S A D E I D A Ü vara» da fr^nts r-or 36 4 ÍO de fondo en mal estado 
« u s w é exauda de S " L í z a r o acera del m«T. avisen 
A - • . 10. 5572 4-6 
SE O m t U m A » L I H K O S DE T O D A S CLASES é idiomas en gr-ndes y pequefiai partidas^ méto-
do» de múa'CA. e»tuth.-« de m&temitiose, de cirn l v 
ef joto» de eeoritorio j pa;el viejo en 1» Ubreila la U n l -
v .rvda-l. en esta casa se saben apreciar las obras de 
BMnto, praaentando la ventaja ce podor el vendedor 
T">'T"'r á comprar su.; mismos l.b-o^ cfre<r*adoie un 
salón .reMoyres«Tv«depiralas operaciones decoroora; 
a-leaáa ve compran p^opiedadea literarias de ebras 
busea*. L,bre-I» La r a i v o r a l d í d , O-Eeilly 6U eatre 
Aguacate v ViUenee. ;55d 4 5 
Se compran muebles y piauinos, 
prefiriendo los de Pleyti ; se paga bien: también espejos 
T S Í ^ ! ^ 7 M hmoea nnevo« «a aei^a n, 3, frente á la Aua.enria. 6432 4_4 
MUEBLES. 
8e eompran y r » d e n , Neptuno 41 esquena á Amistad. 
Se presta dinero so&r? aihajaa al 5 por 100. 
« « 9 8-4 
M U E B L E S . 
3e empraa en grindas y pequeñas partida*, pagando 
KM ve-nte por ciento más que otra casa: San Mismel 30 
entre I id nytr ia v AmistatL 5478 1S-4M r 
080 F PLATA. 
8e compra pagando buenos precies en la joyeri* de 
K H A íV- E R Y CT. 
105, OBISPO 1®5. 
54U 7 2 
I N T E R ü S A N T E ! -Se alquila una bonita habi tación 
I y una rocina j au ta ó separada con asistencia ó sin 
ella, en el mej-jr onnto de la capital, frente ai Parque 
Ceatr» ' . calle del P.-ado t ú m e r o 110. 
K09 4-4 
Pa r a n n a s e f i o r á d e e d a d ó u n caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer conloa 
dueños de la misma que ee un matrimonio y tfes hijos, 
se hace por estar acompañado Empedrado 33.1 nmediar 
to á la plaza de San Juan de Dios. 
5445 8-4 
Se alquila ia bonita uasa Eefngio 19 a media cuadra del pasco del Prado ""on comodidades para u ra regular 
familia, y agua de Vento, en la b dega de en frente eAta 
la llave y en la bodega San Joaé esquina á Lealtad t ra-
tarán . Ó4A0 4-4 
8 X 3 A T i < ^ t 3 I X J A I > J -
hermosas y bien ventiladas habitaciones, con ó oin asis-
tencia á familias ó caballeros solts. Obrapía 42. 
6487 4-4 
R egla: en 17 peso* oro mersua:es cada una de las bonitas casas de la calle de Buenaviata 31 A , 33 35 
y Real 158, las llaves en la bodega de la esquina y Qa-
iiano lí'4 ferreter ía impondrán. 
6418 4-3 
Pon tres onzas ore mensn&ies as bonitas cMasdeia cabe ri* la Salud 105 y 107, en el IOS es tán 1*3 llaves 
y Oallano 124 ferretería Informarán. 
5417 á-2 
EN GüáNlBlGOá. 
Sa alqalia la casa n. 58 de la calle Real esquina á la de 
Cruz Verde, distante de ¡a estación del f-rrecarril tres 
caairaa y dos de la igUsia de San F /anc l íco , consta de 
siete espaciosoe cnaitos, uno de ellos y la sala «olada ae 
mtrmol, nisgnlfiao peza potable y manantial inagoUble, 
t i en* también cachara y demás servidumbre, en ia mis-
ma informa: áa. cediéndsla por temporada ó por afio. 
5433 5-2 
E S PROMESA. 
L o s t a n edcaces y conocidos c igarros d e l D R . V I E T A p a r a e l ASMA 6 AH0&0 y d e m á s afecc iones 
de l pecho, se v e n d e n a l por m a j o r y m e n o r O b r a p í a 57, altos , e n t r e Gompos te la y ^sruacate , y 
e n todas las bot icas y d r o g n e r í a s . 5329 4-30 
17 TROCAD ERO 17 
Sa alquilan habitaciones altas, muy fresoaa y elegan-
temente amuebladas á caballeros solos con entrada á 
todas horas. 5382 15-2my 
Se alquila una hermosa habitación con agua y baño y derecho á la sala, 2 cuadras distantes del parque, á 
se&oras solas ó matrimonio sin hilos, con asistencia ó 
sin ella. Amistad n . E0 esquina á Neptuno. 
5397 4-2 
Httbitaciones a m u e b l a d a s 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas á caballeros 
6 matiimonice. Bernaza 60. entre Teiiente-Ray y Mu-
r a ! ^ 5134 4-2 
SE A L Q U I L A 
un magnífico cuarto independiante, con vista á Ja calle, 
en los entresuelos de la Voz de Cufia, Teniente- Rey es-
quina á A g u i a r j l e t a a ^ 5384 4-2 
Frente al Parque Central, Piado U6, ae alquilan dos 6 tres habitaciones altas, oon vista á la calle y toda 
aslstenoia en familia, á pfrsonas decentes, prop^s para 
matrimonio ó dos aioigos que deseen v iv i r con oemodi-
d a i y economía. 5412 4-2 
En una cata de órden y moralirtaa y situada en punto muy céntrico, Campanario 123 entre Salud y Reir á, 
ae alquilan á personas decentes bien educadas v salu-
dables, pero sin nihoa, dos cómodas y ventiladas habi-
taciones altas. 5424 4 2 
Ganen.—Se alquilan las casas Escobar 27 y Lagunas n. 6?: Ja primera con sala, saleta, seis cuartos y p lu -
ma de agua, en $30 oro; la segunda con buena sala y tres 
cuartos en $21-25 cts oro: impondrán Compoetela 105 y 
en el paradero de Villanueva, en la Tesorería. 
5352 4-1 
F n e l C a l a b a z a r 
se alquila una fresca casa calle de Meirelea n? 26, Ja 
Uava está en el nV 24; impondrán de sus condiciones en 
el Cerro n? 853. casa de Bedoya. 5J75 fi-1 
V E D A D O 
La harmosa casa. Calzada esquina á 4?, próxima al 
teatro en construcción, grandiosa sala, seis cu»rto» se-
gnidos muy grandes, tres salones altos, cuartos para 
oriaCos. inazotsble algiba, gran cercado anexo, con ca-
balleriza, etc. etc. M u y fresaa, y gran ja rd ín . Amargura 
56, altos. 9369 4-1 
VEDADO 
Se alquila la hermosa rasa-quinta, calle O número ». 
Ancha del Norte n . 17 informarán. 
5349 6 1 
Seaiquiia ia iasa c^be co Cienfaegoa n. 65 acabada de recor.atiuir, con tres eepacioeos cuartos, oala, co -
medor y todos los accesorios, agua de Vento: en la mis-
ma 49 im^ondr ín . 5379 4-1 
Manauau: se a lquúa la hermosa casa calla de Han J r s é n. 4, esquina á la de Santa Lucia, rapaz para 
unadilatada familia, muy fiesoa, á do í cuadras del pa-
radero v con un pí z a de agua potable excelente. En 
la del n 6 e^tá la llave é informarán Jesús Mai ía 91. 
53Í8 10-1 
Se a l q u i l a n 
á u n precio cómodo loa ventilados y frescos altos de la 
Rienda de ropas E l Kiágara , calzada del Monte 143 y 145 
¿on propios para una familia. 5336 6-1 
P r o p i a s Dará e scr i tor io 
sen los bíjoa de la hermosa casa Cuba 52, esquina á Em-
pedrado, por an amplitud, claridad y frescura. Sa alqui-
lan barates; en loa altos impondrán á todas horas 
6355 10 1 
Se alquilan dos iiabitaoioues altas y muy ventiladas oerca del Parque Central y los teatros, oon aslstenoia 
6 sin eU», en ca«» que es familia decente, para cabal leto 
6 matrimonio T^nlente-Rsy 81. 5309 4-30 
B u $ 5 0 bi l le tes 
la casa Diaria 12 con cinco cuartos y de azotea, tiene 
agua. Conde 23 informarán. 5281 5 30 
indepstdionte, fresca, suele de mármol, punto muy 
céntrico y precio muy módico. O-Reilly 79 entre B->r-
naza y Villegas. 5323 4 30 
SE A L Q U I L A 
1* planta btja de la casa calle d é l a Reinan 18 esquina 
á Manrique con sala, cernedor con t u persiana, 3 htrmo-
Roa cu»itos. cocina, llave de agna y damáa aerridumbre 
Impendí ánJPradoíS 5325 *30 
Lioa bajos K e i o a 3 
al lado d é l a Audiencia ae alquilan en módico presic, 
informan en lamíame: también ae Ir.forma ds la vocta 
de una henroea caaa en el Cerro en $1000 oro. 
5311 4-?0 
SE ALQUILA 
el local de la casa O'Reilly 87 ocn armatoates y vidr'era: 
también ae alquila el local San Ignacio "¿9 darán razón en 
los altos, de ambos locales. 5282 4 30 
C¡« alquilan dos nsBax, nna ca>lede Ban Juhé 38 y >,tra 
OCampanar'o 136.1» liava de la primera en la alca d'a 
del barrio v la de la otra al Jado de ia misma casa. Para 
su aiutte Ofl-iioa 28, á los Sres. Q-iii Q.iadren y C í 
6216 10 29 
o e a qai a ia bonita o*sa eu el Cerro á una cuadra d-d 
i^psrque del Ta l ip rn calle de Ealgueraa 23 de alto y 
bajo compuesta da una gran pala dos alcobas cocina y 
patio, en los bajos, y en ni alto sala comedor y < inoo 
cuartos, toda r'e mampostería: informarán en el 17. 
5 91 6-28 
SE ALQUILAN 
los mpgniacos altos «e ¡a casa Prado n. 18, compuesics 
de recibimiente, sala, gabinete, eoatro cuaitos, coslna, 
tacionea, piso de mármol. Inodoro y un cnurtito para 
batió en la az <tea, b ista donde llegan las cañerías.—Se 
da en prop-- raloT — Infotmaián en la casa eslie del Con-
Bnla-íon 9 á t<<i8« h-nrae 51-2 8-27 
APE\UAMIE.\Tfl DE M I O . 
Se ar r iord» el ingenio Noes t r» SeBora de' Rosarlo (a) 
Laeui .» de Palos, f i taaóo en el Limonar, jnrisdiooion 
de Ma'í:;Kji?!. eampneato do <5 Cibaderifta de t erra, oon 
sns ai&qnisBa y apaio» de labranza y su boyada com-
p i e t t s d n 123 «ciuiules. Se oirán proposiciones de 12 á 
i dei diaSdc Mavo próximo venidero en la n»l¡e de los 
Oficios n. 30 eatndio del Ldn. Pár ruga . 50it 10-26 
T>ara f>»tabieclmiento, ce alquilan muy baratos kis ba-
X jos de ias csaas calle da San Nicolás n. 185 y li-7, 
frente á la iglesia, en el alto: n . 195 está la llave y en la 
calzada Ce San Lázaro 91 impondrán. 
4863 10-21 
dros do 
Se alquila una criandera do tres meses de parida, de buena y abundante leahe, de moralidad y buenaa 
coatumbres, pues se responde por ella. San L4zsro 217 
darán razón. f 517 4 5 
m m m M M 1 I B T Á B L K O I M I B H T O n 
POR T E N E R QUB A D S E N T A R S E SU S U E Ñ O se vende muf barata la casa calle de Capada número 
10, et quina á Kaptunc; informarán en la misma. 
Bf.3fl 4-5 
GA N G * . — C A S I K E G A L A i í A » E V E N U E l /NA magLÍfija casa de dos ventanas y zagusn oon siete 
cuartos, aaleta, cloaca, agua, libre de gravám^n y t n 
paifeí-to estado, situada en 1» calle de Snarez —Otra en 
la calle de Lealtad entre Reina y Estrella con tres cuar-
tos, agua y libsede gravamen en $s.700 oro —Cira en 
la callo de la Industria entre Animas y Troca-ioro, 
preciosa, oon 5 cuartea altea y bajos, libra de gravámen 
sorna redimida v cloaca er $ i 000 oro —Inf i rmarán Con-
< w r d i a U C d a : Ó á l l y d e 4 á 6 , y Ocispo16, Centro de 
yegocio^: d e l 2 á b . fif02 4- j 
C J E V i í S D K Dff T A L L E R l i E L A V A O O P R O P I O 
^ p a r a un principlante eff poca cantidad y d» may pae-
naa oondicio-gs ppr teñe?; oí dnefio qne pasar a l campo 
á reatabkcer susalsq: infprqjartn Jtayo 10 
6163 " i -4 
Se vende una en nno de loa mejorea puntos de esta 
oaplta', renne todaa laa romodidadea neoeearias y sólo 
s? vende por tener su dueño que trasladar 1» familia & 
otro punto, por ser recien llegada de la P a r í a s u l a . 
Obra: la n . 29 informarán. 5182 4^4 
GJií V É N O E . S I M I N T E R V E N C I O N D E C O R K E -
Odores, ¿.na cat;a uala mejor cuadra de la calzada de 
( J i l l a io I n f - r m a f á n ' efar» prppja oal'e nfietero 62, de 
M 
S á 11 de la mafiana y do {> á 7de la r?.rdo. 
5"0? 
U N B l ' E N N K t í O C l O , — S E V E N O E O S E A O D I I te un socio oon poco capital para un Néc ta r Soda y 
cantina, por tener qu» marcharse el amo á l a Penínsu la 
para asuntos de fimili». Para más poimenores impon 
drán Obl«po 3! J 55'0 4 4 
Se a.qmlan nnoa magnifiecs altos en Concordia 97, con entrada de carmsjea y cuantas comodidades puedan 
desearse, para la estación de verano. Un el punto donde 
informan se da razón do otras casas pequefias: lnfo:m:n 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almaoen. 
MS1! 8-2 
Lamparüla 63. antiguo hotel Ucicn: se alquilan habi-taciones en el entresuelo y principal oon balconea á 
la calle muy frescas y amuebladas á 18, 20 y 26 pesos 
billetes: otras con suelos de mármol son vista á la pla-
za del Cristo: en 17 peses oro se alquila el zaguán . 
5419 *4-2 
S e a l q u i l a 
un heimcso almacén capaz para dea mil tercios en casa 
de alto independiente y se da barato en Gervasio 144 y 
en el 146 Ir formarán. 5?93 
Se alquila una beimsaay cómoda ca-a oon 9 cuartos, a t a ñ i d a de pintar, prcpia para una dilatada familia 
en la calaada del Cerro número 61K v en Cerrada del Pa-
• O n . !, informarán 6393 8-2 
Se arrienda t i pcír^ro » AZADÓR de 6 caballerías en ia Paerta de U Güira, y . J . Sánchez, San NU o-
JÍJ i * d»r» razón de 9 á 11 y de 6 á 7 de ia tarda. 
51C6 SO-SMy 
N G i > t i * o s alquila ¡a casa S i n M i g u e l n . 186, con 
J-^sala, cem dor con per?l»na. 4 hermosos cuartos y es-
pa-rioaa crricA; 90 el n, 190 e-t4 la Uava y San Lázaro n. 
l84indne&0. fOi 4-3 
SE VKV»WE L A ÜASA, Í I A J ^ E ??E L A M A B A N A n. 166, oon Ices puertas á la oálle, siempre eat-á alqui-
lada: ha ganado $86 en oro hasta ahora que se ha m ba-
jado dicho alquiler: sus contHbucionea y t í tulos al disj 
ó se cambia por una finca, que sean muy buenas tierras, 
oon aguada y demáa poquitos que se necesiten, abonan 
da 1& d'ferencia qne hubiere: informan Aguacate 112. 
6387 4-2 
Se vende ó sa cambia por casas en esta ciudad, la quin-
ta denominada "Los Palacios"; compuesta d ) 4 i oaballe 
r ías de inmejorable tierra para toda clase d<5 planta*, 
magnífica osea de mampostería. á un cuarto de hora de 
esta población, y sita á la entrada de Arroyo Naranjo. 
Para más informes acúdase á Baratillo n . 7 los días 
hábiles, de 9 de la macana á í de la tarde. 
4054 15-2 i a 15-2tdAb 
SE f E H D E B A K A T O E L C A F E Y B U X A R S i -tuado San Lázwo 304, eeqalna á Escobar, janto á loa 
bsños de las Dúdalas por tener au duefio que ausentar 
tarae: en la miama impondrán á tedas hrras. 
5437 4-2 
CESION 
Por Ja mitad del capital ee hace de una herencia de 
$500 en ct-nroa, rad'cadüb en ei Taño, enj os tributos son 
seguros, Blanco 37. f419 4 2 
A V I S O I M P o R T 4 f t T . F i SS VENOE P4>H T E -n«r que ausentarse an dueño par» Ja PenínauJa el 
establecimiento de ropa, sombrerería y peletería, situado 
en Ja oaiza'ta Real 65, de Puentes Grandes, es buen ne-
gocio por ser d« poco capital. 
5429 8-2 
S E VENDE 
la casa calle del Aguila n . 174. Corrales 67infcrmarán. 
53C0 4-2 
BOOEGA.—SE V E N D E CNA P O R L A M I T a U de an valor por obüeárs t lo la enfermedad que des-
graciadamente v^ene sufriendo su dnefio y no poderla 
ataedar: es lo que le obliga á venderla: es de poco capi-
tel y es negocio qne conviene. No dejar de verla. Belas-
coain n. So, talabarteiia, darán razón. 
W ¿ 4-2 
OJO OJO OJO 
gres compradores: Esto si qne es ganga nucoa vista 
en la Habana otra igual. Sa venden una partida de ca-
sitas, entre ellas l ay dos cindadelas, todas aon de mzm-
posteria y tejas, bien i Iqui ladts y producen fijamente 
600 pesos billetes mensnales. Sus títulos están ai corrien-
te sm gravámen y sus contribuciones paeas. Es verdad 
que n^ están situada» eu lo mejor de Ja capital, pero son 
tan productivas y se dan tan baratas que es un buen ne-
gocio para cualquier comprador, advrrtiendo que sola-
mente ee quieren compradores y no corredores, pues esto 
es un semiremate Informarán á todas horas en la bodega 
calle de A i . ton Redo n. 51. 
Cn558 4-2 
BODEGA - S E V E N D E UNA S I T U A D A E N L A calzada Real de Marianao, es muy acreditada y ant i -
gua: es negocio que promete. Impondrán calzada Real 
n ú m . 168 esquina á Santo Domingo. 
5374 {i J 
O JO: SE D A B A R A T A - S E V E N D E A 1* L E G U A de la capital, por calzada, una estancia ae una ca-
baluria de tierra, con frutales, palmar, platanal, verdu-
ras y viandas, poro junto á la casa y agua corriente todo 
el afio Laal tad]5i . de 6 á 8 de la mafiana y de 5 á 8 de la 
noche 5347 4-1 
BUEN N E G O C I O : P O K N O P O D E R L A A S I S T I R perscnalmenta eu dueño, se vende una botica por 
poco dinero, situada en una comarca dé l a s más ricas de 
esta Isla: dan ra tón Cárdenas, botica de San Agus t ín , y 
en la Habana O allano 79. 
6207 16-28 A l 
A T E N C I O N , 
Por enfermedad de sn duefio se traspasa una gran 
casa oon todo an mobiliario la cual se dedica A alquiler 
de habitaciones: tiene dieba casa aguado Vento, el a l -
quiler barato y en punto céntrico. Para informes d i r i -
girás Amargara 61, (30} 4-30 
ACABADAS DE INVENTAR. 
D o s m á q u i n a s de coser a c a b a n de ser 
inventadas por la Compañía Singar. La una es sin lanzadera y de mo-
v i m i e n t o osc i lante . L a o t r a c o n l a n z a -
dera cilindrica y de tensión fija. Las dos son de doble pespunte. Las 
dos u s a n peda les de b a l a n c í n q u e n o 
tiene ninguna otra máquina Laa dos aon silenciosas y de brazo alto. L a s dos son perfectas , l i a s dos c o n t i e -
nen loa últimos adelantes. Seguimos s i e m p r e r e c i b i e n d o l a s c é -
lebres míqu inas reformadas para familia, qne vendemos á precios 
b a r a t í s i m o s . 
U N I O O S A G E S T E S : 
A L V A R E Z Y HINSE 
Cn. 687 
OBISPO 123. 812-28My 
N E G O C I A N T E S . 
En el Almacén de Paños, OBISPO N. 65, 
LA SOCIEDAD 
se h a n rec ib ido grandes fac turas de c a s i m i r e s . 
NEGOCIOS POSITIVOS 
Gra-n variedad e n c a s i m i r e s y muse l inas , & 9 , 1 1 , 1 3 , 16 y 18 rs. vara 
D e s c u e n t o I O por lOO. 
á i m m DE PiSOS L A SOCIEDAD. 
O B I S P O N U M . 65 , E N T R E A G U I A R Y H A B A N A . 
UnM3 6-30» 6-30d 
VENDIDOS POR 
T M I T S R E Y NUMERO 1 6 . — P L A Z A V I E J A . 
Cn. S5t 
m m OBPOSÍTO 
rtAQUINAS D E C O ñ M ' M ^ 
L» única casa en toda la Isla do Ouba que puode ofrecer un surtido oompieto de 
aa moiures máquinas del mundo como vor*n por lo» siguientes precios: 
L A G R A N A>tK ! i rCAlV4 $10 B. <!?N«5Eft ?i. $40 B. Además laa inafnilficaB 
l a R A Y W O K O . D O t t E S T I C y U A í I E R i C A N A M. 9 . T a m b i é n hay BK.TJINO-
Í O N , N E W H O U K v WILOOJK. y « á 3 3 ? 4 baratisimas. Máquinas de mano 4S6 
3. Idem ilerizar á $5 El qne tnia banite vnndo en U Isla de Cuba 
74, O'aHILLlT 74, entre AguaoHte y ^Uogas.—8o acaban de recibir máqui-
nas de penar e lás t í e r sy otras naevas p a n «ap^teros.—JONE « G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 4853 26-18Ab 
PARÍ ENVASAR AZUCAR 
Los hay d© varias clases y r recios. 
E n la calta de Hiela esquina á Inquisidor. 
Valdés, Alvarez y Cp 
3Ab 
do? oas&s en la mejor cuadra de la calle do Tenerife 29 
v 33. Ia del i9 con sala, saleta, patio y traspatio, cocina 
v 7 cusrtos en $'400 oro robi-j*ndo 340 de CUESD al 5 p S 
La del 33 oon sala, sn'et*, gmn paMo, fl grandes h i b í t a -
clsnos V cocina ca sisoo OTO rsoonociennu icoo <J<i impo . 
Bicion al 6 p .g «nunl las quo puodon vsise de 8 a 10 do 
iamaCaiiay de 4 á 5 le Ja tarde: informarán en e l ' nú -
mero 3^ ^I;2l *30 
A V1KO I 'A í tA E L QUE t t l l I E t t i E w T A B L E -
xacersf: 83 v e n d e d o t .b luo lmi fn o ce zapattria 
callo riel Obi p i '31, ontr^í Vill«ga8 y Bem&za. con efeo-
t o s ó siu «jllosi t l tna buena vidriera de calle, araattBtas 
y moatiadoréis tii¡ ven p v a maceas clases do ^iros: en 
la misma üupnndrán á (,oiss horas. 
fi299 8-30 
A LOS F f t H í l E T E R O S Y H O J A L A T E R O S . — S i real r.a la h^ ja ' aWía . ciJE»d» del Mome n 18, fn 
junto 6 deti l l f ; tiene micha obra bnchv míqu inas y de-
más herramiontag del cfl'do, t ido en qne'nazon, pues se 
cierra 1* casi si no hay ofeitan de cempra. 
6103 4-30 
S B VESOK V ü A l í«>TICA « I T U A O A KN puo blo de campi bien nurtUa y de Ir i tsui te despacho: se 
da en proporción por tener su dueñ • que ansectarse de 
la Isla: Informarán Bnarez 15, farmacia La Aliauza. 
f.2«7 í-f* 
S é vontie 
una oarbeneria en uno de loa meiores puntoj de esta 
ciudad, por tener que papar A l * P é n í n p u a s n du.'jEo, se 
da á pra¿>ba: calzada d«l Monto 3M). 5110 4 30 
A V I Í b O 
Udse?. vjnderse un establecimiento de fonda y bodega, 
sHuado ea punto cóati ioo. por no t orterlo atendtr su 
dnsBo: I t i V r m a ^ n t f Rnilly JO y candida del Monte S^l. 
' 6366 1S-29A1 
8B m m m i B m m 
las casas Glorií» 18í, con 28 hibitaolones altas y b j í s , 
acftitiiii* de fabricar sin graváraen y oon el £.Bo de gracia 
en$t,0C0. San Nicolás 73, gran casa dedeo vontinap, 
zaguán, oiao da mármol, altos al fondo y demáft, en O,5C0 
pesos. Ofavril n 1, mampost . i í a y azotea $1,600 todo en 
oro: darán T aar n de 9 á 11 de la msfiina y d« 4 á 6 de la 
tarde en Damis 13. 5252 
R E V E N D E L A B O N I T A CASA- Q Ü I H T A Z A K -
t ^ j n 62 anlre Lealtad y Encobar, con 1,150 metros cua-
drados da terreno, dando por el fondo con la calle de 
San J b t é y Escobar. También la espao'osncaaa Amis -
tad 91, de alto y balo y otra roogníflea en Mvrianao, ca-
lle Vieja 40, sin intervención de corredores: informarán 
San Ignacio «6. 5147 
O í 
JO—SE V E N D E N DOS CASAS ES E L C A K -
melo, una oon 2 solares, f (•«nte á la linoa del U r -
bano, con bnena Sgua, gw, jai-'dift, patio pwa CTiaa, 
huerta, palcmar, gallinero, elemb-ao, fruíal^u y 7 onar-
toa; 7 la otra 4 uaa cuadra dé la lin^a, con § solares, bien 
owe^dos vef o con exoe'ente sgn» de beber y un co'ga-
dizo de tabla y teja, cerca del mar: dan rasen camioería 
O'Reiliy número?. 5ií«2 4-1 
Ojo! En el Vedado. Ojo! 
Se venda Ja espaciosa casa de mamnnste ' ía y de nue-
va coistrnooion, calle B . esquina £? a. 8. éam**'-^ 
de 6 cuirct 8 oapaciojos. 8»'a, comedor, oolgad'zs, ra-
guán. cuba i e i i z i , j a rd ín oon árboles y po r el f judo de 
0-ta 89 tp nuu^Jü oon ol̂ n, cay» comp uuaia d« Mtla, i vea 
¿ÚArtos, patio,'jar l in y áinbáa coa aljibe, bómbas y nu 
pozomedlanfro. I^dn^í^ia 110 ¡nf j raiarán. 
«106 16-28 
Bt l U E G U fc« E L C A M P O . - P O K T E N E R « H E dedicarse audaelio á otros negocios se vendo una en 
Ja calió Kea! n. 28 de San Faiipe. E 3 t á b i e n situada y 
cou vli^ne á caalquiera persona eoocó'mioa, 6 principian-
te. Dirlgirpo f¿ mismo eBtabl«ciuien4oi 
^ W f i r ' " ^ ^ ' 8-27 
de un Ingenio Central. 
Sa vendo e í ingenio Central C A R M E N , ubicado en la 
juriadiccion de Colon, á 3 kllómotros da Navaias, de 68 
caballerías de tierra, montado con maquinaiia para mo-
ler 48,000 arrobua de ••«Jia diarias. La maquinaria es 
nueva y ae halla en peifo to estado, fnnnlonando actual-
meate¡ los aparatos do elaborar están montados con to-
dos loe adelantos conocidos hasta hoy. 
Ds más por-oenoree inforiaaián Sin Ignacio núm. 17. 
4^57 86-21Ab 
S E VfcROK E N 1' í t tvCÍO U B 8 1 , 5 0 0 OK»», L i -bres para el vendedor, la ciudadeln Aguila ufim. 2S8; 
compuesta de 12 cuartos y una aooeaoria, que produce 
$'0 billetita menaualea. y es auaíptibie de producir más 
alquiler componiéndola: terreno prop:oy s.n gravámen: 
informarán Muralla 23, pUter ía E l Dedal de Oro. 
4743 15 16Ab 
8e vende 
la fiaca E l líosario. cerca de Arroyo Naranjo, de cuatro 
oabailerías v 35 cordeles, con casa, noso y agua corrien-
to, en preció módico: in /ormarán MuraUa 116. 
4799 16-lTAb 
Do animales. 
^ E VENDE I>l t l í B A R A T O EN L A Q U I N T A 
¿3Avenida, de 9 á 12. por una eefiora que es encargada 
para vender algunos muebles, uu par de hermosas coto-
iraa que hablan y bailan y una máquina de coser, tam-
bién una pizarra para una oüoina 6 colegio y otroa efec-
tos, tabiques, eto^ 5553 4 5 
SÁWÜTJÜELAS. 
Sa han recibido por el ú ' t imo correo Agniar 100 es-
quino á Obrapía, peluquería . 
5536 15-6My 
SE VENDE 
por no necesitarlo, un preolco caballo criollo de siete 
cnartaa una pulgada de alzada, «xoelente caminador y 
da a» rogante figura, color moro eznl. Puede verse y t ra-
tar de su ajusto Bta l n . 111, Quemados de Ma. ianao. 
5481 4-4 
GANGA 
Por no necesitarlo KU dnefio se vende en tres onzas 
ero un bonito caballo de aeis cuartas, da marcha, con sus 
elegantes avies de montar mejlcanoa; puede verse en 
Luz 42. 5422 4-2 
AVISO. SE V E N D E UN C A B A L L O J O V E N , raza andaluz», de Ja ganader ía del Marqués la Laguna 
maestro de tiro v propio para padre, se da barato, por 
tener que aneentarse an dueño: ee puede ver todos los 
días eu la calle de la Amistad 85, albaiteris. 
5287 12-30 
Se vende 
un caballo criollo dorado, de tiro, benita estampa, puede 
verse Amargura 21. 6267 10-29 
De carruajes. 
V E R G A D K R A «ÍAN«AI E N 7t 0 J'ESOS B I -
V lletes del Banco E4paBol 88 vende una duquesita j a r -
dinera, fabricante Mil le t . de Paria, caballo criollo de 
8iet3 cnartar, moro empedrado y les arreo?: se responde 
¿ sano y tsdo eu buen estado: Impondrán Bornelona 18. 
66:8 4-5 
OJ O . S E Ñ O R E S . A L A O A K O A P O R T E N E R que marchar su daefio para e! campo por una tem-
porada algo larga, se vende una duquesa francesa en 
muy buenes'ado, con tres caba.los buenos: se puede 
ver en la calle de los G énios n, 1, de 6 á 9 de la mafiana. 
5150 4-4 
MUY BARATO. 
S > ve -.den dos carrol de castro modas, ligerea y ele-
g a n t í ; propios para r"-p», o igí^ros eto. et:. Paeden 
verse t.n la Ca za'a del Monte n ú m . 863. 
rscc 4-4 
G A N G A . 
8 e v « n d e e n ei-t» onzas oro una duquesa chioa y en 
b. oa e-iíod.» propia pai'a alquiler. Oallo C, en^re 9 y 
1 1, al pié del heruo de cal, en el Vedado 
5t.'0 4 4 
4JE r E ^ D E UN U U i T t t l N A X C B O , F U E R T E , 
Apropio para el camp.-i, con sus eatritos «"p vaivén y 
una hermosa carr<t» a muy tuerte A propósito para el 
nampo y aav&msnTa barates ámbos carruajes: calle de 
gail J . Hé • ti impnniIrAp. ,'•,414 4 3 
SE VENDEN 3 C A U R I S DE 4 RlíKDA"», nn^v. » para cigarros 6 vivares dos de me l io "so. un Undó 
berlina casi nuevo nn roilor, un faetón Rotkart de 4 
rueda» fcelle de quita y pon, nn docka'tde dosruedKB se 
cambian por ot os o&rrui-ja». Esto taller ee hace cargo 
de toda CJEBH do romposicioces reforentesá carrn^jem 
IadU8tria67 entre V rtud< a y Neptnno. 
M03 8-9 
Se vende 
nn faetí.n de me iio nao: calle de Ja Muralla n. 1C7 darán 
ra».ou. ;2-'0 6-29 
*e muebles 
POR T E N E R QUE AíJfsENTARwK SU D U E Ñ O se enagenan les mueblen de sa'a, anteadla de Yiena; 
comedor, cuatro nuí r tos Umparas espeios, D'anino 
de Ployel t i n uso, ua precioso jard ín do ü i r e s finas y 
demás enser»» de la cuse. Tn ln^tr ia 144 " 
A r m o D i n m s de venta y alqniler 
Almacén de múalra é in«tTumcrtoa de Anselmo Ló-
pez Obrapía f3, entre Onb í y San Igraoio. 
5542 5 5 
U n ju-pg-o d e s a l a 
Por auBentarce usa familia se vandenno, barras de 
hacer g'mnaBio y ctros muebles. San E . f i e l 127 
5.62 4-5 
L E A N CON DETENCION. 
I I i v ene deBengafiarFe: ladie comprará más barato 
que aquí Un j o e g o á 'o LuíB XV", fn $'30! «tro á lo 
X V I en$;6íl; et-o a lo X I V , en $;íi0 billetes; 6¿c»p»ra-
tea con efpejo, á $100 \ V ^ ; nn canastillero con espej « 
como no h*y meior fn$13í; comnoes, á $30; un veatl-
dor f .ancés, c o M $!«" ore, y > e da en $.eo bl . leteí ; i e j -
uadorts baratea; onfoiea niinifitrog; Rn eMcvitorio de 
tienda, de modf.: do? ^avpaosos ii'aninos oael nuevos, 
ñn«* dpKIeyei y otro fra^f ós, gran í>rma, baratoa: tam-
bién f.e venie tina para »prender¡ meoedores y sillas de 
Viena. de todos prepiosj oanj*a da medallón, baratar; 
eeoaparat », j.írrórosi nna matia da correderas toda de 
nogal con 11 t ab ' a í ; aparadores, á $ ' . 3 y $ 2 7 ¡ una cucu-
yera de cristal, en $!7i máqn im, ¡i-ES y lá i rparas de 
meta1; alfooibraf! uu» grwi cortina de madera; espejos 
g:ai:defl á como quieran: mamp-irp.s, y demás. Ca'zada 
ele la Reina núm<jio 2, fxent» * Ir, And i í a s i a . 
m i 4-4 
E l 2o F é n i x C o m p o s t e l a n? 4 6 . 
Jusgos ds sala, escaparates y demás piezas de ouar-
tí-s. Aparador y de ná j piezas de oomedor. l á m p a r a s 
cuou>'oras, Jiraa,o»ma3y or nas de hieiro y de bronco, 
sillae, sillones, sillltas y sifones centura d e ' V í e n a y 
demás oíase», todo 4 precio de quemazón. 
Pianoa de buenas marcas, nn billar magnífiao, todo 
barato. 
Cümpo8 t t ! la46j entre Obispo y Obrapia. 
5505 4-4 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se venden t. d i s los muebles de la casa incluso los 
enseres d« cocina, loza, í 3. Ber-nísü 29 impondrán de 
1 6 2 de la tarde y de ?* á 10 de la noche. 
f4/9 4-4 
O J l M t U E tXfNVi l tW*- : esE V E N D E N DOS D í -ganos propios para bailas, surt'dos de piezas para el 
casa y en la misma una serafina propia para una io-leei» 
úot roobjBtoanf t logj . Todo so da en proporcioné A n -
cha del Norte 344. S42I g-2 
m m t MONTE 239. 
A t e n c i ó n que conv iene . 
En este bien món ta lo establecimiento se venden 600 
ra irro HH francesas. 400 coladores finos, varios tamaBos, 
100 cafetera» francesas, varios tamaños, juegos delava-
plés non abundancia, jarros, palanganas, cafeteras, l i -
i a í . lámparas, patriJlas, faitenea, palanganeros, escu-
pidoras, horramlenta de carpintero y a'ibafi 11 cen abun-
dancia; eaceparates, camas de hierro, mesas, ] irreroa, 
barrilesp*itt agua, varios tamafios, bateas, cajas para 
carpinteros, tinas para bafios, barras de catre; en loza 
hay un gran sut í lao . &00 forros para camas de hierro 
de varios tamafios ó sea para clavar cn bastidor. U n -
charas, tenedores y bandejas hay nn buen surtido. 
ICO brochas para barniz y pintara. 
¿No s a l é i s dóade está el Rastro Ccbane í 
tíí, hombre, ¡p ies no lo vamos á eabei! 
l A d ó c d a está? En la calzada del Monte2"9. 
6410 26-2my 
« e vende 
nn jne jo de cala de Vlsna y de poco uso, en proporción. 
Cárdenas esquina á ÉHoria, casa de pártales . 
6436 4.2 
C^ R A N B A Z A R D E B E L E N , — M U E B L A J E S -Textra y de todas clases baratísimoB; muebles Viena, 
escaparates y canastillero*; tocador, lavabos y peinado-
res, L i casa da muebles buenos y baratos. A costa 79 
entr,! ilompoatela y Picota. 6398 4-2 
L l NA C A M A D E i ' E R S O ^ A , C O L U M N A U R U E -1 sa, bastidor de alambre $10, 1 id . de lanza $30, 1 de 
nifio con baranda y adornoa Í28, 1 Id. de bronce, nueva 
$1>, vale 70; 1 escaparate ihlcn de cedro $18, 1 ídem de 
alaoena $14; 1 par sillones oosiura, medallón, color caoba 
$1«; una unqninade coser f l? ; «illas á $1-50. Coiapostela 
n. 119, entre Muralla y 80I. 6430 4 2 
P i a n í n o s . 
Uao do PJeyely otro también francés se venden muy 
ea proporción 6 se cambian por otros más malos, tam-
bién se vende nn* Serafina de tsolado con dos cilindros 
do escogidas piezas. Qaliano 100 zaguán. 
5̂ 15 4 30 
A v i s o impor tante . 
Por tener que desocupar un local se venden por lo qne 
den loa efectos siguientes: 2 mostradores de 3 varas de 
anoho y 2^, nno de cedro y uno de pino casi nuevos oon 
gabotas y cerraduras; una carpeta alta de cedro; medí* 
nsranj» entre pafiada, propia p»ra 2: un tocador chico 
oon su lona; 6 sillas grecianas; una muestra de 2^ vaias 
de largo y otras cosas más: se punds ver á toda» horas 
Mercaderes 13, al fondo. 5133 4-1 
A MISITAO 13'J,—SE VENDEN LOS M U E B L E S necerarios para amueblar una casa con más 6 ménos 
lujo, muv baratos: hay buenos peinadores, escaparates, 
camas, nn buen slnfunler francés. pedestaJes y ariioulos 
muy módicos en precio. 5334 4-1 
P i a n i n o . 
Por luto de familia fe vende nno casi nuevo, fabri-
cante Boi^selot y r » á precio de ganga: puede verse en 
Villegaa 79, donde está depositado. 
5348 4-1 
G a n g a . 
Ss vende un magnííioio pianino por ausentarse la t*-
milla: está en muy buenas eondioiones y se da barato, ' 
Aguacate 85, entre Muralla y Sol, > 
68Í9 J i - l 
A T E N C I O N . 
Para colegio se venden cuatro mesas oon siete carpe-
tas cada una y sus bancas correspondientes, combinadas 
para escritura y laborea de oostnras, y suprimiendo Jas 
almohadillas quedan en perfecto estado para colegio de 
varones: es tán casi nuevas y se pueden desarmar para 
conducirlas oon facilidad: también un escaparate oon 
cristales para guardar materiales y út i les de colegio y 
otro para ropa. Kívillagigedo 104, esquina á Puerta Ce-
nada. 5350 4-1 
LA ZILIA. 
C o m p o s t e l a eaqnina á Obrapía. 
Erte antiguo establecimiento ofrece al público en ge-
neral un completo y variado surtido de prendas y mue-
bles á precios verdaderamente de ganga, por lo qne 
ofrecemos tres armatostes con cristales propios para 
cuanto se quieran aplicar. 
Se hacen y componen toda oíase de prendas y relojes. 
Se compran muebles y prendas. 
6345 4-1 
POR T E N E R P O S I T I V A M E N T E QOE E M B A R -oarse la familia se da casi regalado nn grande y mag-
nífico pianino de Pleyel, enteramente nuevo y todos 
los muebles de la casa. Genios al lado del n . 34, entre 
Consulado é Industria, accesoria. 
5296 4.30 
S E D A N 
en mucha más proporción los efectos de la casa calle de 
la Industria 80, entre ellos nn juego de cuarto palisan-
dro de noventa onzas oro, en veinte y siete onzas oro; 
otro de comedor de cuarenta onzas oro, en diez y ocho 
onzas oro; nn bufete fino de palisandro de dos caras, 
de catorce onzas oro, en cuatro y media onzas oro. Se, Se. 
Industr ia 80, entre Virtudes y Animas, de una á cuatro 
de la tarde. 5292 4-30 
EN 3O0 PESOS B I L L E T E S U N A C A N T I N A Y mostrador para café, 12 sillas de Viena, 3 mesas de 
mármol pió de hierro, 3 id . madera, vidriera para taba-
cos, bandejas, tazas, cn-harillas. azacareras, nailas. fo-
gón, enseres de cocina y 100 botellas de bebidas de to-
das clases. Aguacate 56. 6327 4 30 
Se v e n d e n 
varios muebles incluso un juego de sala Luis X V . — A -
guila número 52 de 12 á l informarán 
5322 4 30 
U n p i a n o ^ G a v e a n " 
fabricado expresamente para esta Ant i l la , de muy poco 
uso y de excelentes voces, por lamltadde lo que vale: 
Conoordla 47. 5312 4 30 
COMPOSTELA 50 
Arafiaa de tres luces á $40 billetes, hay de 6, 4 y 2 á 
precios baratíaimos, por fabricarse la casa 
5243 8-29 
Organos expres ivos de s a l ó n 
y p a r a ig les ias . 
Una partida de estos Instrumentos del afamado fabri-
cante de P<»ris, Alexandre; acaban de llegar, y están de 
venta en el almacén de música, pianos, etc., de Anselmo 




dos generadoras de vapor á dos liases de 1 m. 60 de d i ' -
metra y 11 metros de l»>rgo, en muy buen estado y oon 
todos aua accesorios. L, f j rmarán Obrapía n . 36, altos. 
5489 35 4 
OJO A L A VENTA.—SE V E N D E UNA M A Q U Í -na de Imorimirpu peifeoto estado, marca A . B. Tay-
lor, (patente) tam&&o Gaceta, unaprensa lesa grande de 
carteles oon sus tipos rorresuondientea y una máquina 
de cortar, en buen estado todo. Reina 6 impondrán. 
5456 6-2 
SE VENDR 
nn ferrocarril portát i l compuogto de doscientos cincuen-
ta tramos quo ocuptn Ja longitud de una milla poco más 
6 ménos con sus correspondientes curvas y chuchos: 
treinta y dos rarroa y una carrilera fila, v ía estrecha 
oon sus barras de onexion de mis de una milln de ex-
tensión por la» dos t?roeras partes de su costo, juntas ó 
separadas: impondrán en la Habana O'Kellly 7, ó en el 
Limonar, en o«8a del sen r cura p í r rooo 
5376 15-1 roy 
LOS m p , u m r H R E ( M , 
du.fios de 'a faudlclon C U B A I N D U S T R I A L , en Jo-
VdiUnos, venden una miquiua de moler caft*, completa 
y buena, con caldoi a de ' 0 pió i par 5 de diámetro, t.':do 
superior: dirieirae á dichos se&ores laa que la neoeaiten. 
4977 1 0-22 
Comestibles y bebidas 
A V I S O . 
Los abajo finualos fabricauten de aguas minerales han 
convenido á causa de los malos resultados obtenidos 
hasta ahora con sos fabricas, de fijar desde el 19 de Majo 
loa siguientes precios: 
1 üooc-n» fifoces agua da Reliz $ 3 00 B.B 
1 cala de Gaseosa — 90 
1 cilindro Agua da Soda 6 00 
Lo que se puolioa pa^a general conocimlonto.—Habana 
24 da A b i i l de 1886.—Várela y Rodrígaez, " L a H^bane-
ia ' , 9 Cuarteles Martin del Rio, "Agalle. Montañesa" , 
637 Belascoain.—Grupe &. Gadenan, " E l Progreso", 12 
Arsenal. 50Í9 10-24a 10-25d 
Droguería Y Ferfnmeria 
S A N T A A N A , 
HICIA 68.--HABÍIÍA 
FARMACIA 
S A N T A A N A . 
Ldo. M. Arnauté. 
¡ K i C L A . e o . 
HABANA. 
Es falsificad* todo 
preparado qvi no lleve 
esta marca. 
E l daefio de dicha faimacla, 
con el fU de garantizar las es-
peclalidadea d» su casa ha soli-
citado y obtenido l í tn io de pro-
piedad de las marcas ó etique-
tas, métodos y envolturas y de 
los envases de dichits especia-
lidades y ha rá uao de! dereoho 
quu la ley le concede contra lor 
imitadort-s ó falfifioaioroe. 
Además el público rechazará 
todo producto especia' que no 
lleve la a i junta mares de fábrí 
o» propiedad de la bctlca 
m n m 
R I O I . A N C M 68. 
6(52 8-55 
BALSAMO SALVA-VID. 
D E L D O C T O R P E L A E Z 
Siendo varios Jos pá l idos qu9 m* haien úé distintos 
puntos, hago saber que ios depósitos tanto por mayor 
como al menú 'eo se encuentra en la droguer ía L-» Reu-
nión, Teniente-Bey 4' . 6118 4 30 
A L O S U C E S ü E i y i B A R C A I f ; SE VEMUEM tres biuleo y una maleta de mano, nuevos, pera una 
psrson» de guéto Sin ua báu l munJo oon oomoiidades 
y seguridades poco comunee; otro m í q peque fio que sir-
ve de lavabo, y otro d 3 Comodín y bot iquín . Crespo 10 
1 5570 4 4 
BB COiTEÜ Y REMENEÜ. 
Se venden estos acreditados fósforos Compcstala 118 
esquina á Jesns Mar ía , á precio de fábrica oon ^us des 
CU»ntos. 6533 4 5 
ACEITE DEL SERRALLO 
para t t f i i r el cabello progresivamente y )a t in tura ins- l 
t sn tánea Jerezalina para tefiir el caballo y la berbaj J 
A g u l a r n , 10Q 
esquina á O b - T p í a , pelnquería. 
6537 15-5My 
Anuncios extranjeros, 
P R O D U C T O S 
Aprobdos por la Jauta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS UONS-SAINT-PAUL, N» 2 
Jarabe Bei) 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio infa l ib le contra l&s Afecciones es-
crofulosas, tubercuiosaa, cancerosas y reu-
máticQs, los tumores fr ios , las g l á n d u l a s 
dvi pecho, los accidentes sifditicos secunda-
rios y terciarios, etc. 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por todos los 
facultativos como reguladar perfecto de 
todas las funciones del e s tómago y los 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja aroarg* 
y de quassia aja^rga, con 
F r o t o - y o d u r o de H i e r r o 
E l estado l iqu ido es nquel que mas faci l i ta 
la i nocu lac ión del h ierro en los casos de ¡g 
colores p á l i d o s , flujos blancos, irregulari - g 
dades y faltas de mens truac ión , a n é m i a y 
Jarabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e puro . Es el mas ené rg i co é 
infa l ib le de todos los calmantes para las 
afecciones del corazón, de las vias digestiva» 
y r e s p t r a í o r t a s , p i r a las neuralgias, l a 
epilepsia, el histerismo, ias í i e u r ó s i s en ge-
neral y el insomnio tan c o m ú n en los n i ñ o s 
durante la dent ic ión . 
Se hallan de venta en todas las buenas 
Farmaclasy D r o g u e r í a s de A m é r i c a . U 
CÜRÁCIOH C I E R T A R A D I C Á L 
«in tratamiento medicinal interno 
d e l 
ASMA, del CATARRO 
M B U XteODO omUTITO BKIi 
D* LATOUCSS 
P A R I S = 8, e a n * B a y a r d , B — P A R I t 
Mt f tM ef folleto tnttruotho, qu» eonf/tn* íatirt-
untes dtttllMf numaroso* utlmenlot nl i i lnt á 
nt» tltttmt carttlro tío remedión laterooi. 
DqMMUafto n / • H&bina : JOSt U I U . 
4 
Remedio específico contra las Fiebres 
E U X I R T 0 N I C 0 
c o n QUINA y C A C A O 
d e l Z>r 0 - O Z ^ V . X S . X > 
efe la Facultad de Medicina de París 
S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo genere, 
Por el Cacao, las Cáscaraa de Naranjas amargas, etc., 
que contiene, unidas á la Quina. 
Es EDIRTTIVO. DIGESTIVO, EST0MACÁ1, FEBRÍF060C 
AHTI-NEBYIOSO é ffiQIÉMCO. 
Burdeos (Francia), J. LARROQUE, Sucesor de M e u r e 
117, alie Boire-Dinie y calle Saint-Bsprit, 37 
Depositario en la Habana : 7 0 S S SA-RBJBJ 
P O U G U E S 
Las cal idades i n d i s c u t i b l e s de las A g u a s 
da P o u g u e a h a n sido comprobadas por l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de F r a n c i a y conden-
sadas en las s iguientes c i tas do los dos de sus 
mas i l lus t rea m i e m b r o s 
« L a s A g u a s de 
Pougues obran regula-
r izando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto c a p i t a l 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TROÜSSEAÜ 
Clinica dol Hótel-Dieu 
L a s A g u a s de 
Pougues muy agra-
dables a l beber son las 
que tienen l a mayor 
eficacia par el E s t ó -
mago y las V i a s u r i -
nar ias . 
Profesor E'OÜCHAEDAT 
De la Acad. de Medicina 
Las A g x i a s do P o u g u e s no t i e n e n n i n -
g u n a a c c i ó n b rusca y h a n de p r o d u c i r sus 
resul tados como suceda c o n las med ic inas 
l eg i t imas por v i a do p r o g r e s i ó n . 
l a s Agnas de Pougues se bailan: 
ca I J U H a b a n a , 
ea la casa de J O S É S A i e R A , 
y en todas las principales Farmacias, 
| Agua Mineral Natural 
de F O R G E S - L E S - E A U X 
Normandia (Sewe-Inférhure) Francia 
CUATRO MAS AJTIALES, maravillosamente g ra ln ta . 
Surtido de las Aguas : 5 0 0 , 0 0 0 L i t r o s por diar 
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción íácíl.no produce Estreñimiento deTient». 
fCARBO-CREXATO-rERRO-MASGASESBO CBMOK TITIOTO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, menonralgie, Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, Mal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio'. 
Impotencia, Atonta, Convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cálidos. 
El Manantial Reinette da, á la vez, Agnt medicinil 
y Aguí pira spr servida al tiempo de comer. E« el mejor 
de los cuatro Manantiales de FORGES-LES-EAUX 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos tes 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se hagk 
uso de esta Agua. 
Depositario en l a T í a h a n a : J o s é S A J U L A . 
G A D E T 
C U R A 
£ N T R E S DIAS 
PEPOSIIOS UN LAS F1UKC1PAL.ES FARMACIAS 
Dtpósitario en la Habana • 
U O S É S A R R A ; - L O i á k y c . 
FERFDHER 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
L A F E R R I E R E 
PARIS 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A G U A L A F E R R I E R E A C E I T E L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I E R E ^ • • K s ^ E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para Rostr . ^ ^ S m S B B f ^ Para el Pañue lo . 
P R O D U C T O S H t Q i E N I C O S p a r a c o n s e r v a r /a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitos en la H a h a n a : T O S E S A R R A , y en las principales Perfnmerias y Pelnperias de la ISLA da COBA. 
ORIZA/ L A C T E - GRÉME 'ORIZA - ORIZA V E L O U T E 
C o z x s i j . . x i : x i c i o 3 ? e s 
LOS CENE ROE DE LA 
A O R I Z A 
P A R I S — 207, C a l i s S s i u t - K o n o r é , 207 — P A R I S 
itl'OS PRODOGTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA U.LEGRANO 
d e b e n s u tz' .cn é x i t o y e l f a v o } - c í e? p ú b l i c o 
1° A l p a r t i c u l c ^ - e s m e r o c o n q u e &c < 2 ° A sus c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y á 
t a c e n s u s p r e p a r a c i o n e s . \ IP.E s u a v i d a d e s de s u s p e r f u m e s . 
AUKQUE SE HACEN E H S T A C S G H E S DE LOS PRODUCTOS CE LA PERFUMERIA 0R1Z» 
no se lo j ra llegar al grado de Uneza y períeccicn que tienen les verdaderos. 
Cerno la apariencia ex te r ior de m e s imitaciones es i d é n t i c a á la de los 
1 e n l a f i e v u s J P r o d n e t o s O r t e a , los Sres consumidores deberán ^ 
p r e c í e m e contra tan iheito comercio y considerar como r a l - ¿ m r 
sificaüos todos los producto* ds eaMades inferiores que ^ r f B ^ r 
zo son vendidos mas que por tas casas poco respetables. 
•SffvON - ORIZA ^ V i l OH TÉ 
Se e n v i a t r a n c o e l C a t a l o g o i l l u s t r a d o 
Sin el olor ni sabor de los Aceites ce •nia,o ordinarios. 
I B A C A L A O ¿ t i ! 
fcu itciou ea seguía etmsn laa í 
Tis i s , B r o n q u i t i s . Cestip d j 3 . 
A I > " V JKI JR. "X' E I - J O Z J%. i e l M U d a 
F a r m a c i a SOGG- , r u é C a s t U ' U o u e a . P A S i s . 
2 los K : ¿ o a , Floros blancas , tu . i 
5 B fr i é i r e t ó l o í 
1 c t t ranj , ; a, s.-. -.oíai .aj pnnap&les Ftrmjcia t , 
G O R L I N 
O B L E A S 
lAtere 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
I D . C3-. 
> ?araqu£C3alqu:a-ap:rs!;Eapii';iraTo!TerU)l«s!r.sniedicjm°ntos?*-
% C O L A L Í Q U I D A i Há«sy líquidas, tales camsfl Aceitea.--lkigad9delBacal29 «fAcéití 
5 f r i s t i 18 RiciD0'el Bálsamo ce Copalia, las Opiatas, fl Alquitrán, etc.y 
X > T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
$ B . C O l t Z I T J " ot F U s , rao (calle) dn Temple, n- 54, P a r í s . E n l a H a b a 
HÓSTIAS 
p a r a l a s M i s a * 
H Ó S T I A S 
par» los FarmacénliSo* 
H Ó S T I A S 
PA.RA LOS COKRETKKoa 
J O S É 3 A J t » A . 
A T E R C I O P E L A D O 
d e l 
C U T I S 
H E R M O S U R A 
S S / L A T E ; 
e s t e 
- E 3 O X _ i ~ V O 
C o n el perfume m a s suave , es perfec lamente puro y inofensivo.; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el c u l i a , d á n d o l e e l a t e r c i o p e l a d a d( 
J u v e n t u d . — E s e l mejor y m a s apreciado de todos los P o l v o s conoc idos 
PARIS — 87, Boulevard de Strashonrg, 37 — p j ^ j g 
C O I i E I t l X A — D Y S E X T E R I A — 3*1 A S R E A — D I S P E . ' 
S E U U A I J G I A S • 
a w S B I A — G A S T R A L G I A . 
tante que e l B i s m u to ordin"or> ^s agradable, actiyo y menos I r r t -
los I n t e s t i n o » . - E x p e n x s ^ ^ B 1 " ^ ^ o n e s del estomar* y • • 
J A Q U E C A S - E 1 E R G E B ^ p r ^ f / f / ^ ^ T ^ ' A ' ¿na*. T a O T T - T - T P ! npn- — A J b U R O S I S — R E U M A S 
t i l i c o a ^ S d " - ' B R O M I H I D R A T O D E Q U I N I N A . 
v e^Mz- izs ,^ ' J 0 r e l - A c a d e m i a dm A t e d í e n l a d a P t L r i m 
j f H l ^ r » < g L J l l « y - w A f ^ V ~ con t ra A l m o r r a n a » y F i s u r a » . / ^ -S 
Vn%nr'*1Z7' -ür* O^&^m-a- «tf' ¿ í . l í J ? ! 6 . 1 < « c x e m a . a c n é , e m p e i n e s , e t c . ) 
Z J K T S T B C ^ O X O T ^ T E^chc^AL- B R O B I U R A D O Q E N E V O I X . 
d e E U r o B n i a ^ ^ J , 6 ^ ^ 0 coa t r a S l e n o r r a s l a y B l e n o r r e a . 
J P A J B r s á i A 1 ? } ^ G E N E V O I X , n u e v o r e m e d i o c o n t r a B l s p n c a , A s m a * 
r . i t e a u a c - A r t s . - H A B A W A i J . S A R R A í t J T a r m a e i a m * 
PEPT 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tuyente, que da á la sangre un vigor que no 
puede adquirirse con aljjun otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA CONTRA 
A n e m i a , N e v r a S g i a s , 
P a l p i t a c i o n e s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r a l g i a s , C l o r o s i s , 
D o l o r e s d e l E s t ó m a g o 
y d e l a C a b e z a , 
C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s . 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s 
é i n c o m p l e t a s , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D i a r r e a , P é r d i d a del a p e t i t o , 
d e l a s F u e r z a s , e t c . 
Una cucharada [medida con cuchara rfa jopa) 
después de cada comida. 
I R D - J A I L L E T 
Antiguo-Jefe del Laboratorio 
de Terapéut ica 
de la Facultad de Medicina de Paris. 
Ex-Interno de los Hospitales. 
Laoieado de la Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Frenio de 2,000 fr . y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y qu ímicas . 
En París, Faubourg P o i s s o n n i é r e , 4 
I D A l a 2? ü B U ^ E3 u, Ba!!ana . j 0 S É SARRA. 
« í - J -y ' Xa S Í L l i t l D . V ES TOIiAS I.A.S DROGUERIAS Tf FARMACIA» 
> • U" C L E R T A N 
A p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a d e . l l e d i c i n a d e P a r i s . 
L A S P E R L A S D E X R l í 1 8 l í ! V r S A c a l m a n , e n a l g u n o s m i n u t o s , l a s j a q u e c a s , l o s M A S V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E D A D E S D F I , H I G A D O . G i l a d o s i s d e t r e s ó c u a t r o 
p e r l a s n o p r o d u j e s e s u e f e c t o p a s a d o s a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i n u a r l a . 
C a d a i r a s c o c o n t i e n e t r e i n t a p e r l a s . P a r a t e n e r e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i -
c a z e x í j a s e l a f i r m a d e l 
L A S P E R L A S D E E T E R son e l r emedio por excelencia p a r a las personas nervosas 
e propensas á ahogos, á cdlambres de estomago i á desmayosy p r lo que d e b e r á n tener siempre á l a 
mano esto precioso medicamento. E x í j a s e A. j i n n a : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A ron tienen cada uña diez reí 
Por esto e- cierta su eficacia en en los caso- de fiobi'SS- Ellas no causa; 
tragan muy íáeilraente Las perlas de íf^iniHa consaí 'van ; '.:"•«»•.. . 
lutamente indispensable el exijir la {iraia : 
granos (dos granos) de sulfate de quinina p i í T O . 
Pé^úgnaucia . n i ascos y se , 0 / 7 
re sin alterarse. Es abso- ^ - g > C C 5 u ^ 
La ven ta p o r menor c 
F a b r i c a c i ó n y venta por m a y o r : i i ca<a L . F E ; 
Pharmac las . 
1 0 , rae (car.c) Jacob en Pa r i s . 
